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M. TUDÓS TÁRSASÁGI
N É V K Ö N Y V
1 8 4 6 - r a
M J D Á I Ü T ,
a ' M A G Y A R  K IR. e g y e t e m ’  BETŰIVEI/
Ülések’ sora 1846-ra.
Január. Május.
5. Nyelvtud. oszt. 4. Oszves acad.
1 2 . Oszves acad. 11. Mathem. oszt.
19. Philos. oszt. 18. Oszves acad.
26. Oszves acad. 25. Törvénytud. oszt.
Február. Junius.
3. kedd. Történ, oszt. 2 . kedd. Oszves acad.
9. Oszves acad. 8 . Természettud. oszt.
16. Mathem. oszt. 15. Oszves acad.
23. Oszves acad. 22. Nyelvtud. oszt.
Martius. 30. kedd Oszves acad.
2. Törvényt, oszt. Julius.
9. Oszves acad. 6. Philos. oszt.
16. Természettud. oszt. 13. Oszves acad.
23. Oszves acad. 20. Történeti oszt.
30. Nyelvtud. oszt. 27- Oszves acad.
Aprilis. Augustus.
1 . Oszves acad. (pályamun­ 3. Mathem. oszt.
kák’ beadása). 1 0 . Oszves acad.
6 . Philos. oszt. 17. Törvénytud. oszt.
Husvét. 24. Oszves acád.
2 0 . Oszves acad. 31. Termész’ettud. oszt.
27. Történeti oszt.
N A G Y  G Y Ű L É S .
*
* *
Osztályi kisgyülések’  átnézete.
I. Nyelv. Jan. 5. Mart. 30. Jun. 22.
11. Phil. Jan. 19. Apr. 6 . Jul. 6 .
III. Tört. Febr. 3. Apr. 27. Jul. 20.
IV. Math. Febr. 16. Máj. 1 1 . Aug. 3 .
V. Törv. Mart. 2 . Máj. 25. Aug. 17.
VI. Term. Mart. 16. Jun. 8 . Aug. 31.
Oszves academiáéi.
Jan. 12. 26. Febr. 9. 23. Mart. 9. 23.
Apr. 1 . 20. Máj. 4. 18. Jun. 2. 15. 30-
Jul. 13. 27- Aug. 10. 24. —  —
Kalendáriom 1846. évre.
1 oSÖt.
2 Pént.
3 Szom.
4 V a s
5 Hétf.
6 Kedd
7 Szerd.
8 Csőt.
9 Pént.
10 Szom.
11 V as.
12 Hétf.
13 Kedd
14 Szerd.
15 Csőt.
16 Pént.
17 Szom.
18 V as.
19 Hétf.
20 Kedd
21 Szerd.
22 Csőt.
23 Pént.
24 Szom.
25 V as.
26 Hétf.
27 Kedd
28 Szerd.
29 Csőt.
30 Pént.
31 Szom
JANUARIUS.
Új év.
Á b el, Béla. 
Genovéva, Da'n.
FEBRUARIUS.
T itu s, Isabella. 
Simon bara't. 
Anast. Vízker. 
Bálint piisp. 
Szörény.
Julián.
Remete Pál.
Hygin.
Emészt.
V id or , Ililarius. 
B oldog 1».
M ór apát. 
M arczell, Géza. 
Remete Antal.
Jéz. N .
Márta.
Fáb. Sebestyén. 
Ágnes.
Vincze.
Mária’ eljegy. 
T im o té , Surán.
Pál’ fordulása. 
Polycarp.
Arany szájú Ján 
Nagy Károly. 
Salesi Ferencz. 
Agunda
M arcella, Luduv
1 V a s ignácz piisp.
2 Hétf. G yertyasz. B . A.\
3 Kedd üalázs püspök.
4 Szerd. Rémb.
5 Csőt. Ágota.
6 Pént. Dorottya.
7 Szom. Rikárd.
8 Vas. Mathai János. ,
9 Hétf. Apaiin.
10 Kedd Scholastica.
11 Szerd. Derzső.
12 Csőt. Eulalia-
13 Pént. István piisp.
14 Szóin. Bálint vért.
15 V as. Faustin, Jovita.
16 Hétf. Juliána.
U Kedd Elek hitv.Donát.
18 Szerd. Simon piisp. ’s vt.
19 Csőt. Zsuzsanna.
20 Pént. Eleuther.
21 Szom. Eleonora.
22 V a s. Üszögös Péter.
23 Hétf. L á zá r , Marg.
24 Kedd Mátyás a]>. Húsh.
25 Szerd. Nicepli. Hamv-
26 Csőt. Sándor piisp.
27 Pént. Leander.
28 Szi^n. Román.
MARTIUS.
1 V as. Albin püsp. hitv.
2 Hétf. Simplicius.
3 Kedd Kinga.
4 Szerd. Kázmér. K á n t. "f
5 Csőt. Adorján vért.
6 Pént. Fridrik.
7 Szom. Aquinoi Tamás.
8 V as. Istenes János.
9 Hétf. Francisca.
10 Kedd Attala apát.
11 S/.erd. Koszta hitv.
12 Csőt. Gergely pápa.
13 Pént. Krisztina szűz.
14 Szom. Maliid.
15 V as. Matrona szűz.
lf) Hétf. Herib.
17 Kedd Gertrúd.
18 Szerd. Sándor püsp. vt.
1 !) Csőt. József (Izip).
20 Pént. Joákim,
21 Szom. Rened.
22 V as. Octav.
23 Hétf. Yictorin.
24 Kedd Gábor.
25 Szerd. Gyürn. olt. B. A .
26 Csőt. Ernő vért.
27 Pént. Sándor.
28 Szom. Vilmos.
29 Vas. Eustach. ^
30 Hétf. Quirin.
31 K edd Renj. vt.
1 Szerd.
2 Csőt.
3 Pént.
4 Szóin.
5 V as.
6 Hétf.
7 Kedd
8 Szerd.
9 Csőt.
10 Pént.
11 Szom.
12 V as.
13 Hétf.
14 Kedd
15 Szerd.
16 Csőt.
17 Pént.
18 Szom.
19 Vas.
20 Hétf.
21 Kedd
22 Szerd.
23 Csőt.
24 Pént.
25 Szó m.
26 V as
27 Hétf.
28 Kedd
29 S/.erd.
30 Csőt.
APRILIS.
H ugó püsp. 
Paulai Ferenc/,. 
Pongrácz vért. 
I/.id.
F. Vincze. V ir.V . 
Mar.
Hermán.
Dezső püsp. 
Demeter vt. N.Cs. 
Ezekiel .N .P e'n t. 
Arszlán p. N . Sz-
Gyula p. Husv. 
Justin. Ida. Husv.1 
T i boroz.
IVeste.
Lanibert.
Rudolf.
Apollonius.
Timon.
Sulpicius.
Anzselm.
S oter , Cajus vt. 
Adalbert.
György. 
lYla'rk evang.
Kiüt pápa. 
Peregrin. 
Vitályos.
Péter vélt. 
Senasb. Katalin.
MAJUS. JUNIUS.
1 Pént. Fülöp. J.
2 Szom. Zsigmond.
3 Vas. j" feltalált.
4 Hétf. Flórián.
5 Kedd Gothárd.
6 Szerd. János’ ol. főzet.
7 Csőt. Szaniszló. Gizela.
8 Pént. M ihály’ jelen.
9 Szóm. Nazianzi Gergely
10 V as. Izidor.
11 Hétf. Beatrix.
12 Kedd Pongrácz.
13 Szerd. Szervácz.
14 Csőt. Bonifácz.
15 Pént. Zsófia.
16 Szőni. N. Ján.
U V as. Bruno. Zalkán.
18 Hétf. Boldog. Sz. Húr.
19 Kedd Ivó.
20 Szerd. Bernardinv
21 Csőt. Yalent p. A id . Cs.
22 Pént. Júlia.
23 Szom. Dezsér püsp.
24 V as. Janka.
25 Hétf. Orbán.
26 Kedd Eleuther. Fülöp.
27 Szerd. M ária Magdolna.
28 Csőt. Emil.
o 9 Pént. M akszim püsp.30 Szőni. Ferdinánd.
31 V a s Petronilla. Pi'mk.
1 Hétf.
2 Kedd
3 Szerd.
4 Csőt.
5 Pént.
6 Szom.
7 V as.
8 Hétf.
9 Kedd
10 Szerd.
11 Csőt.
12 Pént.
13 Szom.
14 V as.
15 Hétf.
16 Kedd
17 Szerd.
18 Csőt.
19 Pént.
20 Szom.
21 V as.
22 Hétf.
23 Kedd
24 Szerd.
25 Csőt.
26 Pént.
27 Szom.
28 V as.
29 Hétf.
30 Kedd
Firmus. Tünk. H . 
Rézmán.
Klotild,
Quirin.
Bonifácz. 
Norbert.
Róbert apát. 
Medárd püsp. 
Gibárd.
Margit királyné. 
Barnabás. Űrnap. 
Fac. János. 
Páduai Antal.
Vazul.
Vidos.
Judittá asszony. 
Rajner. A dolf. 
Marcellián. 
Gyárf. és Protáz. 
Szilvér pápa.
Alajos.
Paulin.
Szidónia.
Iván.
Prosper.
János és Pál. 
László király. 
Arszlán pápa. 
P éter  és Pál. 
P ál’ emlékezete.
JU LIU S. A U G U STU S.
1 Szerd. Tibolt. Áron.
2 Csőt. Sarl. B. Assz.
3 Pént. Heliodor.
4 Szom. Udalrik.
5 V as. Vilmos apát.
6 Hétf. Ezsajás.
7 Kedd Vilibald.
8 Szerd. Erzsébet kir.
9 Csőt. Bereczk piisp.
10 Pént. Amália. Rufina.
11 Szom. Pius pápa.
12 V as. Nábor. Henrik.
13 Hétf. Margit. Ödön p.
14 Kedd Bona ventura.
15 Szerd. Apostolok ’ oszl.
16 Csőt. Faust vt. Hilarin.
17 Pént. Elek.
:-i8 Szom. A rnulf, Emílián.
19 V as. Aranka.
20 Hétf. Illés prof.
21 Kedd Dániel prof.
22 Szerd. Mária Magd.
23 Csőt, L ibor.
24 Pént. Krisztina.
25 Szóm. Jakab apóst.
26 V as Anna.
27 Hétf. Pentele.
28 Kedd Inc/.e pápa.
29 Szerd. Márta.
30 Csőt. Abdon.
31 Pént. Ignác/, hitv.
Szom.1
2 V as.
3|Hetf.
4 Kedd
5 Szerd.
6 J  Csőt.
7 Pént.
8 ! Szóin.
q ---------
_ V a s .
V. sz. Péter.
Portiuncula. 
István’ talált. 
Dom onkos. 
Havi B. A ssz. 
U r’ színvált. 
Kajetán. Alb.
^  V as.
17 lllétí.
18 Kedd
19 Szerd.
20  Csőt. 
2 1 1 Pént. 
22  Szóin.
OQ ---------
_  V a s.
24 Hétf.
25 Kedd
26 Szerd.
Román. 
Lőrincz. 
Zsu/.sánna. 
Klára szűz. 
Ipoly vért. 
Ö zséb.
N agy IS. Assz.
Rókus. Ars/.ák. 
Liberat. A ugusía, 
Ilona.
L ajos pii. Sebald 
István m. király 
Bernát.
Filibert.
Csőt.
Pént.
Szom.
27
28 
29
5^ 1 V as.
311 Ilétf.
Beniczi Filep hv. 
Bertalan.
Lajos kir. 
Sámuel.
Qalas. József. 
Ágoston.
János’ fővétele.
ltóza szűz. 
Rajaimul.
SEPTEMBER.
1 Kedd
n
Orangy. Egyed.
2 Szerd. Zeno vt. Igaz.
3 Csőt. Albert. Seraph.
4 Pént. Rozália.
5 Szom. Yictorin. Dona't.
~6 Vas. Zakariás.
7 Hétf. Regina.
8 Kedd K is  - Asszony
9 Szerd. Gorgon.
10 Csőt. T ol. M iklós hg.
11 Pént. Emília.
12 Szom. Tóbiás.
13 V as. M orily püsp.
14 Hétf. ■j" felmag.
15 Kedd iVic. M ária  n. n.
16 Szerd. Cornél és Cypr.
17 Csőt. Lombért püsp.
18 Pént. Tamás érsek.
19 Szóm. Január.
20 V as. Eustach.
21 Hétf. Máté evang.
22 Kedd M óricz. Emmer.
23 Szerd. Tekla.
24 Csőt. Gellért.
25 Pént. Kleofás.
26 Szom. Justina.
27 VasT Kozma és Dem j.
28 Hétf. Yenczel.
29 Kedd Mibály.
j30 Szerd. Jeromos.
OCTOBER.
Csőt.
Pént.
Szóin.
Remigius.
Leodegár.
Kandid.
Vas Szer. Ferencz.
Hétf. Piacid. Donát.
Kedd Bruno.
Szerd. Ágost, hitvalló.
Csőt. Brigitta assz.
Pént. Dénes.
Szom. Borg. Ferencz.
Vas. Burkard.
Hétf. Miksa püsp.
Kedd Kálmán vt.
Szerd. Calixtns.
Csőt. Teréz.
Pént. Gál apát.
Szom. Hedvig.
Vas. Lukács vt.
Hétf. Ferdinánd.
Kedd Yendelin.
Szerd. Orsolya.
Csőt. Kordula.
Pént. Capist. János.
Szom. Rafael.
Vas. Krizsán és Dária.
Hétf. Demeter.
Kedd Szabina.
Szerd. Simon Judás.
Csőt. Narczisz.
Pént. K olos.
Szom. Farkas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER. DECEMBER.
1
2
3
4
5
6 
7
Vas.
Hétf.
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.
M ind. Szent. 
Halottak’ emlék. 
Hubert.
Boroméi Károly. 
Imre hg.
Lénárd.
Engelbert.
1
2
3
4
5
~ 6
7
8 Vas. Godofréd. 8
9 Hétf. Tivadar. 9
10 Kedd Avellini András. 10
11 Szerd. Márt. piisp. 11
12 Csőt, Emilián. 12
13 Pént. Kosztka Szanisz. 13
1414 Szóm. Clementin.
15 Vas. L ip ót, Getrud. 
Otínár. Edmund.
15
16' riétf. 16
17 Kedd Gergely piisp. 17
18 Szerd. Odo apát. Ödön. 18
19 Csőt. Erzsébet assz. 19
20 Pént. B ódog. 2021 Szóm. B. Assz. beavat. 21
22 Vas Cziczelle. 22
23 Hétf. Kelemen pápa. 23
24 Kedd Flóra. 24
25 Szerd. Katalin. 25
26 Csőt. Konrád. 26
27 Pént. Virgilius. —
28 Szom. Sosthenes. 27
“>8
29 Vas. Saturnin. -29
30 Hétf. András v. Endre. 30
31
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szom.
Vas
Hétf.
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pent.
Szóm.
Vas.
Hétf.
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.
Vas.
Hétf.
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szom.
Vas.
Hétf.
Kedd
Szerd.
Csőt.
Eligius. Natalia. 
Bibiana.
X av. Ferencz. 
Borbála.
Szabbas.
M iklós piisp. 
Ambrus piisp. 
Bűid. A . fog a n t. 
Leocadius.
Judit.
Damascus. 
Sándor vért.
Lucza. Ottilia.
Spiridi.
Caelian.
Ozséb piisp. 
Lázár.
Karacs. piisp. 
Nemesis vért.
Domonkos, 
Tamás aj*. 
Zénó.
Victoria. t 
A dám , Éva. 
N . Karácson. 
István I .  vert.
János, evang. 
Apró-szentek. 
Tamás püsp. vt. 
Dávid.
Silvester.
A ’ M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G N A K
a z  1 8 2 5 — 7 .  o r s z á g g y ű l é s ’  x i - d .  t ö r v é n y c z i k k e l y é n é l  FO G V A  TÖ R V É N YE S
P Á R T F O G Ó J A .
t l ó z s E F ,  austriai csá szá ri, m agyar és cseh kir. 
örökös h e r cz e g , austriai fő h e rcze g , arany g y a p ja s , 
sz. István ap. m agyar k irá ly ’ ’ s a ’ brazilia i cs. déli 
kereszt rendének nagykeresztese , M agyarország ’ ná­
dora , k ir. helytartója ’ s fők ap itán ya , a ’ já sz o k ’ és 
k u nok ’ grófja  és b írá ja , cs. k ir. táborn agy , két ma­
gyar huszárezred’ tu lajdonosa, ns P est, Pilis és Z solt 
törv. egyesült várm egyék ’ örökös és valóságos fő is ­
pánja , a ’ m agyar kir. helytartó tanács’ és a ’ hétsze­
m élyes főtörvényszék ’ e ln ök e, a ’ m. nemzeti museum’ , 
valamint a ’ m. nemzeti hadi academ ia’ törvényes 
pártfogója.
10 ELŐLÜLŐSÉG.
E L Ő L Ü L Ő S É G .
G. TELEKI JÓZSEF (Széki), cs. kir. kamarás, és va­
lóságos belső titkos tanácsos, Erdélyország’ főkormányzója, 
az erdélyi k. főkormányszék’ és az érd. helv. hitvallásuak’ 
egyházi főtanácsának elnöke, Szabolcs vmegye’ főispánja, a’  
tiszamelléki helvet. hitv. egyházkerület’  főgondviselője , a’  
bajor kir. tud. academia’  tiszt., a’  dán kir. éjszaki régiségtu­
dományi társaság’ , úgy a’  m. tud. társaság’  igazg. és tiszt, 
tagja és elölülője. Kofaxvárt. Választatott Pozsonyban, 1830. 
nov. 17. ,  legújabban Pesten, novemb. 2 2 . 1845.
G. SZÉCHENYI ISTVÁN (Sárvári-Felso-Vidéki), cs. k. 
kamarás és valóságos belső titkos és m. kir. helytartósági ta­
nácsos, az ország-közlekedési bizottmány’ elnöke, az orosz 
cs. Vladimir-rend’ negyed osztálybeli vitéze, a’ porosz kir. 
katonai érdemrend’ , a’  sardiniai Móricz- és Lázár-, a’  si- 
ciliai sz. Ferdinánd- és érdem-rendek’ vitéze, a’  bajor kir. 
tud. academia’  tiszt., ’ s a’  m. tud. társaság’  igazg. és tiszt, 
tagja, ’ s másod elölülője, több ns vármegye’ táblabirája. 
Pesten, Fel-Dunasor, Ullmann-ház. Választatott Pozsonyban,
1830. nov. 17 ., ’ s legújabban Pesten, novemb. 22. 1845.
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S .
Azok’ nevei, kiknél választás nem említetik, az alaprajz' helybenhagyása’ 
felolvasásakor hirdettetének ki Pozsonyban , nov. 17. 1830.
G. A n d r á s y  G y ö r g y  (Krasznahorkai és Csík-sz.-Ki- 
rályi), ő cs. kir. fels. aranykulcsos híve, ns Sáros vmegye’ 
főispánja, ’ s a’  ni. t. t. tiszt, tagja. Hosszúréten, ut. posta 
Rozsnyó.
B á r t  a 1 G y ö r g y  (Beleházi), sz. István ap. magyar 
király’  rendebeli és arany sarkantyús vitéz, a’ m. kir. udv. 
cancellariánál tanácsos és referendarius. Becsben.
Hg. B a t t h y á n y i  F ű  1 öp (Battyáni), Németújvár’  örö­
köse, Strattmanni gróf, ő cs. kir. fels. val. belső titk. taná­
csosa és aranykulcsos híve, Leopold cs. rendének középke­
resztese, ns Vas vmegye’ örökös és valós, főispánja. Becsben.
IGAZGATÓ TANÁCS. 11
G. C s á k  y K á r o l y  (Kérész tsz eghy), Szepes’  földé­
nek örököse, ns Szepes miegyéb örökös és valós, főispánja. 
Mindszenten, ut. post. Korolnok. Választ, sept. 5. 1838.
G. C z i r á k y  A n t a l  (Cziráki és Dénesfalvi), arany 
gyapjas, sz. István ap. kir. rendének nagykeresztese, arany 
sarkantyús v itéz, cs. kir. kamarás, val. belső titkos ta­
nácsos és statusminister, ns Fejér vmegye’ főispánja. Bécsit.
F áy A n d r á s  (Fáji), több ns vmegye’ tbirája, ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, Kalap-utcza 207. sz. Vá­
laszt. jun. 9. 1845.
15. J ó s i k a  M i k 1 ó s (Branyicskai), cs. kir. kamarás, 
a’  ni. t. t. tiszt, tagja, ’ s a3 Kisfaludy-társaság’ elnöke. Pes­
ten és Szurdokon Erdéli/ben, ut. post. Bre'd. Választ, sept.
1 0 . 1836.
G. K á r o l y i  G y  ö r g y  (Nagykárolyi), ns Békés vme- 
gye’ főispánja, a’ gazd. egyesület’  elnöke, m. t. t. tiszt, 
tag. Pesten, Egyetem-utcza, saját ház, és Csurgón, ut. post. 
Sz. Fejérvár.
G. K e g l e v i c h  G á b o r  (Buzini), sz. István ap. kir. 
jeles rende’ középkeresztese, o cs. kir. fels. kamarása, val. 
belső titkos tanácsos, Magj'arország’ főtárnoka ’ s ns Nóg- 
rád vármegye’  főispánja. Budán, városház’  tere, praesid. 
palot.
M a i lá t  h G y ö r g y  (Székhelyi), sz. István’ ap. kir. 
rende’ középkeresztese, val. b. tit. tanácsos, Magyarország’ 
bírája, a’  hétszemélyes főtörvényszék’ ülnöke, ns Hont vme- 
gye’  főispánja, ’ s a’  in. kir. egyetemnél a’  philos. kar’ tagja. 
Pesten, Egyetem-utcza, 490. sz.
G. N á d a s d i F e r e n c z ,  Fogaras’  földének örököse, 
ő cs. kir. fels. val. b. titkos tanácsosa, sz. István ap. kir. 
rende’  középkeresztese, kalocsai érsek, a’  hétszemélyes tör­
vényszék’ birája, ns Komárom vármegye’  örökös főispánja. 
Választatott sept. 5 .1 8 3 8 . Kalocsán és Pesten, Vásárpiacz, 
(Jrménifi-ház.
N a g y  Pá l  (Felső-Büki), több ns vármegye’ táblabi- 
rája. Felső-Bükön , Sopron miegyében.
B. P e r é n y i  Z  s i g m o n d  (Peréni), m. kir. tanácsos, 
a’  hétszemélyes törvényszék’ birája, ns Ugocsa vármegye’ 
főispánja. Pesten, Kerepesi-út, 1347. sz. Vál. sept. 11.1835.
12 IGAZGATÓ TANÁCS.
B. P r ó n a y  A l b e r t  (Tót-Prónai és Blatniczái), cs. 
kir. kamarás, ns Pest, Pilis és Zsolt. törv. egy. vmegyék5 
főispáni helytartója, a* bányakeriileti ev. superintendentia* 
világi felügyelője. Pesten, Terezia-város, Dohány-útcza,  
376- sz. Választ. Pozsonyban, mart. 8 .1840 .
G. R e v i c z k y  A d ám (Revisnyei) , sz. István apóst, 
m. kir. rende5 nagykeresztese, Leopold cs. rerulebeli vitéz, 
a’  sardin. k. Móricz5 és Lázár’  rendének briliantos nagyke­
resztese, cs. kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos, m. kir. 
főudvarmester, ns Borsod vmegye5 főispánja, a5 krajnai 
földmivelő társaság5 tiszt., 5s a5 pesti kir. egyetemben a5 
törvénytud. kar5 tagja. Pisában.
S c h e d i u s  L a j o s ,  kir. tanácsos, phil. dra, a5 Kis- 
faludy-társaság5 helytartó elnöke, a5 moszka cs. charkóvi 
egyetem5 tiszt., a5 göttingeni kir. tud. társaság5 level., a5 
pesti philosoph. kar5 5s a5 jénai latin társaság5 tagja, több 
ns vármegye5 táblabirája. Váczi-utcza , 14. sz. 2. fim. Vá­
lasztatott jun. 9. 1845.
G. S o m s i c h  P o n g r á c z  (Sárdi), sz. István ap. m. 
király’  rendének középkeresztese, cs. királyi állodalmi és 
udv. értekezleti tanácsos, ns Baranya vármegye5 főispánja. 
Becsben.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  1. Előlülőség.
S z e g e d i  F e r e n c z  (Mező-Szegedi), cs. kir. kama­
rás. Becsben.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  1. Előlülőség.
Ü r m e n y i  F e r e n c z  (Ürményi) , Leopold császár5 
rendének középkeresztes vitéze, cs. k. aranykulcsos és való­
ságos belső [titkos tanácsos, a5 magyar szent korona5 őre, 5s 
a5 pesti kereskedelmi bank5 elnöke. Választ, jun. 9. 1845.
V á g h y  F e r e n c z ,  a5 hétszemélyes főtörvényszék5 
váltói előadó ülnöke, több ns vmegye5 táblabirája. Pesten, 
Egyetem-útcza, 409. sz.
G. V a y  Á b r a  há m (Luskodi és V ajai), cs. kir. val. 
belső titk. tanácsos és kamarás, ns Marm. vmegye5 főispánja. 
Berkeszen.
B. V a y  M i k l ó s  (Vajai), cs. kir. kamarás és val. 
b. titk.^’ s kir. helyt, tanácsos, a5 m. szent korona5 őre, Ma­
gyarországon a5 tartomany biztosság főigazgatója, s a ti-
szántuli ref. superintendentia’ főgondviselője. Budán, Disz- 
piacz, 14. sz. Választ, sept. 3. 1841.
B. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  (Hadadi), a’  zilahi gymna­
sium’  főgondviselője , a’ közép-szolnoki derékszék’  ’ s több 
ns vmegye’  táblabirája, m. t. t. tiszt. tag. Zsibón.
T I T O K N O K .
S c h e d e l  F e r e n c  z, orv, d r ., szemészség’  mestere, 
a’  ni. kir. egyetem’  könyvtárának igazgatója, a’  ni. tud. 
társ., úgy a’  budapesti kir. orvos egyesület’ , a’ kir. magy. 
természettud. társulat’ ’ s a’ német keleti társaság’  rendes, a’  
pesti orvosi kar’ , a’ berlini criticai egyesület’ , a’  drezdai 
természettud. és orvosi, a’ würzburgi pliilosophiai és orvosi 
társaságok’ tagja, a’ Kisfaludy-társaság’  igazgatója, ns Tren- 
csény, Bihar és Torontál vmegyék’ tbirája. Pesten, Sebes- 
tye’npiacz, 296. sz. 2. em. Rendes taggá nevezte az igazga­
tóság Pozsonyban, 1830. nov. 1 7 . ;  titoknolcká választatott 
sept. 12. 1835.
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I. NYELVTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
T i s z te le t i  ta golt.
Helybeli. v
F á j  A n d r á s ,  1. lg. Tan. Választ, febr. 15. 1831.
Vidékiek.
B. J ó s i k a  M i k l ó s ,  1. lg. Tan. Választatott oct. 7.
1843.
P y r k e r  L á s z l ó  (Felső-Eőri) , a’ vas korona’ jeles 
rendének első osztálybeli lovagja, egri atyaérsek, val. belső 
titkos tanácsos, Heves és Külső Szolnok vmegye’  örökös 
főispánja. Egerben. Választ, dec. 24. 1844.
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M tendes ta g o k .
H elybeliek.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  hites ügyvéd, ns Csongrád, 
Bihar és Heves vmegyék’  tbirája ’s a’  Kisfaludy-társaság’  
tagja. UruJc’ utczája, 450. sz. ‘1-dik em. Kinev, az igazg. 
Pozsonyban, nov. 17. 1830.
S z e m  e r e  P á l  (Szemerei), több ns vmegye’  tbirája 
’ s a’  Kisfaludy-társaság’ tagja. Nagyhid-ulcza, 640. az. és 
Péczelen. Választ, febr. 16. 1831.
B a l o g h  Pá l  (Almási), orv. dr., a’ pesti orv. kar’  ’ s 
a’  berlini orvosi és seborvosi társaság’  lev. tagja, ns Krassó, 
Temes ’ s Gümör- és Kis-Hont tőrv. rg j. vmegyék’ tbirája. 
Józsefpiacz, az óránál. Választ, sept. 14. 1835.
V i cl c k i c k.
j f á b i á n  G á b o r ,  ns Arad, C-sanád, Csongrád, Bé­
kés és Torontal vármegyék’  tbirája. Aradon. Választ, sept. 
Í4. 1835.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  sz. Benedek’ rendebeli áldozó 
pap, a’ bácsi ’ s vecsei nemesszék’ tbirája, ’ s a’  Kisfaludy- 
társaság’  tagja. Ideiglen Pesten. Választ, sept. 10. 1836. 
Lakik Hatvani-utcza, 583. sz.1 2-d. udv. 3-d. em.
N a g y  J á n o s ,  hittud. dra, szombathelyi megyei áld. 
pap, a’  püspöki lyceumban a’  keleti nyelvek’ , bibliai hit­
tudományok’  ’s a’  hazai törvények’  prof., Vas és Zala vár­
megyék’ tbirája. Választ, sept. 7. 1838.
J á s z a y  P á l ,  a’  m. kir. udv. tanácsnál udvari ti- 
toknok, ns Szabolcs és Torontál vmegyék’ tbirája. Bécsien, 
Választ, sept. 3. 1841.
L e v e l e z ő  ta g o k .
H e  l y b e l i e k .
A n t a l  M i h á l y ,  a’  nemzeti casino’  könyvtárnoka. 
B orz-utcza, 219, sz. Választ, nov. 15. 1833.
B a r a b á s  M i k l ó s  (Markosfalvi, cs. kir. academiai 
képiró. Fel-Dunasor, 33  _ ,s.~ Választ, sept. 10. 1836.
C s á s z á r  F e r e n c z  (Kolgvári), hites ügyvéd, iiu-
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tiici ’s buccarii patrícius consiliarius, a’ kir. váltó feltörvénj- 
szék’  köz, cís ns Zala és Zágráb vniegyek’ tbirája, a’  Kis* 
f'aludy-társaság’  tagja. Czukor-utcza, 493. sz. Választ, mart.
9. 1832.
E r d é l y i  J á n o s ,  a’  Kisfaludy-társaság’  titoknoka. 
Bálványutcza, Ürményi-ház. Választ, nov. 23. 1839.
Ke re n e z y  I s t v á n ,  acad. szobrász, nsNógrád vmc- 
gye’  tbirája. Budán, Országhaz-utcza, 100. sz. Választ, 
sept. 1 . 1832.
G a a 1 J ó z s e f ,  ni. kir. helytartósági accessista, ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Budán, Tabán, fő p ia cz , Szeles- 
tey-ház. Választ, sept. 7. 1837.
G a r a y  J á n o s ,  ns Bihar és Zala vniegye’ tbirája ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja, Hatvani-utcza, 598. sz. Választ, 
nov. 23. 1839.
H e n s z 1 m a n n I mr e ,  orvos dr., ’ s a’ Kisfaludy-iársa- 
ság’ tagja. Mázsa-utcza, 27- sz. Vál. sept. 3. 1841.
J a k a b  I s t v á n ,  phil. dr., hites ügyvéd, m. kir. hely­
tartótanácsi titoknok, ns Bihar és Esztergám vinegyék’ tbi- 
i'ája. Budán, Sz. György' tere. 1 2 . sz. Választ, nov. 15. 
1833.
K u t h y  L a j o s ,  a’  Kisfaludy-társaság’ tagja. Zrínyi­
ül cza , 177. sz. Választ, oct. 7. 1843.
M á t r a y  G á b o r ,  hites ügyvéd. H alpiacz , 56. sz. 
Választ, nov. 15. 1833.
N a g y  L g n á c z ,  a’ nm. ni. kir. udv. kamaránál in- 
grossista , a’  Kisfaludy-társaság’ tagja. Hatvani utcza, 583- 
sz. Választ, sept. 5. 1840;
P e t r i c h e v i c h - H o r v á t h  L á z á r  (Széplaki). Al- 
dunasor, 53. sz. 1 . em. Választ, dec. 24. 1844.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  phil. dr., pesti magyar ev. pré­
dikátor, a’  báhyakerületi evang. superintendentia’  egyházi 
főjegyzője, a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Az ev. gymnasium ’ 
épületében. Választ, sept. 10. 1836.
S z e n v e y  J ó z s e f ,  a’  Kisfaludy-társaság’ tagja. U- 
ra k -u texá ja , 459. sz. Választ, feb r. 17. 1831.
S z i g l i g e t i  E d v á r d ,  a’  Kisfaludy-társaság’ ’s a’ 
nemzeti színház’  tagja és az utóbbinak titoknoka. Újvilág- 
utcza , 622, sz. Választ, sept. 5. 1840.
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T a s n e r  A n t a l  (ifj.) , Tolna vmegyei és vecseszéki 
tbiró, hites ügyvéd. Tükörutcza, 44. sz. Választ, nov. 15. 
1833.
Vidékiek..
Á r v a j  G e r g e l y ,  csornai prépostságbeli praemon­
strati szerzetes kanonok, a’ szombathelyi gymnasium’  igaz­
gatója ’ s egyh. szónoka. Választ, nov. 8 . 1834.
B a c s á n y i  János .  Linczben. Választ, oct. 7. 1843.
B l o c h  M ó r i c z ,  philos. ilra., m athesis’  prof. Szarva 
són. Választ, sept. 5. 1840.
D e á k i  Z s i g m o n d ,  caesaropoli felszentelt püspök, 
kacsai sz. Péter és Pál apostolok’  apátja, a’ pápa’ házi prae- 
latusa , hittud. dra , a’  győri tanulmánykerület’  kir. főigaz­
gatója, ’ s a’ pesti hittud. kar’  tagja. Győrött. Választatott 
sept. 1. 1832.
D e á k i  F ü l ö p  S á m u e l ,  az érd. kir. udv. cancella- 
riánál fogalmazó. Becsben. Választ, febr. 17. 1831.
E g y e d  A n t a l ,  Boldog - Asszony’ koppánmonostori 
apátja, földvári plébános és alesperest, ns Tolna vármegye’ 
tbirája. Választ, nov. 15. 1833.
H u n f a l v i  P á l ,  hit. ügyvéd, honi törvények’ prof. 
a’  késmárki ev. lyceumban, ’ s a’  Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Választ, sept. 3. 1841.
B. K e m é n y  Z s i g m o n d  (Gyerő-Monostori). Kolos- 
várt. Választ, oct. 7 . 1843.
K o v á c s  Pá l ,  orv. dr., a* Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Győrött. Választ, nov. 15. 1833.
K r i z a  J á n o s ,  unitárius pred. Kolosvárt. Választ, 
sept. 3. 1841.
T j Ug o s s y  J ó z s e f ,  a’  debreczeni rcf. collegiuinban 
magyar és német irod. prof. ’s könyvtárnok. Választ, sept.
3. 1841. *
M a r k ó  K á r o l y ,  hit. mérnök, a’  művészetek’ flo- 
renczi kir. academiájában festesz prof. ’ s a’  művészetek’ 
austriai cs. academ. tagja. Florenczben. Vál. sept. 5. 1840.
R e g u l y  A n t a l ,  a’  helsingforsi tud. társaság’  tag ja . 
Sz.-Péter’  Várában. Választ, oct. 7. 1843.
S o m o s s y  J á n o s ,  dogmát, theol. prof. a’  sárospa­
taki rét', collegiuinban. Választ, nov. 8 . 1834.
' S z a b ó  I s t v á n ,  rozsnyai megyei áld. pap, pilisi 
plébános, a' Kisfaludy-társaság’  tagja. Utolsó postája Lo- 
soncz. Választ, nov. 23. 1839.
S z e n c z y  Iftire,  csornai prépostságbeli praemonstráti 
szerzetes kanonok, a' keszthelyi gymnasium’ igazgatója, 
’s a’ vecsei nemesszék’ táblabirája. Választ, sept. 7- 1838 ,
V a c h o t t  S á n d o r  (Vachottfalvai), hit. ügyvéd, a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Választ, oct. 7. 1843.
lt. PHILOSOPH1AI OSZTÁLY.
T i s z t e l e t i  ta g o k .
Helybeli .
S c h c d i u s  L a j o s ,  I. lg. tan. Választatott febr. 15.
1831.
V i d é k i.
S z a l a y  I m r e ,  philos. és hittud. dra, bélakúti apát, 
veszprémi őrkanonok, szalai főesperest, a’ sz. Anna-növen- 
dékház’  ’ s a’ tanító-képző intézet’  igazgatója, a’  pesti phil. 
és theol. kar’  tagja, ns Veszprém, Szala és Esztergám 
vinegyék’ tbirája. Veszprémben. Választ, nov. 8 . 1834.
M e n d e s  t a g o k .
H elybeliek.
D ü b r e n t e i  G á b o r ,  k. tan,, budai kerületi orsz. fő­
biztos, ns Pest, Vas, Heves, Nógrád, Fejér, Szabolcs, So­
mogy, Csanád, Bereg, Marmaros, Bars, Csongrád, Huny ad, 
H ont, Komárom és Torna vmegyék’  tbirája, a’  bukuresti 
gazd. társaság’ tiszt, levelező tagja. Budán, hidalja, Lika- 
ház. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
K á l l a y  F e r e n c z ,  nyugalmazott cs. kir. auditor- 
kapitány. Országút, 559. sz. Választ, sept. 1. 1832. 
t S z i l a s y  J á n o s ,  szombath.-inegyeiáld. pap, hitt. dra, 
s n m. k. egyetemnél az egyházi szónoklat’ , káté- ’ s pász­
tori hittan’ r. professora, a’  szombathelyi sz. szék’ köz, ’ s
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Esztergám vmegye’  tbirája. Urak-utczája, 450. sz, 2. emel. 
Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  nyugalmazott cs. kir. kapi­
tány, ns Borsod vmegye’ tbirája, .a’  Kisfaludy - társaság’ 
tagja. Czukor-utcza, 496- sz. Választ, nov. 2$. 1839.
V i d é k i e k .
H o r v á t h  C y r i l l ,  kegyes szerzetbeli áld. pap, phi' 
los. dra és prof., és a’ szegedi lyceum’ és gymnasium 
helybeli igazgatója. Választ, sept. 10. 1836.
H e t é n y i  Jáno s ,  a’ dunántuli refor. egyházkerület’  
jegyzője, ns Komárom vmegye’  tbirája és ekeli ref. prédi­
kátor. Kinevezte az igazg, sept. 6 . 1840.
Egy hely az igazgatóság által betöltendő.
L e v e le z ő  ta g o k .
Helybeliek.
P e r e g r i n y  E l e k ,  phil. doct. ’ s kir. könyvvizsgáló. 
Budán, Urak-utczája 76. sz. Választ, sept. 3. 1841.
S z é c h y  Á g o s t o n ,  kegyes szerzetbeli pap, és nyug. 
prof. Pesten, a’  szerzet’  épületében. Választatott, sept. 5.
1840.
W a r g h a  I s t v á n ,  egy magányos íinevelő-intézet’  
elöljárója és a’  Hetilap’  szerkesztője. Seminarium-utcza,
306. sz. Választ, sept. 5. 1840.
V i d é k i e k-
B e é l y  F i d é l ,  sz. Benedek’ rendebeli áld. pap, a’  
nevelés-, oklevél -  és széptan’ prof. Bakony-Bélben. Választ, 
nov. 23. 1839.
C s a t s k ó  I mr e ,  philos. és törv. dra, bites ügyvéd, a’ 
győri kir. academiában a’  természeti ’ s magyar nyilvánjog’  r. 
prof., ns Győr vmegye’  ’ s a’ bácsai, nagy- és kisfüsi nemes­
székek’ tbirája. Választ, nov. 23. 1839.
D ó h o v i c s  V a z u l ,  szigeti egyes, görög plébános és 
alesperest, a’ helyb. iskola’ igazgatója, a’  püspöki szent szék’ 
birája, több ns vmegye’  tbirája. Választ, sept. 17. 1831-
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H e r e p e i  K á r o l y ,  vízaknai ev.-ref. pap. Ut. post. 
N.-Szeben. Választ, sept. 7. 1838.
I l l és  Pál  (E dvi), nemesdümölki ev. prédikátor, ke- 
menesali esperes, esperestségi iskola-ügyelő és egyházi tör­
vényszéki tanácsnok, a’  dunántuli ev. superintendentia’  le­
véltárnoka ’s ns Vas és Sopron vmegyék’ tbirája. Ut. post. 
Kis-Czell. Választ, sept. 14. 1835.
N a g y  M á r t o n ,  kegyes szerz. áld. pap, a’ tatai kir. 
gymnasium’  helybeli igazgatója. Választ, dec. 24. 1844.
P é t e r f i  K á r o l y  (Kibédi), tordasi ev. ref. pap. Ut. 
post. Szászváros. Választ, nov. 8 . 1834.
P u r g s t a l l e r  J ó z s e f ,  kegyes rend. áld. pap, phil. 
és hittud. dra, ’ s a’  váczi phil. tanintézetben bölcsészet’ 
prof. Választ, decemb. 24. 1844.
S á r v á r y  Pál ,  phil. dr., debreczeni collegiumi nyug. 
prof., tbiró. Választ, mart. 9. 1832.
V e c s e i  J ó z s e f ,  a’  debreczeni refor. collegiumban 
phil. prof., ns Bihar vmegye’ tbirája. Választ. nov. 23- 1839.
W  a r g a J á n o s  (Szigeti), a’  nagykőrösi ref. lyceum- 
ban nevelés-, természettan és mathesis’  r. prof., dunamelléki 
és dunántúli helv. hitv. egyházkerületi tanácsnok, ns Abauj 
és Ugocsa vmegye’  tbirája. Választ, sept. 14. 1835.
III. TÖRTÉNET1RÁSI OSZTÁLY.
T i s z te le t i  ta g o k .
Helybeliek.
B. E ö t v ö s  J ó z s e f  (Vásáros-Naményi), több ns vár­
megye’  tbirája, ’ s a’  Kisfaludy-társaság’  tagja, jFel-Dunasor,
39. sz. Választ, nov. 23. 1839-
J a n k o w i c h  M i k l ó s  (Jeszeniczei és Wadasi idősb), 
több ns vármegye’ tbirája, ’ s több külföldi tudós társaság’ 
tagja. Ferencziele' piacza, 467. sz. Választ, febr. 15.1831.
Vidékiek.
, K e m é n y  J ó z s e f  (Gyerő-Monostori). Gerenden, 
u o so postája Torda. Választ, dec. 24. 1844.
(?. K o p á c s y  J ó z s e f ,  esztergami érsek, az apóst.
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sz. szék’ született követe, Magyarország’ prímása, fo és 
titkos cancellárja, sz. István apóst. m. kir. jeles rendének 
főpapja és nagykeresztese, ő fels. val. belső titkos, ’ s ni. 
kir. helytartósági tanácsosa, az egyházi bizottság’  elnöke, 
ns Esztergám vmegye’ örökös és val. főispánja, a’  hétszemé­
lyes főtörvényszék’ küzbirája. Budán, ’ s Esztergámban. Vá- 
laszt. febr. 15- 1831.
P u l s z k y  F e r e n c z  (Cselfalvi és Lubóczi), hit. ügy­
véd, tbiró ’ s a’ romai archaeologiai intézet’  lev. tagja. Eper­
jesen. Választ, sept. 3. 1841-
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  1. Előlül. Választatott sept. 7. 
1838.
K e n d e s  t a g o k .
Helybeliek.
B a j z a  J ó z s e f ,  hites ügyvéd, ns Bihar, Borsod és 
Heves vmegyék’  tbirája, a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Kere- 
pesi-út, 6. sz. 1. e/n. Választ, mart. 10. 1832.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  törv. dra, a’  pesti törvény­
tudományi kar’  tagja , hites ügyvéd , ’ s a’  m. t. t. pénzgyüj- 
teményének őre. Üllei-út, gr. Károlyi-ház. Kinev. az igazg. 
sept. 9. 1832.
J e r n e y  J á n o s ,  hites ügyvéd, több ns vmegye’  tbi­
rája. Molnár-utcza, 152. sz. Választ, sept. 7. 1838.
C z e c h  J á n o s ,  kir. tanácsos, a’  kir. tanulmányi bi­
zottság’  ’ s az avval kapcsolatos könyvvizsgáló szék’ ülnöke. 
Budán, sz. György’  tere , 13- sz. Választ, mart. 10. 1832.
V i d é k i e k .
K is  J á n o s ,  kir. tanácsos, hittudom, dra, dunántuli 
evang. superintendens , soproni első prédikátor, ns Vas, Sop­
ron , Győr, Tolna, Bereg és Bihar vmegyék’  tbirája, ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’  tagja. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, 
nov. 17. 1830.
P é c z e l y  J ó z s e f ,  a’ debreczeni ref. eollegiumban a’ 
történetek’  ’ s régi literatura’  prof., tbiró, a’  Tiszán és Du­
nán túli helv. hitv. egyházi kerületek’ ülnöke , a’ Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Kinevezte az igazg. sept. 4. 1837.
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H o r v á t h  M i h á l y ,  váczi megyebeli áld. pap, phil. 
dr. ’s m. nyelv’  és irod. prof. a’  cs. kir. Theresianumban, 
us Csongrád vármegye’  tbirája. Becsben. Választ, sept. 3.
1841.
h e v e le x ö  ta g o k.
H elybeliek .
B á r t f a y  L á s z l ó ,  hites ügyv., gr. Károlyi György’  
ügyésze, ns Szatmár és Csongrád vmegyék’ tbirája, a’  ni. t. t. 
pénztári ellenőre ’s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Egyetem- 
utcza, gr. Károlyi-ház, Választ, febr. 17. 1831.
F é n y e s  E l e k ,  hites ügyvéd, ’ s a’  magyar gazda­
sági egyesületnél előadó. Ujvilás-utcza , llkey-ház , 635. 
sz. Választ, sept. 7. 1837. ,
K a r á c s o n  M i h á l y ,  tiirv. dra, hites ügyvéd, a’ kir. 
tanulmányi bizottság’ ’s az avval kapcsolatos könyvvizsgáló 
szék’  ülnöke, ns Pozsony és Pozscga vármegyék’ tbirája. 
Budáin, Iskolatér, 169. sz. Választatott, mart. 9. 1832.
K i s s  F e r e n c z ,  hites ügyvéd, ns Bács vmegye’ tbi- 
raja. Budán, Kriszlina-város, Vérmező, 349. sz. Választ, 
nov. 23. 1839.
La s s ú  I s t v á n ,  a’  m. kir. udv. kamarai lajstromozó 
hivatalban segéd, ns Torna vmegye’ tbirája. Budán, Vízi­
város, Donát-utcza, 651 sz. Választ, nov. 15. 1833.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f ,  ni. kir. udvari kamarai 
számvevő tiszt, ns Trencsény és Esztergám vmegyék’ táb- 
labirája. Budán, Uri-utcza, 31. sz. Választ, nov. 8 . 1834.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  gr. Károlyi-nemzetség’  Icvél- 
tárnoka, több ns vmegye’  tbirája. Üllei-út, gr. Károlyi-ház. 
Választ, sept. 1. 1832*
Z s i v o r a  G y ö r g y ,  hites ügyvéd. Servitatér. Vá­
laszt. nov. 15. 1833.
Vidékiek.
B á r á n y  Á g o s t o n  (Debreczeni), nsTorontál vmegye’ 
biraja. ff. Becskereken. Választ, sept. 1 0 . 1836.
G o r o v e  I s t v á n  (Gattájai), tbiró. Gáttáián. Vá­
laszt. oct. 7. 1 8 4 3 .
G y u r i k o v i c *  G y ö r g y  (Ivanóczi), a’ pozsonyi kir.
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váltótörvényszék’ ülníike, ns Pozsony, Nyitra, Trencsény, 
Mosony és Győr vmegyék’ tbirája. Választ, mart. 9- 1832.
K i s s  B á l i n t ,  békes-bánáti helv. hitvallású esperest, 
szentesi prédikátor, Csongrád vmegyei tbiró. Választ nov.
23. 1839.
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  a’  kolosvári ref. collegiumban 
világ- és hazai történet’  V  a’  régi literatura’ prof. Választ, 
nov. 15- 1833.
ÍV. MATHEMATICAI OSZTÁLY.
R e n d e s  t a g o t ! .
Helybeliek.
G y ő r y  S á n d o r ,  hites mérnök. Ferenczváros, F e-  
rencxutcza, 576. sz. Választ, sept. 1 . 1832.
V á s á r h e l y i  P á l ,  hit. mérnök, a’ magyar kir. épí­
tési kormánynál a’ hajózási osztály’  igazgatója, az alsó-du­
nai szabályozás’  igazgató mérnöke. Budán, Urak - utczája
45. Sir. Kinevezte az igazg. sept. 8 . 1838.
V á l l a s  A n t a l ,  philos. d r ., a’ kir. m, természettud. 
társulat’ ’s a’ bécsi iparegyesület’ r. tagja. Ha/piacz 56. sz. 
Kinevezte az igazg. sept. 9. 1837.
V i d é k i e k .
B i t n i c z  L a j o s ,  szombathelyi megyei áld. pap, phil. 
d r., a’  szombathelyi lyceum’ igazgatója ’ s mathesis’  prof., a’  
boroszlói tud. társaság’  tiszt., a’ pesti phil. kar’  tagja, ns 
Vas vmegye’ tbirája. Kinevezte az igazg. Pozsonyban , nov.
17. 1830.
N a g y  K á r o l y ,  az americai philosophiai társaság’ 
rendes tagja, ns Csongrád vmegye’  tbirája. Becsben, Kaernth- 
ner-Strasse, 1004. sz. Választ, sept. 1 0 . 1836.
L e v e le z ő  ta g o k .
Helybeli.
F e s t  V i l m o s ,  hites és kir. építőkormányi mérnök, 
Mázsa-utc.za, 26. sz Választ, dec. 24. 1844
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V i d é k i e k.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  sz. müv. dra, kapós-és sárvizi, 
balatoni, körösi és berettyói, Ipoly és Bodrog folyói igazga­
tó vizmérnök, ns Arad vmegye’  tbirája. Duna-Földvárt. Vá­
laszt. febr. 17. 1831.
B o l y a i  F a r k a s  (Bolyai), a’ mvásárhelyi ref. collég, 
matli. és physica’  prof. Választ, mart. 9. 1832.
B r a s s a i  S á m u e l ,  a’ kolosvári unitar. collég, ma­
thesis és természettan’ professora. Választ, sept. 7. 1837.
B r e s z t y e n s z k y  A l b e r t ,  philos. dr., sz. Benedek’ 
rendebeli tihanyi apát, a’ jénai ásványtud. társaság’  tiszt, ’ s 
a’  pesti philos. kar’  tagja, ns Győr vmegye’ ’s a’  bácsai ns 
szék’ tbirája. Tihanyban. Választ, sept. 10. 1836.
G á t y  I s t v á n  (Sámsoni), hites földmérő, több ns 
vmegye’  tbirája. Tatán. Választ, sept. 10. 1836.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  a’  debreczeni reform, colle- 
giumban mathesis’ professora. Választ, sept. 7. 1837-
T a u b n e r  K á r o l y ,  philos. dr., cs. kir. lombard-ve- 
lenczei ev. tábori pap, a’  kir. m. természettud. társulat’ ’ s 
a’  berlini philologiai seminarium’  tagja. Milanóban. Vá­
laszt. sept. 5. 1840.
U d v a r d y  C h e t n a  J á n o s ,  hites mérnök, a’ frau- 
endoríi kertmívelő társaság’  tiszt, tagja, b. Orczy László’ 
urodalmi mérnöke. Egerben. Választ, mart. 9. 1832.
H A D T U D O M Á N Y I A L O S ZT Á L Y .
R e n d e s  tag .
H ely b en .
K i s s  K á r o l y ,  nyugalmazott cs. kir. kapitány, ns 
Bihar, Csongrád és Békés vmegyék’  tbirája ’ s a’  Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Sze'p-utcza, 4. sz. 2 . em. Kinevezte az igaz­
gatóság sept. 6 . 1840.
Levelező tagok.
H elyben.
K o r p o n a y  J á n o s ,  gránátos főhadnagy a’ cs. kir. 
magyar gyalog 32-dik sorezrednél. Budán, Bécsi-kapunal 
786. sz. Választ, dac 24. 1844.
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V i d é k e n .
M é s z á r o s  L á z á r ,  cs. k. alezredes a’  sardiniai ki­
rály’  nevét viselő 5. számú huszárezrednél. Lodiban. Vá­
laszt. dec. 24. 1844.
V. TÖRVÉNYTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
T i s z te le t i  ta g olt.
H elybeliek .
G. K á r o l y i  G y ö r g y ,  1. lg. Tan. Választat, mart,
1 0 . 1832.
R a g á l y i  T a m á s  (Kis-Csoltói), a’  hétszemélyes fű- 
törvényszék’  köz ’ s több ns vmegye’  tbirája. Fel-Dunusor, 
Nákó-ház, 2. em. Választ, feb r. 15. 1831.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  1. Előlülűség. Választatott 
sept. 7. 1838.
G. T e l e k i  L á s z l ó  (Széki). Servitatér, Teleki-ház, 
2-dik em. Választ, dec. 24. 1844.
V i d é k i e k .
G. A n d r á s y  G y ö r g y ,  1. lg . Tan. Választ, nov. 8 .
1833.
D e á k  F e r e n c z ,  több ns vmegye’  tbirája. Kehidán. 
Választ, nov. 23. 1839.
L o n o v i c s  J ó z s e f ,  hittud. tanára, csanádi megyés 
püspök, cs. kir.val. bel. titk. tanácsos, nváradi tanulmány- 
kerület’  kir. főigazgatója, ’ s a’  pesti hittud. kar’  tagja. 
Temesvárt. Választ, oct. 7. 1843.
B. W e s s e l é n y i  M i k l ó s ,  1. lg. Tan. Választ. J'ebr. 
15. 1831.
Ml e  n d e  s  t a g o k .
H elybeliek.
S z t r o k a y  A n t a l  (Nemescsói), hites ügyvéd, iis 
Pest és több vmegye’ tbirája. Magyar-utcza, 544. sz. Kine­
vezte az igazg. sept. 11. 1835.
S z a l a y  L á s z l ó ,  hites ügyvéd, ni. tud. társasági se­
gédjegyző és levéltárnok, a’ Kisfaludy-társaság’ tagja, ns
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Sáros és Bihar vmegye’ tbirája. Ferencziek’  piacza, 466. 
sz. 2-dik emel. Választ. sepl. 7. 1838.
F o g a r a s i  J á no s  (Alsó-Viszd), hites és váltó ügyvéd, 
a’ kir. váltótörvényszék’  tanácsjegyzője. Urak-utczája, 457- 
sz. Kinevezte az igazg. sept. 3. 1841.
Z s o l d o s  f g n á c z ,  hit. ügyvéd, kir. váltófeltörvény­
széki ülnök, több megye’ tbirája. Egyetem-utcza, 409. sz. 
Kinev. az igazg. sept. 8 . 1838.
V i d c k i e k .
S z l e m e n i c s  P á l ,  törv. dra, a’ magyar külön és 
fenyítő törvény’ prof. a’  pozsonyi kir. academiában , hites 
ügyvéd, ns Pozsony vmegye’ tbirája. Kinev. az igazg. Po­
zsonyban, nov. 17. 1830.
S t e t t n e r  G y ö r g y ,  hites ügyvéd , honi törvények’ 
’s a’ politicai tud. prof. a’  pápai ref. collegiumban , ns Tor­
na, Tolna és Veszprém vmegyék’ tbirája, ’ s a’  Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Választ, sept. 1 . 1832.
S z á s z  K á r o l y  (Szemeriai), a’ nagyenyedi ref. col- 
legiumban math. és természettan’ prof., ’ s Alsó-Fejérmegye 
tbirája. Választ, nov. 10. '1834.
he ve le isö  ta g o k .
H e  l y b e l i c k .
B e r t h a  S á n d o r  (Felső-Eőri), hites, szegények és 
adózók’ s m. t. társ. rendes ügyvéde és tbiró. Al-Dunasor 59. 
sz.Választ, nov. 23. 1839.
G. D e s s e w f f y  E m i l  (Tarkői és Cserneki), több ns 
vmegye’ tbirája. Servitatér, gr. Teleki-ház, 1. emel. Vál. 
oct. 7. 1843.
L u k á c s  M ó r i c z ,  tbiró, a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Bécsi-utcza 200. sz. Választ, nov. 23- 1839.
T ó t h  L ő r i n c z ,  hites és váltó ügyv. ’ s váltó je g y z ó ,  
gr. Batthyányi Gusztáv és Kázmér’  táblai ügyésze, a’  Kis­
faludy-társaság’  tagja. Fel-Dunasor, 39. sz. 2. em. Választ. 
*ept- 10. 1836.
T r e f o r t  Á g o s t o n ,  tbiró, Fel-Dunasor, 39.
2 emel. Választ, sept. 3. 1841-
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V id  c k i c k.
G. B e n y o v s z k y  Z s i g m o n d  (Benyói). Zsolton. 
Választ, mart. 9 1832.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  h. ügyv., több urodalmak’  ren­
des ügyésze, a’ X V I szepesi város’  ág, hitv. esperességé- 
nek felügyelője, ns Szepes és Torna vmegyék’ táblabirája. 
Lőcsén. Választ, mart. 9. 1832.
K r a j n e r  I mr e ,  gr. Festetics László’  ügyei’  igazga­
tója , ’ s tbiró. Keszthelyt. Választ, mart. 9 . 1832.
S z e m  e r e  B e r t a l a n  (Szemerei), h. ügyvéd, tbiró, 
és ns Borsod vmegye’ másod alispánja. Vatán, Borsodban, 
ut. post. Harsány. Választ, sept. 5- 1840.
G. T e l e k i  D o m o k o s  (Szék i), a’  küküllői ev. ref. 
megye’  ’s az udvarhelyi collegium’ főgondviselője. Kolos- 
várt. Választ, sept. 10. 1836.
T ú n y o g i  Cs a p ó  J ó z s e f ,  a’  kolosvári ref. collég, 
romai és hazai torvény’  és országtudd.’  prof. ’ s a’  ref. fő 
consistorium’  titoknoka. Választ, mart. 9. 1832.
VI. TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
T is z te le t i  ta g o k .
Helyben.
B e n e  F e r e n c z ,  orvos tanár, kir. tanácsos, Leo­
pold cs. jeles rendének vitéze, a’  m. kir. egyet, az orvosi 
kar’  ’ s a’  budapesti kir. orvosegyesület’  tagja, ns Tolna, 
Pest és Csongrád vármegyék’  tbirája. Urak-utcz. 457. sz. 
Választ, febr. 15. 1831.
K u b í n y i  Á g o s t o n  (F. Kubínyi és N. Olaszi) , kir. 
tanácsos, a’  m. nemz. museum’ igazgatója, a’  kir. magy. 
természettud. társulat’  és egyéb természettud. társ. tagja, a’  
nógrádi ág. v. esperességi egyházak és iskolák’  ügyelnöke, 
több vmegye’  tbirája. A’ nemz. museumban. Vál. oct. 7 .1843.,
S t á h l y  i g n á c z ,  m. k. helytartósági tanácsos, phil. 
orvos és sebész dr., Magyarország’ főorvosa, a’  m. k. egye­
temben az orvosi kar’  elnöke, az orv. és sebészi tanulmá­
nyok’ igazgatója, a’ budapesti kir. orvosegyesület’ tiszt., 
a’  bécsi cs. orvosi társaság’  lev ,, ’ s a’  pesti philos. kar’
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tagja, több ns vármegye’  tbirája, Józsefpiacz y 147. sz. 1. 
em, Választ, nov. 23. 1839.
Mtendes ta g o k .
Helybeliek.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  orv. dr., a’  m. kir. egyetem­
ben az orv. gyakorlat’  és külön kór- és gyógytudománynak 
sebészek’ számára r. prof., a’  frauendorfi kertraivelő társaság’ 
tiszt, ’ s a’  bécsi cs. orv. társaság’  Iev. tagja, ns Tolna vár­
megye’ tbirája. Hatvani-utcza, 578. sz. Kinev. az igazg. 
Pozsonyban, nov. 17- 1830.
B u g á t  P á l ,  orv. dr., szemész-mester, a’ m. k. egye­
temben sebészek’ számára az élet-, közöns. kór- és gyógy- 
’ s a’  gyógyszertudomány’ r. prof., a’  kir. m. természettud. 
társulat’  alelnüke, a’  budapesti kir. orvosegyesület’  rendes ’ s 
a’  bécsi cs. orv. társaság’ lev. tagja. Köló-ulcza , belváros 7. 
sz. Kinev. az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
F r i v a l d s z k y  I mr e ,  orv. dr., a’  nemzeti museum 
mellett a’ természetiek’  tárának segéd őre, a’  pesti orv. kar , 
a’  kir. m. természettud. társulat’ , a’  florenczi gazdasági, a’  
regensburgi fü vész-társaságok’  tagja, ns Temes vmegye’ tbi­
rája. Servitate'r, 441. sz. Választ, sept. 7. 1838.
V  i d é k i e k .
H o r v á t h  J ó z s e f ,  philos. és orv. d r ., a’ pesti orv. 
kar’  ’s a’  kir. magyar természettudományi társulat’  tagja, 
ns Hont vármegye’ r. főorvosa. Bálon. Kinevezte az igazg. 
Pozsonyban, nov. 17. 1830.
B a l á s h á z y  J á n o s ,  ns Zemplény vmegye’  tbirája. 
Debreczenben. Kinev. az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
T a r c z y  L a j o s ,  a’ pápai ref. collegiumban physica’  
rend. tanítója. Kinev. az igazg. Pozsonyban, sept. 6. 1840-
Még egy az igazgatóság által kinevezendő.
JLeveiesö ta g o k .
H elybeliek .
Ba l l a  K á r o l y ,  ns Pest vmegye’ kapitánya 's Htiró. 
Vármegyeház. Választ, nov. 23. 1839.
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F l ó r  F e r e n c z ,  orv. és sebész tanár, szülész mes­
ter, a’  Pest városi sz. Rókus-kórház’  rendes főorvosa, a’  
pesti orvosi kar’  és budapesti kir. orvos egyesület’  tagja, ns 
Csanád megye* tbirája. Servita-tér, 442. sz. Választ, sept.
7. 1838.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  hites ügyvéd, Pest városa* 
főjegyzője, ns Nógrád vmegye’  tbirája. Képiro-utcza, 372- 
sz. Választ, sept. 7. 1837.
K o v á c s  M i h á l y ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’  ’ s a’  
jénai ásványtudom, társaság’ tagja, több ns vmegye’ tbirája. 
Képiró-utcza, 372. sz. Választ, mart. 9. 1832.
P ó l y a  J ó z s e f ,  orv. dr. a’  pesti orv. kar’  tagja. 
Uj-piacz, 293. sz. Választ, mart. 9. 1832.
S c h o e p f  Á g o s t ,  orvos és sebész doctor , szemész 
mester, a’  pesti orvosi kar’ , a’  budapesti kir. orvos egyesü­
let’ ’ s a’  bécsi orvosi társaság’ tagja, a’  kisdedek’  kórházá­
nak igazgatója. Dorottya-utcxa, 16. sz. Választ, sept. 14. 
1835.
T ö r ö k  J á n o s ,  a’  m. gazdasági egyesület’  alapitó 
tagja és állandó titoknoka, a’  budapesti kir. kereskedelmi 
nyugdíj-egyesület’  elnöke, a’  cs. kir. bécsi gazd. társaság, 
a’ würtembergi kir. középponti földészeti intézet’ , a’  m. 
iparegyesület, ’ s m. természettud. társulat’  rendes, a’  cs. 
kir. stájerországi, morva-sziléziai és karinthiai, az orosz 
cs. moszkvai gazd. társaságok’ , az oszterlandi természetvizs­
gáló társulat’ , ’ s a’  morva-sziléziai és frauendorli kertészeti 
egyesületek’  lev. tagja, több ns vmegye’ tbirája. Üllei-út, 
g . Károlyi-házi. Választ, sept. 3. 1841.
T ö r ö k  J ó z s e f ,  orv. tanár, a’  kir. m. termeszettud. 
társulat’  r. és a’  pesti orv. kar’ tagja. Széna-piacz, r e fp a p ­
iak. Választ, ref. oct. 7. 1843.
V idékiek .
C s é c s i  I m r e ,  a’  debreczeni ref. collegiumban ter­
mészettan’ professora. Választ, dec. 24. 1844-
C s o r b a  J ó z s e f ,  orv. dr., a’  pesti orv. kar’ tagja, 
ns Somogy vmegye’ főorvosa és táblabirája. Kaposvárt. Vá­
laszt. mart. 9. 1832.
Fii 1 e p p J ó z s e f ,  az oraviczai bányásztársaság’ kép­
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viselője, ns Krassó vármegye’ tbirája. Oraviczán. Választ, 
sept. 14. 1835.
K l a u z á l  I m r e ,  ns Csongrád és N jitra vármegyék’ 
tbirája. Rohonczon, vt. post. Kőszeg. Vád. nov. 15. 1833.
K u b í n y i  F e r e n c i  (Kubínyi) , több tudós társa­
ság’  tagja, ns Pest és Nógrád vmegyék’ tbirája. Losonczon. 
Választ, sept. 3. 1841.
M é h e s  S á m u e l ,  philos. d r ., a’ kolosvári reform, 
collegiumban természetrajz’ , physica’  és inathesis’  r. prof. 
Választ, nép. 10. 1836.
V a j d a  P é t e r ,  a’ szarvasi ev. gyntnasiuntban philos. 
p rof., a’ kir. m. természettud. társulat’  ’ s a’  Kisfaludy-tár- 
suság’ tagja. Választ, sept 7 - 1837.
V i o l a  J ó z s e f  orv. dr. , moldvai nagypostelnik7 a’ 
pápai aranysarkantyús rend’ comiuodorja, a’  török Nichán’ 
v itéze, az austr. nagy arany érdemjel’  birtokosa, ’ s a’ 
moldvai uralkodó fejedelem’ belső orvosa. Jászvásárt. Vá­
laszt. sept. 7- 1838.
K Ü LFÖ LD I L E V E L E ZŐ  TA G O K .
B a b b a g e  K á r o l y ,  mathem. prof. Cambrigdben, az 
angol kir. tud. társaság’ , a’  stokholmi k ir., a’  páduai cs. 
kir. academia’ , a’  florenczi, brüsseli, nápolyi stb t. társa­
ságok’ tagja. Választ, nov. 15. 1833.
B e u d a n t F .  S., a’ becsületrend’ v itéze, a’ franczia 
academia’ tagja, a’  párizsi egyetemnél prof., ’ s a’  király’ 
ásványtárának őre. Párizsban. Választ, nov. 15. 1833.
B o w r i n g  J á n o s ,  szab. rnüv. dra, a’  németalföldi 
kir. intézet’  tiszt, levelező, ’ s a’ fneslandi, groningeni, pá­
rizsi, leydeni, leeuwardeni, athenaei, turini, shcffieldi 
stb tudós társaságok” s a’ parliament’ tagja. Londonban. Vá­
laszt. mart. 10. 1832.
B r i g h t  R i c h a r d ,  orv. dr., a’  Guy-kórház’  r. or­
vosa, az angol királyi tud. társaság’ , a’ szentpétervári csász., 
a’  berlini, és stokholmi kir. acadentiák’ ’ s a’  dán kir. tud. 
társaság’ tagja. Londonban. Választ, nov. 15. 1833.
B. H a ni m e r-P u r g s t a 11 J ó z s e f ,  cs. kir. val. udv. 
tanácsos, sz. Anna’ rendének vitéze, a’ párizsi, szentpéter­
vári, göttingeni ’ s egyéb tud. társaságok’  tagja. Bécsien. 
Választ, fe lr .  16. 1831.
K r i e b e l  J á n o s ,  csász. kir. kormányszéki tanácsos. 
Brzezánban , Gácsországlan. Választ, nov. 15. 1833.
M e z z o f a n t e  J ó z s e f, a’  romai egyház’  bibornoka, 
a’  vaticani könyvtár’  őre, ’ s több tudós társaság’ tagja. Ro­
mában. Választ, mart. 1 0 . 1832.
P a l a c k y  F e r e n c z ,  a’ cseh kir. tud. társaság’ ti- 
toknoka, ’ s az ország’ történetírója. Prágában. Választ, 
nov. 8 . 1834.
P e r t z  H e n r i k  F r i d r i k ,  porosz kir. titkos kor­
mánytanácsos , ’ s a’ kir. könyvtárnál főkönyvtárnok. B er­
linben. Választ, nov. 15. 1833.
D u  P o n c e a u  P é t e r ,  az americai philos. társaság’ 
elnöke, a’  franczia academia’  lev ., a’ turini kir. tudom, 
academia’  ’ s Madridban a’ históriai társaság’ tagja. Phila­
delphiában. Választ, nov. 15. 1833.
S c h e l l i n g  F r i d r i k  lovag, bajor kir. val. bels. 
titk. tanácsos, a’  bajor kir. academia’  elnöke, ’ s a’  mün­
cheni egyetemben philos. profes. Jdeiglen Berlinben. Vá­
laszt. nov. 15. 1834.
R é g i  m a g y a r  n y e lv e m lé k e it ’  k ia d á s á r a  ü g y e lő .
D ö b r e n t e i  G á b o r .  L. 17. lap. Választ, nov. 10.
1834.
M a g y a r  s z ó tá r *  s z e r k e s z t ő s é g e .
C z u c z o r  G e r g e l y ,  szerkesztő. L. 14. 1. Választ, 
nov. 24. 1844.
F o g a r a s i  J á n o s ,  vizsgáló, L. 25. 1. Választ, dec.
24. 1844.
T I S Z T V I S E L Ő K .
S z a l a y  L á s z l ó ,  segédjegyző és levéltárnok. L. 24.
1, Választ, sept. 7. 1837.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  a’ m. t. t. pénz- és régi­
ség-gyűjteményének őre. L. 20. I. Kinevezte az igazgató­
ság Pozsofn/ban, mart. 8 . 1840.
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H e l m e c z y  M i h á l y ,  philos. dr. , hites ügyvéd, ns 
Csongrád és Szathmár vmegyék5 tbirája, a3 m. t. t. pénz­
tárnoka. Urak-utczája, 453. sz. Kinevezte az igazg. Po­
zsonyban, nov. 17. 1830. Ülést és szavazatot nyert febr. 
22. 1831.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  a’ m. t. t. ellenőre, t .  21. 1. K i­
nevezte az igazg. nov. 15. 1832.
B e r t h a  S á n d o r ,  a’ m. t. tiszti ügyésze. L. 25. 1. 
Kinevezte az igazg. sept. 1 0 . 1835.
V a r g a  S á m u e l ,  hites ügyvéd, és m. t. t. Írnok. 
Ország-tét, Luby-ház. Kinevezte az elnök Pozsonyban, dec.
12. 1839.
F e k e t e  S á m u e l ,  m. t. t. irnok és javító. B. Sán- 
dor-utcza , 1461. sz. Kinevezte az elnök Pozsonyban, jun.
22. 1844.
R i n g  A d o r j á n ,  m. t. t. írnok. Üsz-utcza, 1471. 
sz. Kinevezte az elnök Pozsonyban, jun. 22. 1844.
K ö n y v á r u s .
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  és f ia .  Megbízta az igazg. 
nov. 5. 1833. Bolljok Pesten, a Ferenczie/c piaozán, saját 
húzókban.
_ Szolgák.
Z eréf Vincze. Kineveztetett febr. 20. 1843.
Egy szobatisztító, egy fűtő.
AZ ACADEMIA’ TEREME, TITOKNOKI HIVATALA, 
KÖNYV-, RÉGISÉG-, LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA.
P e s t e n ,  Óváros, Urak’ utczája, 453. sz.
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H O Z Z Á A D Á S .
I.
A' M. TUDÓS TÁR SASÁG ’ RENDSZABÁSAI.
I. A.’  tá r s a s á g ' ir á n y a  é s  fo g la la to s s á g a it
1 . A’  magyar tudós társaság a5 tudományok5 és szép- 
művészségek’  minden nemeiben a5 nemzeti nyelv’  kimívelte- 
tésén igyekszik egyedül.
2. A’ hazai nyelvet egész gonddal csinosabbá és gaz­
dagabbá fogja tenni.
3. Azt mind eredeti munkák’ dolgozása, mind régi és 
új remek írások’  magyarra tétele által gyarapítja.
4. E’  végre bármelly oklevelet, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén, a’  tudományok’ díszére 
szolgálandókat köz ismeretbe hozza.
5. Gondja leszen, hogy a’  nemzeti játékszín, egyik 
segéde a’ hazai nyelv’ kimíveltetésének, jó  darabokban 
szükséget ne szenvedjen.
6 . Megfejtés végett feladandó kérdések’  ’ s beküldött 
feleletek’  megj utal mazása által a’  nemzeti literaturát elő­
segíti.
7. A’  nyomtatásban megjelent munkákat szoros, de 
egyenes vizsgálat alá veszi; a’ legjelesebbeket megjutal­
mazza, ’s bírálásit, valamint tudományos hirdetményeit, 
közre ereszti.
8 . A’ beadandó kéziratokat megvizsgálván, ha hely­
benhagyást nyernek, tulajdon költségén és hasznára közre 
bocsátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ad.
9. Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyűlései' 
jelesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
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10- A’  hazai nyelv’  természete ’ s különbözése’  bővebb 
megismerése végett, ’ s egyéb tudományos tekintetekre nézve 
is , benn és a’  külföldön utazásokat tétet.
11. A’ társak óvni fogják magokat a’  vallást, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy 
akármelly más politicai tárgyak’  vitatásaitól.
12. Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint min­
den egyéb kéziratok, censura eleibe terjesztetnek.
H. T a g o k .
13. A’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó I. 
F e r e n c z  királyunk’  hatalmas oltalma és legfőbb felvigyá- 
zása alatt, nagy kegyelmű pártfogóját J ó z s e f  austriai 
főherczeg, ’ s Magyarország’  nádora’ fenséges személyében 
tiszteli, ki annak javát és díszét elősegíti, jegyzőkönyveit 
megtekinti, ’ s üléseinek, midőn azt jónak látandja, jelen­
léte által fényt adni méltóztatik.
14- Az ország’  négy rendei közűi igazgató tanácsúi hu­
szonötén választatnak, kik a’  társaság’  tőkepénzeire ’ s jö ­
vedelmeire ügyelnek.
lő .  Az előlülő, lakását a’ szünnapokon kívül Pesten 
tartja, a’  társaság’ üléseiben mindenkor jelen lesz ’ s annak 
minden dolgait kormányozza. Távolléte alatt, vagy elfog- 
laltatása’  esetében azokat folytatja a’  másod előlülő.
16- A’ tiszteletbeli tagok, öszveséggel huszonnégyen, 
megkülönböztetett tekintetben fognak állani, ’ s a’  gyűlé­
sekben székök és szavok lesz.
17. A’ rendes tagok, kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat meg, kötelességüknek ismerik a’  társaság’  tekin­
tetét, méltóságát teljes erejükkel, munkásságukkal fentar- 
tani, dolgaikban szorgalommal és híven eljárni, a’ nem­
zet’  várakozásának minél inkább megfelelni, hogy mind a’ 
nemzeti nyelv kimíveltessék, mind a’  tudományok és mu- 
vészségek a’  haza’  lakosai közt könnyebben elterjedhesse­
nek. A’  tudományok’  osztálya hat: 1. Nyelvtudomány, 2. 
Philosophia, 3. Történetíró» , 4. Mathesis, 5. Törvény- es 
6 . Természettudomány, mcllyek’ gyarapitasárn külön külön 
hét tag rendeltetik.
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18. Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak is , kik a’  köz ügyet sikeres szorgalom­
mal és készséggel segítik elő.
19- A’  társaság’  titoknoka az igazgató tanács’  és a’ tu­
dós társaság’ jegyzőkönyvét szerkeszteti , dolgaikat előter­
jeszti, levelezéseiket viszi s’  felvigyáz, hogy a’ segédjegy­
ző és a’  leirók kötelességeikben eljárjanak.
20- Ezen tudós társaság’ mindennemű választott tagja 
az e ’ részben már érkezett királyi engedelemnél fogva: Ma­
gyar tudós társaság’  tagja czímével él.
21. A’  taggá választatást azonban, még a’  Iegérde- 
mesbnek is, tehetségei’  megismertetésétől és a’  társaság’  meg- 
birálásától kell várni; esedező levéllel és kérelemmel keres­
ni, vagy épen utána esengeni nem csak nem szabad, sőt 
különösen mindenkorra tiltatik.
22. A’  pénztárnok és ellenőr a’ pénztárra hit alatt ügyel­
nek, a’  bevétel és kiadás felől az igazgató tanácsnak szoro­
san számolnak. Az ügyvéd a’  pénztár’  igazaira vigyáz.
III. V á la s z tá s .
23. Az igazgatók, ürességek támadván, szabad voks- 
sal választanak magok közé új tagot.
24. Az igazgató tanács nevez ki elölülőt és másod elöl­
ülőt kebeléből esztendőnként voksai’  többsége szerint. A’ vok- 
sok’ egyenlősége’  esetében, a’ kérdés’  elhatározása a’  pártfo­
góra marad. Az elölülők’ választása azonban minden egyes 
esetben a’  Felség eleibe fog megerősítés végett terjesztetni.
25. A’ tiszteletbeli tagokat azok’ számából, kik a’  ma­
gyar literaturára és ezen tudós társaságra nézve magokat 
érdemesekké tették, a’ tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai, 
nagyobb szám által, választják. Az igazgatók közűi azon­
ban e’  megtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
26. A’ tiszteletbeli és rendes társak olly férfiak közűi 
választnak rendes tagokat, hasonlóul voksaik’  többsége ál­
tal, kik magyar nyelven irt munkáik ’ s tudományok által 
nevet és tekintetet szerzettenek. Ezek közűi tizennyolc* 
Pesten és JBudán vagy a’ környékben lakjék, a’ többi hu­
szonnégy az ország’ más részeiből legyen kinevezve.
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27. Levelező társakul fogadtatnak , kik a’  hazában 
magyar nyelven készült írásaik által nevezetesekké lettek; 
a’  külföldről pedig, kiket különösen a’  magyar nevezetet 
érdeklő niunkájok hírre emelt.
28. Minden rendbeli társnak magyarul tudni szükséges, 
a’  külföldit kivévén.
29. Titoknok a’ rendes tagok’ osztályából választatik, 
az igazgató, tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai által, ’ s 
az egyéb hivatalt nem viselhet.
30. E’ szerint ’s ugyanazok által választatik a’ segédjegy­
ző, ki, a’  szükség úgy kívánván, a’ titoknok’ tisztét is viseli.
31. Pénztárnokot, ellenőrt és ügyvédet az igazgató 
tanács nevez k i, és azok ennek elintézésétől függnek.
32. Minden rendbeli tag’  választása titkos voksolással 
ollyképen menjen véghez hogy, ha elébb a’ voksok’ felénél 
többet senki nem nyerne, azok ketten, kiknek voksaik 
legszámosabbak voltak, újabb választás alá terjesztessenek, 
’ s társnak az fogadtassék, ki voksaival, ha csak egyben 
is , a másikat felülmúlja.
33. Leírókat és cselédeket az előlülő fogad.
IV . F i z e t é s e k  é s  ju ta lm a k .
34. Az előlülő, igazgató és tiszteletbeli tagok’ fizetése, 
méltóságaik’  fénye; jutalmok, e’ nemzeti ügynek szolgálhatás.
35. Titoknok, rendes társak, segédjegyző, pénztár- 
nok és ellenőr munkáikhoz illendő fizetést húznak.
36. Leírók’  és cselédek’ számára szolgálataikhoz ké­
pest az igazgató tanács szab bért.
37. A* magyar nyelven írt munkák’ vagy kérdéseket 
fejtő értekezések’  ir ó i , megnyervén a’  tudós társaság’ ja- 
valását, jutalmokat vagy fo ly ó , vagy emlékpénzben veszik 
által, melly utóbbit ő Felsége’  királyi engedelmével a’  tár­
saság e végre a’  pénzverő műhelyben veret.
38. Tiszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott 
munkák által keresni jutalmat, de illy szándékkal a’  feltett 
kérdésekre nem felelhetnek.
39. Az írásban benyújtott dolgozások helybenhagyatván, 
kinyomtattatnak, szerzőiknek pedig érdemlett jutalom jár.
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V. G y ű lé s e k .
40. A’  gyűlések’  helye Pest’  városa.
41. Az előlülő négy héttel előbb hiriil adván a’  gyűlés’  
napját, az igazgató tanács rendszerint minden esztendőben 
egyszer összejő, rendkívül pedig valahányszor ü  cs. k. Fő- 
herczegsége , a’ pártfogó , parancsolja.
42. Ezen gyűlés következő esztendőre elölülőt választ, 
igazgató társakat vészén fe l ; a’  helybenhagyott Írásoknak 
jutalmat szab; a’  tudós társaság által legjobbnak ítélt két 
magyar munkát megkoronázza; a’  kiadandó kéziratok és 
utazások iránt végez; a’  pénztár felől tanácskozik, a’ be­
vételről és kiadásról szoros számot vészén, a’  pénztár’  ál­
lapotjárói és a’  társaság’  czélirányos előmeneteléről a’  vár­
megyéket esztendőnként, a’ karokat és rendeket pedig or­
szággyűlése’  alkalmával tudósítja.
43- Az igazgató tanács’  végzéseiben, hogy sikerök 
legyen, legalább kilencz tag vészén részt.
44. Az előlülő által bizonyos napra kirendelt héti, 
vagy kisebb gyűlésben a’  helybeli rendes tagok jelen lesz­
nek, gátoltatások’  esetében magokat az elölülőnél mentvén 
ki. A’  tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen gyűlésekben 
megjelenhetnek.
45. Ezekben a’  tudományos tudósítások ’ s a’ társak’ 
értekezései olvastatnak fe l , a’ beküldendő munkákra nézve 
az illető osztályból három bíráló rendeltetik, a’  kérdések’  
megfejtései hasonló módon megitéltetnek, a’  nyomtatás alá 
bocsátandó tudományos ujságlevelek és a’ társaság’  Évköny­
veinek tartalmai kiválasztatnak; végezetre a’ tudományos 
levelezések elintéztetnek.
46. Hogy ezen gyűlések’  végzéseinek is ereje legyen, 
legalább kilencz társ’  jelenléte kívántatik.
47. Az előlülő által legalább három héttel elébb kihir­
detendő ’ s tizennégy napnál tovább nem tartandó esztendei 
nagy gyűléseken minden rendes tag jelen lesz, kivévén 
azokat, kik az elölülőtől tetemes okoknál fogva kimaradá­
sokra engedelmet nyertek. Itt a’  tiszteletbeli tagok voks- 
sal, a’  levelezők ellenben a’ nélkül jelenhetnek meg.
48. Ezen gyűlésekben választatnak a’  tiszteletbeli, 
rendes és levelező tagok; a’ kiadott munkák, kéziratok és
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a’ megfejtett kérdések által literaturánkban jelesekké lett 
férfiaknak jutalom ítéltetik; ’ s a’ következő esztendőre kér­
dések’ feltétele fordul elő.
49. Gyíilölség’  és kedvezés’  minden gyanúja’  elhárítá­
sára, a’  társak, Ítéleteiket a’ jutalmak’ elhatározásában okok­
kal támogatják.
50. A’  nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyű­
léseken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek, 
szabadon bemehetvén azokba mások is ; O cs. k. Főherczeg- 
sége, a’ pártfogó, pedig mindenkor különösen meg leszen 
kérve, hogy azokat jelenléte által diszesíteni méltóztassék.
51. E’ gyűlések az előlülő’  és minden rendbeli új tag’  
választatását teszik közzé ; a’  nevezetesebb értekezések ’ s a’ 
szépliteratura’ művei, a’  hazai nyelv’ , tudományok’  eszten­
dei gyarapodása előmutattatik; az elhunyt tagok’ emléke­
zete megtiszteltetést nyer ; a’  társak’  voksai által megkoro­
názott két nyomtatott legjobb munka és a’ kitett kérdések­
re bejött két legjobb felelet’  irói jutalniokat veszik által.
52. Az ülések’ viselt dolgait a’ titoknok vagy annak 
képviselője, a’  jegyzőkönyvbe iktatja, ’ s ez a’  felséges párt­
fogónak bemutattatik. Az új tagok’  oklevelét a’  pártfogó és 
előülő után ő is aláírja és kiadja.
53. A’  társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
VI. P é n z t ú r .
54-. A’ társaság’  pénztára valamint nagy lelkű hazafiak’ 
áldozataiból eredett, úgy ezután is illy adakozásokból várja 
főképen öregbedését.
55. Az elölülő azt gyakrabban véletlenül is megvizs­
gálván, épségben fenntartani igyekszik.
56- A’ jövedelem’  hatod része esztendőnként a’  tőke­
pénz’ nevelésére fordítatik.
57. Az ajánlóknak a’ tőkepénzt magoknál megtartani sza­
bad, úgy mindazonáltal, hogy a’  törvények’ értelmében bátor­
ságba helyheztetvén, törvényes kamatja pontosan megjárjon.
58. A’  pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló feltéte­
lek mellett adatván k i , az alkotók’ szándékához képest kü­
lön számolás alatt vitetnek.
59. Igazgató tag a’  társaság’ tőkepénzeiből kölcsön 
nem vehet.
A ’ M . T . T . U T A S ÍT Ó  H A T Á R O Z A T A I
BELSŐ D OLGAIRA NÉZVE
a’ XVI-dik nagy gyűlésig bezárólag.
II.
ELSŐ FEJEZET. 
ttsstá ljfole  é s  ta g o k .
1 . A’  m. t. társaság, rendszabásai5 értelmében hat tu­
domány-osztályból áll,  mellyeknek köre következőleg ál- 
lapítatott meg.
I. N y e l v t u d o m á n y i  o s z t á l y .
A) Nyelv és irodalom.
Általános és különös nyelv- és írástörténet.
Általános és hasonlító nyelvtudomány.
Különös nyelvtudomány, ide értve a* classicai és ke­
leti , de főleg a5 magyar ’ s azzal rokon nyelvtudományt 
egész terjedelmében, tehát a’  magyar nyelvtörténetet, ha­
sonlítást, szónyomozást, nyelvtant és szótárirást, a* nyelv­
járások5 megismertetését 5s a5 népi és könyvnyelv’  emlékei­
nek gyűjtését, magyarázatát és kiadását.
Nyelvbeli előadás5 tudománya.
Irodalomtörténet; könyvészét áltálán 5s különösen a5 
hazai és nemzeti; régi magyar jeles irók5 jó  kiadásai.
A ’ nevezetesb magyar munkák’ birálata nyelv’  tekinte­
tében.
Régi és új nemzetek’  remekíróinak fordítása.
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B) Szép tudomány ok.
Általános és különös szépműtan, hangzó, képző és 
míraező művészetek’ elmélete.
Műtörténet, műbirálat.
Szóló művészetek: szépprosa, különösen szónoklat.
Költészet.
II. P h i l o s o p h i a i  o s z t á l y .
Embertan.
Elméleti bölcsészet: gondolkodás-, isme- és széptan.
Gyakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- és 
tiszta vallástan, történet’  philosophiája.
Bölcsészet’  története, birálata.
Nevelés- és oktatástan, tanmunkák.
III. T ö r t é n e t i r á s i  o s z t á l y .
Történetírás’  elmélete.
Emberiség és mívelődés’  története.
Egyetemes és különös történetírás, polgári ’ s egyházi, 
de főleg hazai. 1
A’ segédtudományok, névszerint földirat, nemzékrend- 
és időtan , úgy régiség-, pénz-, oklevél-, czímer- és pe­
cséttan.
A ’  hazai történetek’  felvilágosítására közirományok’, 
oklevelek’ ’ s egyéb történeti emlékek’ nyomozása, illyek 
’ s egyéb kútfők’  gyűjtése, kiadása, bármelly nyelven le­
gyenek azok írva.
Élettörténet, ’ s itt is különösen a’ hazai.
IV. M a t h e m a t i c a i  o s z t á l y .
Tiszta mathesis.
Mechanica; mathematicai természettan, csillagászat.
Geodaesia.
Építészet, polgári és v íz i, géptan; hajózási tudomá­
nyok;  hadi tudományok ; műtan; bányászat.
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V, T ö r v é n y t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Országtudomány.
Közgazdaság tágabb és szűkebb értelemben, tehát ide 
értve a’ közrendészetet, pénzügytudományt, ’ s a’  segéd, 
névszerint kamarai tudományokat és statisticát.
Országtudományok’  története.
Törvények’ elmélete.
Nemzetek’ joga.
Polgári jog  egész terjedelmében, tehát bánya-, váltó ’s 
fenyítő törvény is ; a’  gyakorlatiakat'— mint törvényke­
zés’  és ügyészi tárgyalás’  tudományát —  ide nem értve.
Egyházi jog . '
O klevél-, pecsét-, id ő -, nemzedékrendtan, a’  meny­
nyiben a’  törvényismeret’  segédeszközei.
Törvények’ története.
Törvénytudomány’  története.
VI. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Természetrajz: ásványtan, földisme, földtan; növény­
tan ; állattan.
Kisérleti természettan, vegytan.
Boncz- és élettudomány, növényi, állati, emberi, ha­
sonlító.
" Gazdasági tudományok.
Orvosi tudományok.
2 . Mindenik o s z tá  ly  áll határozatlan számú tiszteleti, 
hét hét rendes, és ismét határozatlan számú levelező ta­
gokból. Ezeken kivűl a’  rendszerezett 42 rendes tagon 
túl a' külön alapitásu hadtudományi rendes ta g , alosztályt 
képviselőleg, a’  mathematicai osztályhoz csatolhatott, a’  
titoknok azon osztályhoz, mellyben titoknokká választa­
tásakor működött; a’  pénztárnok végre , miután személyes 
szavazattal lön felruházva, szinte a’  nyelvosztályhoz, melly- 
hez gyakorlott szakánál fogva tartozik.
3. T i s z t e l e t i  és r e n d e s  t a g o k  olly férfiak kö­
zöl ajánltatnak az illető osztály által az academiának el- 
választatás végett, kik ezen osztályhoz tartozó kiadott ma­
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gyár munka vagy munkák által a5 t u d o m á n y t  e l ő b b ­
r e  v i t t é k ,  ’ s ez által magoknak kitűnő nevet és tekin­
tetet szereztek. Rendes tag azon felül csak a’  lev. tagok* 
sorából választható.
4. L e v e l e z ő  t a g o k  szinte az osztályok által olly 
tudós férfiak’  sorából ajánltatnak az academiának, kik 
osztálybeli jeles munkálkodások által a’  t u d o m á n y o k ’  
t e r j e s z t é s é r e  hatottak, és ekkép az academia’  czéljai’ 
előmozdítására képességet bizonyítottak.
5. Minden választott tiszteleti, rendes és levelező tag, 
szakjához tartozó értekező, vagy szép-mű’ előadásával f o g ­
l a l  s z é k e t ;  elébb sem meg nem jelenhetik az ülések­
ben , sem az oklevél neki ki nem adatik, ’ s neve a’  tagok’ 
lajstromába be nem iktattatik. Ha az új tag egy academiai 
évnek leforgása alatt egyenesen és határozottan ki nem 
nyilatkoztatja, hogy a’  választást elfogadván a’  reája eső 
munkarészben is eljárandó ’s ha egyszersmind ugyan azon 
időnek lefolyása alatt székfoglaló értekezését megtartani, 
vagy, ha személyesen meg nem jelenhetik, az academiá­
nak benyújtani elmulasztaná, a’  választás megsemmisül.
6. A t i s z t e l e t i  t a g o k  az academia’ minden ülé­
seiben székkel és szavazattal, az osztályt és választmányi 
ülésekben azon lrivül elnüklési joggal is bírnak ; a’  társa­
ság’  munkálkodásaiban részt vesznek, ’ s annak javát és 
díszét mindenkép előmozdítani törekszenek.
7* A’ r e n d e s  t a g o k n a k ,  kik a’  társaság’  minden 
üléseiben székkel és szavazattal birnak, k ö t e l e s s é g e i k  
a’ következők:
a) Minden második évben eg y , az illető tudomány’ 
előbbvitelére szolgáló értekezést adni be az Évkönyvek’ 
számára, ’ s illetőleg a’  társaság’ köziilésébeni felolvasás 
végett. Ezen kötelezettség alól csak azok vétetnek k i, 
kikre a’  társaság szokott rendes tagi foglalkozásaikon felül 
még külön más munkák’  kidolgozását is bíz.
b) A’ velők véleményadás végett közlött mindennemű 
nyomtatott vagy kézirati munkákat, pályairatokat, fölfe­
dezéseket, javaslatokat szorosan megvizsgálni ’ s rólok irott 
jelentést tenni.
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c) Minden egyéb , az osztály által a’  szabályok’  ér­
telmében kiszabott munkálatokban szorgalmatosan eljárni.
d) A’ szakjokban feltetsző nevezetesb haladásokról, 
valamint a’  tudományosság’  előmenetelére szolgálható té­
nyek, adatok ’ s észleletekről az illető osztályban tudósítást 
adni, különösen pedig mi a'hazában a’  tudományt, nem­
zeti nyelvet ’ s művészetet illető, figyelemre méltó, magát 
előadja, bejelenteni, hogy mind ezek a5 társaság’ lapjában 
közzé tétethessenek.
e) Társaságon kivűli munkálkdás által is igyekezni, 
hogy a ’  tudományok magyar nyelven gyarapítassanak.
8 - A’  l e v e l e z ő  t a g o k ,  a’  társaság’ mindennemű 
üléseiben székkel és értesítő szavazattal bírnak, az illető 
osztály által velők véleményadás végett közlött tárgyakról 
irott jelentést adnak, valamint minden, a’  tudományosság’ 
előmenetelére szolgálható tények, adatok ’ s észleleteket az 
illető osztálylyal közölnek, ’ s különösen azt, mi a’  hazá­
ban a’  tudományt, nemzeti nyelvet ’ s művészetet illető, fi­
gyelemre méltó magát előadja, bejelentik; végre irodalmi 
munkásságok által a’  hazai tudományosság’ előmozdítására 
törekszenek.
9- A’  t i t o k n o k  az igazgatósági, valamint a’  társa­
ság’  havi és évi üléseiben előterjesztői hivatalt visel, azok’ 
határozatainak végrehajtásáról gondoskodik, az academia’  
levelezéseit v isz i, történeteit ’ s mindennemű, az academia’  
nevében szóló, tudósításait ir ja , Évkönyveit és Értesítőjét 
szerkeszti, a’ társaság’ mindennemű kiadásaira a’ fő felügye- 
lést v isz i, ’ s fe lv igyáz, hogy a’  titoknoki hivatal’  tiszt­
viselői kötelességeikben gondosan eljárjanak.
10- A’  s e g é d j e g y z ő  a’  társaság’  öszves ülései’ 
jegyzőkönyveit szerkeszti, a’  levelezések’  vitelében ’ s a’ 
tudósítások’ Írásában a’  titoknoknak segedelmére van, ki­
nek szükség’ esetében képét is viseli, ’ s a’  levéltárra köz­
vetlenül felügyel.
11. Tartoznak a’  tagok minden a’  társaság’ kebelén 
kivüli tudományos dolgozásaik’  jegyzékét évenként a’  titok- 
nokhoz beadni azon végre, hogy az academiai tagok’ ezen 
magányos munkálkodásaikról is állhasson külön pont az 
évenkénti igazgatósági jelentésben ; ’ s a’  haza innen lássa,
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mennyiben iparkodnak a’  társak a’  magyar nyelv* előmozdí­
tásán ’s az ismeretek* terjesztésén. Ha ki valamelly, még 
kéziratban levő munkáját mutatná elő a’  társaságnak, ez is 
megemlítethetik az érdeklett tudósításban.
12. Minden tag fel van szólítva, küldené be pecsét 
alatt évenként önbiographiai jegyzékeit, mellyek feltöret- 
leniil a* levéltárban őriztetnek, míg azokra halál, ’s készü­
lendő életirás’  vagy emlékbeszéd’  esetében szükség leszen.
13. Halál által elvesztett tagjainak a’  társaság követ­
kező vég tiszteletet határozott:
a) Ha a’ halál’  esete Budapesten adja magát e lő : a’ 
megholtnak rokonai, osztálybeli társai, barátai vagy szom­
szédaitól várja a’  társaság, hogy a’  temetés’  napja és órá­
járól késedelem nélkül értesítsék a’ titoknoki hivatalt, 
melly azt külön meghívó által azonnal tudtára adatja vala­
mennyi Budapesten levő tagoknak, hogy társok’  eltakarí­
tásánál, fekete ruhában, minél számosabban megjelenjenek.
b) Ha ülés’  napján esnék a’ temetés, az ülés másnapra 
halaszta tik.
14. A’ társaság elhunyt tagjai’  emlékezetét háromféle 
módon tiszteli:
a) Rövid g y á s z b e s z é d d e l ,  mellyel a’  társ’  ha­
lálát valamelly barátja, ki eziránt a’  titoknokot mindjárt 
a’  hír’  vétele után tudósítja, ’ s illyennek nem létében, a’ 
titoknok, a’  temetés-, vagy ha az elhunyt vidéken lakott, 
a’  vett hír utáni legközelebb ülésben jelenti be. E’ beszéd 
az elvesztettet leginkább a’  társasághoz volt viszonya’ 
szempontjából állítja elő. Kiadandó az Értesítőben.
!>) É l e t r a j z z a l ,  melly az elhunyt’  életéhez’ s írói 
pályájához tartozó adatokat adja. Kiadandó a’  Névkönyv­
ben, bővebben az Évkönyvekben.
c) E in 1 é k b e s z é d d e l , melly az elhunytnak életét, 
munkálkodásait és hatását szónoki előadással terjeszti elő. 
Különösen, midőn igazgató tagját veszti el a’ társaság, 
készül emlékbeszéd, ha erre találkozik vállalkozó. Tisz­
teleti és rendes tagra általában mindenikre; a’ levelezők 
közöl pedig arra, kiről szavazatok’ többsége íratni akar.
15. Bármelly tagról több emlékbeszéd is elfogadtatik 
bírálat alá, ’ s vétethetik fel az Évkönyvekbe ; közülésben
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azonban csak eg y , 5s pedig az olvastatik e l, melly arra 
legalkalmatosbnak Ítéltetik az illető küldöttség által.
16- Ha valamelly Budapesten lakó vagy tartózkodó 
tag olly szegénységben halna e l , mellynél fogva tisztessé­
ges eltakarítatása sem lenne eszközölhető, e5 felől értesítet- 
vén , az elnök gondoskodni fog.
17- Ha valamelly fizetett rendes tag méghal, fizetése 
azon hónap’  végéig adatik k i, mellyben halála történt; az 
osztályban utána következő fizetetlen rendes tag pedig abba 
a’  következő hónap5 1 -jétől fogva lép.
18. Általában csak holt tagok5 képei nyerhetnek a’ 
társaság5 teremében helyet; minden egyes esetben titkos 
szavazás5 utján döntetik el, felfüggesztessék-e valakinek 
képe vagy se.
M Á S O D I K  F E J E Z E T .
(rrf/iilésck.
]. K i s  g y ű l é s e k .
19. K i s  g y i i l é s  J e t e n k é n t  egyszer u. m. hétfőn, 
vagy , ha ezen nap ünnep volna , kedden tartatik, délutáni 
öt órakor; többször vagy más napon csak különös szükség5 
esetében. 1846- évre különösen azon intézkedés á ll, mi­
szerint minden másod héten mindenkor az öszves academia 
gyűl össze, a5 megjelenés5 szoros kötelességével bármelly 
osztálybeli rendes tagra nézve; a5 közbe eső ülésnapokon 
viszont csak azon osztály5 r. tagjai köteleztetnek megje­
lenni , mellyet váltva ér a5 sor : azonban ezekben is minél 
több tag5 részvétele óhajtható. Ez ülések5 sora, 1846-ra 
külön kidolgozva, közvetlenül a5 kalendáriom előtt felta­
lálható (1. félj. a5 2 . lapon).
20. Valamennyi helyben levő tag minden academiai 
év5 kezdetén körlevél által szolítatik fel az ülések5 látoga­
tására ; külön meghívó csak az előrajztól történő eltérés5 
esetében küldetik szét.
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2 1 . Nem tagja a’  társaságnak, ki valamelly kis gyűlés­
ben vendégül megkívánna jelenni, magát előbb az elnöknél 
jelentse, kinek, ha előtte néni ismeretes, szükség, hogy 
egy tiszteleti vagy rendes tag által ajánltassék. Minden 
egyes ülésre külön elnöki engedelem kívántatik.
22. Azon k i s g y ü l é s e k ’ t á r g y a i ,  mellyekre a’ 
helyben levő ő sz  v é s  a c a d e r a i a ’ tagjai jelennek m eg, 
a’  következők :
1 ) Tudományos és szépművészeti előadások és közlé­
sek, mik köz érdekre tarthatnak számot, a’  tudomány* je ­
len állapotjához mértek, ’ s mennyire lehet, új adatokon 
és combinatiókon alapulók. Különösen
a) illy értekezések és emlékiratok a’  tudományok’ 
és szépművészet'’ egész köréből, tekintettel a’  rendszabások’
1 1 . pontjára.
b) Az új helybeli tagok’  illető osztályi székfoglaló 
értekezéseik’  olvasása, díszruhában.
c) Érdekes szónoki és költészeti dolgozatok.
d) Gyászbeszédek a’  társaság’  elhunyt tagjairól.
e) Ha bárki által, valamelly, tárgyánál fogva na­
gyobb figyelmet érdemlő munka vagy értekezés, fölfede­
zés, találmány vagy létező dolog’  tökéletesbítése küldetnék 
vagy jelentetnék be: ezek’  megvizsgálása az illető osz­
tályhoz utasítatik.
2) Hivatalos dolgok, ide tartoznak:
a) A’  jegyzőkönyv’  olvasása.
b) A’  küldemények’ bemutatása.
c) A’ nyomtatandó kéziratok’  tárgyalása.
d) Hivatalos levelezés’  elintézése.
e) A’  társaság’  munkálkodásaira, belső intézkedé­
seire ’ s mindennemű ügyeire vonatkozó kérdések’  tárgya­
lása.
23- Minden tagnak van joga  szándéklott előadását bi­
zonyos ülésnapra a’ titoknokkal bejegyeztetni. Ha az ek- 
kép jelentkezők’ száma kelletinél nagyobb volna, az elő­
adás’  idejére nézve intézkedjenek a’  titoknokkal.
21. Azon k i s g y  ü l é s e k ’ t á r g y a i ,  mell vek külön 
o s z t á l y o k  r a i  tekintettel tartatnak , a’  következők :
1) Szorosan szakbeli előadások és közlések, mik az
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illető tudomány' előmozdítását eszközölhetik. Ezek minél 
részletesbek és kimerítőbbek, annál inkább felelendenek 
meg a’  kitűzött czélnak. Különösen tehát :
a) Illy értekezések és emlékiratok az illető osztály’  
köréből, és azok felett szóbeli értekezések.
b) Nagyobb kézirati munkákból egyes szakaszok’ köz­
lése az egésznek ismertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, inellyek a’  tu­
dományok és illetőleg a’  szépmüvészetek’ haladását tár- 
gyazzák; tehát ide vágó, figyelemre méltó esetek, vizs­
gálódások, tapasztalatok, mik akár az eddigi tanok’  meg­
erősítésére vagy íriegvi lágo,sírására, akár új nézetek’ meg­
alapítására szolgálnak.
d) Bármelly találmányok’  bemutatása és fölfedezések’  
bejelentése, ha tudományos szempontból vétettek fe l, ’ s 
az illető szak’ gyarapítására vannak.
e) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi munkákról 
tudósítás.
f) Bel- és külföldi nagy hirü ’ s a’  tudomány’  vesztesé­
gével elhunyt férfiak’ munkálkodásai és hatásának mélta­
tása, ha nem voltak is a’  társaság’  tagjai.
g) A’  szótári munkálkodások. Végre
h) Mindennemű osztálybeli munkálatok’  tárgyalása, és 
elintézése, hozzájok utasított vizsgálatok’ ellátása, az Év­
könyvekbe szánt munkálatok’  felolvasása és sorsok’ eldön­
tése.
25- Ha valamelly ülésben a’  rendes e l n ö k  meg nem 
jelenhetne, az öszves academiai ülésekben valamellyik igaz­
gató vagy a’  jelenlevő idősb tiszt, tag elnököl; az osztá­
lyos kis gyűlésekben az illető osztálybeli, vagy ha ez gá­
tolva volna, más osztálybeli tiszt, tag is , kit az osztály e’ 
végre megkér.
26. Az e l ő t e r j e s z t é s  és jegyzőkönyv’ vitele az 
osztályi kis gyűlésekben is a’  titoknoki hivatalnál van; el­
lenben szorosan osztályi tárgyakról az illető osztály, toll- 
vivője teszi az előterjesztéseket, az osztálynak az öszves 
gyűlés elébe való tudósításait, valamint az osztályi mun­
kálatokat, ’ s az ülésekről az Értesítőben közlendő jelenté­
seket szerkeszti.
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27. Előadásra (különösen a’  22 1 ) a , c ,  e- félékre) 
a5 társaságnak nem  t a g j a i  is bocsátatnak.
28. Hogy valamelly előadás az előrajzba bemehessen, 
szükséges egy tiszt, vagy rendes tag által, mint a’  társa­
ság 1 1 -d. rendszabása’  értelmében készült, az elnöknek 
ajánltatnia, nem tag’  munkájánál az elfogadtatást egyszer­
smind annak becse is határozza.
29. Ha ki valamelly fontosabb i n d í t v á n y t  tenni 
szándékozik, azt a’ titoknoknak jelenti b e , hogy az elő­
rajzba mehessen; a’  határozott napon pedig Írásban ter­
jeszti elő.
30. Ha valamelly indítván, elfogadtatván, bővebb ki­
dolgozására k ü l d ö t t s é g  rendeltetnék : az indítványozó 
abban mindenkor benn legyen.
31. A’  titoknok minden egyes ülés’  előadásai’  ’ s fon­
tosabb és bővebb tanácskozásra alkalmat nyújtható hivata­
los tárgyak és indítványok’ e 1 ő r a j  z á t, miután az elnökileg 
helybenhagyatott, a’  terem’  fekete táblájára, nyolcz nap­
pal előbb kitéteti hogy, ha valamellyike valakit különös­
ben érdekelne, vagy talán ugyan arról bővebb közlésre 
indítana, reá előre készülhessen.
32. Az elnök, előfordulható rendkívüli esetben, az 
előrajzon, kitételi ideje alatt is , változtatást teszen.
33- Minthogy pedig a’ h i v a t a l o s  t á r g y a l á s o k  
gyakran sok időt kívánnak, ’ s miattok illyenkor a’  leg- 
érdekesb tudományos közlések is csak fáradt figyelemre tart­
hatnának számot: minden gyűlés az e’ napra tett egy vagy 
több előadással kezdetik m eg; ezeket követik a’ jegyző­
könyv’ olvasása, ’ s a’ folyó tárgyak közöl azok, mik ké­
sedelmet nem szenvednek.
34. Az előadott munkáról szabadon rendelkezhetik az 
iró. Ha azt a’  társaság’  valamellyik gyűjteményében kí­
vánja kiadatni, külön vizsgálat alá megyen.
II. N a g y g y ű l é s e k .
35. A’  rendszabások által a’  n a g y  g y ű l é s ’  k ö r é b e  
utasított hivatalos munkálkodásokon kivül ide tartoznak: 
1 ) az új választású vidéki rendes tagok’  s z é k f o g l a l ó
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é r t e k e z é s e i ;  2 ) elhunyt tagok felett készült emlékbe­
szédek* előadása.
36- Az em l é k b e s z é d e k  a5 titoknok által a* köz 
ülés’ elrendelésével megbízott nagy gyűlési küldöttséggel 
közöitetvén, ez kineveztetése után másod napra tartozik 
jelentését a* gyűlésnek felterjeszteni. Kitűnvén innen, 
melly beszédek ajánltatnak a’  köz ülésbeni elmondatásra, 
a* többiek a* nagy gyűlés5 fenlevő üléseire felosztva, ezek­
ben adatnak az elhunyt tagok* tiszteletére ünnepélyesen elő.
37- Nagy gyűlés alatt a’  vidéki r. tagokkal kiegészí­
tett osztályok* szavazó tagjai összeülnek, *s mind a* meg­
koszorúzandó nyomtatott munkák, mind a’  megállapítandó 
jutalomkérdések, úgy a* választandó tagok iránt is , a* 
nagy gyűlés elébe terjesztendő jelentéseiket minél gyor­
sabban elkészítik. \
38- A* nagy gyűlés’  minden ülésének végével a* titok­
nok kiteszi a* terem* fekete táblájára a’  legközelebbi ülés* 
főbb tárgyai* sorozatát, hogy a* tagok azokra előre készül­
hessenek.
39- Nem tagja a’  társaságnak, ki ennek nagy gyűlé­
sében meg kivánna jelenni, magát mint fent előadatott (2 1 . 
p t .), előbb az elnöknél jelentse. A* nagy gyűlésre az en- 
gedelem egy a* bemenetelre felszabadító levél által adatik, 
’ s kiterjedhet annak minden üléseire, azon napokat vevén 
k i, mellyeken egyes személyek* érdekei forognak kérdés­
ben , névszerint, midőn újonnan választandó tagokról ’ s a’ 
nagy jutalom* elitéléséről folynak a* vitatkozások, miről 
e g y , a’  terem’  ajtaján függő tábla értesíti mindenkor a* 
vendégeket; máskor is, midőn a*tanácskozások* természete 
kívánja, fentartván magának az ülés a’  vendég* eltávozását 
kívánhatni.
111. K ö z  i i l é s .
40. A* kis gyűlések* kötelessége jókor gondoskodni 
arról, hogy a*köz ülésbeni előadásra alkalmas munkákban 
fogyatkozás ne legyen. E* végre mind az Évkönyvekbe 
szánt dolgozatok* kis gyüléseni előterjesztésekor lesznek 
ügyelettel a* vegyes közönség előtti felolvashatásra, mind
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megbízás útján is rajta lesznek, hogy érdekes előrajzot 
adjanak a’  nagy gyűlés elébe , melly azt a’  szokott köz- 
űlési választmánynyal megvizsgáltatván, végkép megalapí- 
tandja.
H A R M A D I K  F E J E Z E T .  
M u n k á lk od á sa it.
1. É v k ö n y v e k .
41- Miután az Értesítő kimerítőleg tudósít a’ társaság’ 
munkálatairól, az Évkönyvekbe 1841-től fogva a’ részletes 
„ T  ö r t é n e t e k “  helyébe az azokat rendszeresen össze­
á llító , ’ s köz ülésben felolvasott, titoknoki jelentés me­
gyén.
42. E m l é k b e s z é de k , nagy gyűlés által nevezett 
választmányban olvastatnak fe l, ’ s ott határoztatik el az 
Évkönyvekbe felvételök.
43- A’  rendes tagok’ s z é k f  o g l a 1 ó é r t e k e z é s e i ,  
mihelyt szerzőik^ által felolvastattak, minden további vizs­
gálat nélkül az Évkönyvekbe mennek.
44. Határoztatván , hogy az Évkönyvekbe csak o 11 y 
é r t e k e z é s e k  vétessenek f ö l , mellyek vagy' új tár­
gyat adnak e lő , vagy bár ismeretes alapokon új vizsgála­
tokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításokat, 
nézeteket, következtetéseket foglalnak magokban, ’ s e’  
mellett tárgy- és nyelvbeli előadásra a’  jelenkor’  haladási 
fokának teljesen megfelelnek; az osztálybeli vizsgálók e’  
tekintetre szoros figyelemmel lesznek, kiknek tudósításaik’  
nyomain , az értekezések’  sorsát az illető osztály hatá­
rozza el.
45. Végre a’  pé nz -  és r é g i s é g g y ü j t e m é n y ’ j e -  
l e s s é g e í n e k  leírásai is, mellyeknek kidolgozása az il­
lető őr’ kötelességei közé tartozik, a’  kis gyűlésben olvas-
4
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tatnak fe l , ’ s miután itt helybenhagyattak, az Évköny­
vekbe iktattatnak.
II. Ac a d .  É r t e s í t ő .
46- Hogy a’  tagok, ’ s mind azon hazafiak, kiket az 
academia’  munkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és 
részletesen értesülhessenek, mind azon tárgyakat, mik közzé 
tételre alkalmatosak, a’  titoknok által szerkesztett ’ s idő­
höz nem kötött számokban megjelenő Acad. Értesítő ter­
jeszti elő, mellyből a’ tagoknak ingyen jár példány.
III. R e 'g i m a g y a r  N y e l v e m l é k e k ’ k i a d á s a .
47- A’ régi magyar Nyelvemlékek’ gyűjteményébe fel­
vétetnek a’  legrégibb időktől 1550-ig költ és készült na­
gyobb és kisebb magyar iratok; innen 1575-ig némi válo­
gatással csak a’ nyelv’  hivatalos életét, sajátságait, helyes­
írását, elavult szavait, szerkezetét mutatók, kivált ha 
egyszersmind hazai történeteket, házi életet és szokásokat 
is felvilágosítanak. 1575-től 1600-ig ugyanazon tárgyuak, 
még nagyobb megválasztással. A’  szerkesztő’  dolga a’  fel­
veendők iránt javaslatot adni, melly szerint aztán a’  köte­
tek’ tartalma nagygyiilésileg határoztatik meg.
IV. N a g y  j u t a l o m .
48. A’ nagy jutalom, 1846-tól kezdve következőleg 
kezeltetik: minden évben m ás m á s  o s z t á l y  ajánl nagy 
jutalomra köréhez tartozó munkát olly módon, hogy min­
dig a’  legközelebb lefolyt hat-évi időközben megjelent, 
illető szakbeli, munkák vétessenek tekintetbe. Az osztá­
lyok’ sorát illetőleg, 1816-ban (1840— 45 -ről) a’ mathema- 
tica i, 1847-ben (1841 —  6-ról) a’  philosophiai, 1848-ban 
(1842— 7-ről) a’  törvénytudományi, 1849-ben (1843— 8-ról) 
a’  nyelvtudományi, 1850-ben (1844— 9-ről) a’  történettu­
dományi, végre 1851-ben (1845— 1850-ről) a’  természettu­
dományi osztály’  körébe eső munka fogja nyerni a’  nagy 
jutalmat.
49. N y e r h e t  n a g y  j u t a l m a t ,  bármelly munka, 
melly a’  következő (50.) pontban ki nem vétetik ; különös-
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ben megjegyeztetvén a) hogy ha valamelly több darabból 
álló munka kitetsző jelesse'gü volna, darabonként is jutal- 
maztathatik; azonban többek közt ’ s hasonló körülmények 
mellett mindenkor a’  teljes munka nyeri el a5 jutalmat.
b) Egyes Íróknak összegyűjtve kiadott ollyféle jeles 
munkáik is nyerhetnek koszorút, mellyek részenként vagy 
darabonként már azelőtt megjelentek, ide nem értvén mind- 
azáltal aJ valóságos második kiadásokat.
c )  Olly munkák, mik valamelly nagyobb gyűjtemény’  
részét teszik, de külön czímlappal és lapozással birnak , 
szinte vívhatnak a5 nagy jutalomért.
d) Fordítás csak remek nyerhet jutalmat, ’ s hason be­
csű eredeti’  szűkében.
e) Ha megholt iró’  munkája Ítéltetnék legjobbnak, 
minden különös esetben különösen határoztatik m eg: ki- 
adassék-e az elhunyt’  örököseinek a’  jutalom , vagy ne?
50. N em  n y e r h e t n e k  n a g y  j u t a l m a t :
« )  A’  több irók’ dolgozataiból álló gyűjtemények, ’ s 
az efféle gyüjteménjekben előforduló egyes dolgozatok.
6) A’  külön kijött munkák’  puszta második kiadásai.
c) A’  társaság’  11-dik rendszabásában érdeklett tárgyú 
munkák.
d) Ollyanok, hol a’  dolog’  ügye a’ személyével van 
összeszövődve.
e) A’  társaság’  bármelly jutalmáért vivott ’ s mint oly- 
lyan már jutalomra v. tiszteletdijra méltatott munkák.
51. Minden munka azon évben megjelentnek nézetik, 
melly év a’  czímlapon áll. Azon esetre, ha valamelly mun­
kán kétféle évszám találtatnék, a’  későbbi tartatik elhatá­
rozónak ; a’  melly munkán pedig évszám épen nem fordul 
e ló , az maga zárja ki magát a’  jutalomért víható munkák’ 
sorából.
V. J u t a l o m  t é t e l e k .
52. Minden évben négy osztály terjeszt az academia 
elébe egy egy jutalomkérdést, mellyet ez, nagy gyűlésben, 
forma’  tekintetében vitat meg, ’ s azt szótöbbséggel vagy 
magáévá teszi , vagy elveti, melly utóbbi esetben az illető 
osztály új javaslatot terjeszt a’ gyűlés elébe.
■1*
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53. Az efféle tudományos kérdések’ támasztásakor aT 
feladás’  okainak előadása vagy eliuellőzése ahhoz képest 
történik, mint ezt minden külön esetben a’  társaság jónak 
vagy épen szükségesnek látja.
54. Jutalmat ugyan csak a’  legjobbnak vallott felelet 
kaphat; azonban igen becses másod, sőt harmad rangbeli 
munka is kijöhet tiszteletdíj mellett.
55. Bármelly jutalomra egyszer beküldött pályamun­
kát szerzője vissza többé nem húzhat.
56. A’ pályairatok idegen kézzel legyenek írva. Ha 
pedig a’ jeligés levél’ felbontása után kitetszenék, hogy a’ 
munka saját keze’  Írása a’  szerzőnek, ez a’  jutalomtól el­
esik.
57. A’ bírálókkal akár levél által, akár máskép köz­
lekedni tilalmas lévén a’  szerzőknek, ha a’ jeligés levél­
kék ’  felnyitása után mégis kitudódnék a’  levelezés, az ily- 
lyennek kézirata a’  jutalomtól elmozdítatik. Egyébiránt a’ 
netalán értesített bíráló’  kötelessége ez iránti jelentését le­
pecsételt levélben a’  kis gyűlésnek beadni, mclly jutalom- 
kiosztáskor felnyittatik.
58- A’  pályamunkák’  kéziratai a’  társaságnál marad­
nak.
59. Mindennemű pályamunkák’ beküldési határnapja 
mindenkor martius’  31-ke.
60. A’  vizsgálók mind az általok jutalomra és tiszte­
letdíjra, mind dicsértetésre ajánlott pályamunkákról külön , 
részletes és okokkal támogatott véleményt terjesztenek az 
osztály elébe, ’ s azok az illető szerzőkkel közölhenők is; 
ellenben a’  kereken elmellőzöttekről szóló részei tudósítá­
saiknak nem adatnak ki.
61. A’ melly pályamunka fordításnak, vagy más mun­
kákból kiszedett darabokból szerkesztett plágiumnak fog 
találtatni, a’  társaság által egyszerűen elmellőztetik.
VI. R e n  dk  í v ü l  i j u t á i  ni ak.
62. G o r o v e - a l a p í t v á n y .  Ezen alapítványból, 1839- 
máj. 1-jétől kezdve minden negyedik évben 200pforint ada­
tik ki irodalmi munkákért, a’  szerint hogy «) az az egyik
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évkörben mindenkor a’ legjobb erkölcsjavító munkának 
adassék ; illvennek nem létében ollyannak , m ellj a’ ma­
gyar történettudományt, kivált a’  régiség- és oklevél-isme­
retet mozdítja e lő , ’ s illyennek is hiányában a’ magyar 
gazdaság’ előmenetelére ható legjobb könyvnek : akár aca- 
demiai költségen jött legyen ki az illető könyv, akár más­
kép, kivétetvén mégis mind azon munkák, mellyek akár 
academiai, akár más bármelly jutalommal koszorúztattak. 
Két hasonló becsű munka k ö z t , az eredeti elsőséggel bír 
a’ fordíto'tt felett.
b) A’  második négy évben azon 200 ftnyi jutalomért 
bármelly, de különösen mégis physicai, természettörténeti, 
ethicai vagy aestheticai tárgyú, az ifjúság’ kepzésére ható 
pályamunkák víhatnak. A’ feladás’  tárgyát a’  társaság az 
alapító’ , ’ s kimúlta után István fia’  befolyásával fogja meg­
határozni.
c) Ha az első időkörbeli jutalom, arra mineműsített 
munka’ nemléte miatt, ki nem járt volna, a’  társaság abból 
is úgy, mint az b) pont alatt előadatott, pályadíjt fog al­
kotni ; ’ s így e’  második időkörben két rendbeli jutalom 
kiadatni.
(1) A’ harmadik, négy évi időkör’  jutalma ismét az el­
sőnek, a’  negyediké a’  másodiknak módja szerint adatik 
k i, ’ s ez így váltogatandja egymást szünet nélkül.
e) A’ jutalmak’  kiosztása az academiánál bevett szokás 
szerint a’ nagy gyűlésben történik.
63. M a r c z ib  án y  i-  n a g y  j u t a lo  m. Ezen, ötven 
aranyból álló évi jutalom 1846-tól kezdve mindenkor azon 
munkának kiadandó, melly az academiai nagy jutalmat 
nyert munkához vagy munkákhoz becsben legközelebb álló­
nak fog az illető osztály által Ítéltetni; az eljárás e’  juta­
lom körűi tökéletesen az lévén, melly szerint az academiai 
nagy jutalom kezeltetik, kivévén hogy vég elhatároztatá- 
sakor az alapító’  családjának egy tagja jelen lesz.
64- Ma re  z i  b á n y  i - j  u tá l o m k é r  dés e k. 1846-tól 
kezdve minden második évben, harniincz aranyból álló ju­
talomra egy a’  magyar nyelvtudomány’ köréből választandó 
kérdés tűzetik ki. A’  viszonylag legjobb felelet, ha egy­
szersmind sajtóra is érdemesnek fog találtatni, mindig meg­
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nyeri a 'jutalm at; ellenben ha abból a’ tudományra semmi 
haszon nem háramolnék, jutalom és nyomtatás nélkül marad.
65. A’  Marczibányi-jutalomtételek’  meghatározásakor 
’ s a’  jutalmak5 vég elitélésekor a’  Marczibányi-család’ vala- 
inelly tagja mindenkor jelen lehet: e’  végre a’  család’ idős- 
bike a’  nagy gyűlés’ mikorlétéről jókor tudósítandó, ’ s a3 
megjelenő családtag azon ülésekre, mellyekben az említett 
tárgyak felveendők, külön is meghívandó.
66. V i t é z - j  uta 1 om. 1845-től kezdve minden má­
sodik évben harmincz aranyból álló díj mellett egy juta­
lomkérdés hirdettetik k i, melly vagy a’  történeti, vagy a’ 
természettudományi szakból veendő: amannak köre külö­
nösen a’  magyar irodalmi, egyházi és polgári történet, sta- 
tistica, pénz- és régiségtudomány; ezé különösen az ás­
vány-, növény-, állat-, gazdaság- és műtan lévén. A’ jutal­
mazás egészen a Marczibányi-jutalomfeleleteknel tett ha­
tározat szerint történik (1. 64. pt.).
67. Mind ezen külön alapítványbeli jutalomtételek és 
jutalmazások az academia’ köz üléseiben, ennek többi ju­
talmaival együtt, az alapítók’ neve alatt, ünnepélyesen ki- 
hirdettetnek.
68. Ezen rendkivííli jutalmakért szavazattal biró acad. 
tagok nem pályázhatnak.
69. Ns Pest vármegye minden nagy gyűlésből tudósí­
tandó a’  Marczibányi-jutalmak körűi történtekről, ide értve 
az illető számadások’  közlését is.
VII. N y o m t a t á s  v é g e t t  b e a d o t t  k é z i r a t o k ’ m eg­
v i z s g á l á s a  és k i adás a .
70- A* academia egyedül olly kéziratokat kiván saját 
költségével kiadni, mellyek, akár eredetiek, akár fordítá­
sok legyenek, jóval felülmúlván a’  középszert, a’  litera- 
tura’  bármelly ágának díszére, előmenetelére szolgálnak; ’ s 
vagy hasznosan gyarapítják a’  már meglevőt, vagy valósá­
gos hiányt pótolnak: végre előadás és nyelv’  tekintetében 
is korunk’ jobb Íróival vetélkednek. Soha sem kell t. i. el­
feledni , hogy egyik fő rendeltetése az academiának egye­
nesen a nyelvmívelés. —  Ennyit általában.
a ’  m . t . t . UTASÍTÓ HATÁROZATA.!-
Különösben .a’ bírálók’  figyelmébe ajánltatik :
I. Ha a’  munka tudományos, és a) eredeti: hogy az', 
egyfelül tárgyát, a’  szükséges előkészületek’ czéliránj'os 
használása mellett, helyes rendszerrel, mennyire lehet, ki- 
merítőleg adja e l ő ; másfélül: bármelly grammaticai rend­
szert követ is , azt híven kövesse; a’ netalán szükséges 
műszavak pedig a’ származtatás’ és összetétel’ szabályai sze­
rint legyenek alkotva.
b) Ha a’  munka ford ítás , vagy azon megjegyzéssel 
adatik ki «) hogy az eredetinek, mint magában vett, mind 
a’ mi szükségeinkhez képesti becséről hozassék Ítélet; vagy 
/?) csak a’  nyelv’  és fordítás’  minemüségéről; ’ s itt nem 
szóhoz tapadó, hanem az értelmet híven és világosan visz- 
szaadó általtétel kívántatik.
II. Ha a’ munka széplüeraturai, és a) eredeti: úgy 
leszen elfogadandó, ha vagy magában igen je les , vagy az 
illető literaturaágnak, jelen állapotjában, érezhető előme­
netelére ’ s hasznos gyarapítására szolgálhat.
b) Ha fordítás , ismét vagy a) az eredetinek becse 
felől is , vagy /3) csak a’  fordítás’  niillyenségéről óhajtatik 
ítélet. —  Fordítástól azt kívánja a’  társaság, hogy az ere­
detinek, mind értelmét’ s kifejezése’  formáját, mind hang­
ját ’ s mennyire, lehet, egész külső mineműségét tekintve, 
hű másolata legyen, hibátlan, keresetlen, tárgyhoz szabott 
szép nyelven.
Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó , nem 
szerfelett bő , de okokkal támogatott, ’ s határozottan kife­
jezett véleményeket vár a’  társaság az iránt:
a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadhatónak 
tartja-e véleményadó a’ kéziratot? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában i s , de 
óhajt némelly észrevételeket a’  kézirat’  szerzőjével közöl- 
tetni, annak tetszése szerint leendő haszonvétel végett ?
vagy
c) Csak bizonyos észrevételek’ tekintetbe vétele után, 
’s így föltételesen tartja-e a’ kéziratot elfogadhatónak, vagy
d) Kereken visszaadandónak ?
Végül a’ véleményeknek olvasható leiratását, ’ s a’ ki­
tűzött határidőig beküldését várja a’  titoknoki hivatal;
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fontos akadályok’ esetében pedig legalább ezek iránti tudó­
sítást.
71. A’  feltétellel vagy a’  nélkül elfogadott kéziratok­
ról a’  vizsgálók’  észrevételei használat végett az illető szer­
zőkkel közöltetnek; a’ kereken visszamenőkről szólók nem.
72. A ’ melly kézirat eredetiként adatik be, ’ s vízsgál- 
tatásából kitetszenék, hogy fordítás vagy más munkákban 
szedett darabokból szerkesztett plagium, a’  társaság által 
egyszerűen elmelloztetik.
73- Eredetileg hellen és romai mértékben irott mun­
kák’ fordításai, ha e’  formától eltérnének, vizsgálat alá 
sem bocsátatnak.
74. Minden a’  társaság által jutalom vagy tiszteletdíj 
mellett kiadandó kéziratban niegtartatik a’  szerző’ helyes­
írása: az ifjúságnak szánt munkákban mindazáltal az aca- 
demia’  nyelvszabályainak szoros követése kiköttetik.
75. A’ nyomtatás végett elfogadott kéziratok az elfo­
gadási időrend szerint adatnak sajtó alá: az elnökre bízat­
ván egyes esetekben, gyorsabb jövedelmezést ígérő köny­
veknek , a’  pénztár’ állapotjára való tekintettel, soron kí­
vül nyomatása. De megjegyeztetik, hogy elfogadott mun­
kák’ nyomtatását csak akkor lehet sorban eszközölni, midőn 
magának a’ társaságnak, az alaprajzban kitűzött dolgozatai’ 
nyomtatásán felül költség marad.
76. Ha valamelly szerző bizonyos munka’  kiadhatása 
végett, melly tárgyánál fogva csekély kelettel biztat, pénz­
beli segedelemért folyamodnék, a’  munka szigorú vizsgálat 
alá vétetik, ’ s ha jelesnek ítéltetik, ’ s megjelenése az iro­
dalom’  előmozdítására szolgálónak, az igazgatóság segéd­
pénzt rendelhet, de melly csak a’  munkának nyomtatásban! 
megjelente után adatik ki az írónak.
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77. Censurn. Mind az Évkönyvekbe menő dolgozatok, 
mind egyéb a’  társaság1 költségével nyomtatandó kéziratok 
iránt a’  censorral maga a* szerző végezzen.
78. Kézirat-snjátsági jog . Az Évkönyvek’ számára ké­
szült ’ s oda bevett dolgozatok, kijövetelöktől számított egy 
évig kirekesztőleg a’  társaság’  tulajdonai.
79. Minden a’ társaság által tiszteletdíj mellett kiadott 
munka tizenöt éviga ’  társaságé úgy, hogy addig, a’  kijárt 
tiszteletdíj’  ’ s minden egyéb kiadási költségek’ lehúzása 
után fenmaradó tiszta haszon’ egy harmada a’ szerzőké; 
azon túl a’ kézirat-sajátsági jog  ismét a’  szerzőkre menvén 
vissza.
80- Olly hivatalos tudósítások, mellyeket a’  tagok a’ 
társaság’ felszólítására bizonyos, ugyan a’ társaság által ve­
lők közlött tárgyak felől adnak: szorosan a’ társaságéi, ’ s 
így ennek engedelme nélkül annak körén kivűl ki nem ad­
hatók.
81- Így minden aftele irományok is , mellyek a’  társa­
ság által, saját külön használatára ’ s nem kiadására készül­
tek , annak tudta ’ s megegyezése nélkül ki nem adhatók.
82. Olly közlések, mellyeket tagok v. nem tagok, 
felszólításra v. önkényt küldenek be , nem kiadás, hanem 
használás végett: folyvást a’  szerzők’ tulajdonai maradnak.
83. A’  jutalmat nen\ nyert pályamunkák’ kéziratai a’  
társaság’  levéltárában maradnak u g jan ; de a’  munka’  saját­
sági jo g a , tehát a’ kiadhatás , folyvást a’  szerzőé.
84. Levél- és kézirattárba letett írások’  használása. 
Magán használatra a’  80- 81. 82. pontokban érdeklett ira­
tok társasági rendes tagoknak kiadathatnak, térítvény mel­
lett, a’  levéltárból; idegeneknek nem.
85. Academiai költségen megjelenő munka sem testü­
letnek , sem magányosaknak nem ajánltathatik.
86. Levelezés. Az igazgatóság’ végzete szerint, meg­
váltva kapja minden tag a’ hozzája menő hivatalos levelet,
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valamint arra a* ő válaszáért, vagy egyéb hivatalos tárgy­
beli leveléért is a’  postaköltséget a’  társaság fizeti. Kiki 
írja fel ezen okból nevét kiviil levelére. Csomók alkalma­
tossággal küldessenek.
87. Könyvvélelbeli kedvezés. Minden rendbeli tag ’ s 
tisztviselője a’  társaságnak, ennek bármelly nyomtatványát, 
a’  bolti ár’  egy ötödé’  elengedésével kapja, de egyedül 
csak Eggenberger József és üa acadenűai könyvárusoknál, 
ellenyugtatvány mellett.
88. Tisztelelpéldányok. Az igazgatóság’ rendelése sze­
rin t, a’ társaság’  költségével nyomatott munkákból, a’  ti- 
toknok’ kirendelő levelére, Eggenberger József és fia meg­
bízott academiai könyvárusoknál tiszteletpéldányt kapnak 
a’  munka’  szerzője vagy szerkesztője és birálói, kiknek 
előadására az sajtó alá bocsátatott, az Évkönyvek’ illető 
kötetéből pedig mind azok, kik abba dolgoztak.
» . S c h e d e t F e r e n c s ,
titoknok.
A’ M. T. T . IGAZGATÓSÁGÁNAK 
JELE N TÉ S E
a’ társaság’  184%beli munkálkodásairól Js pénztára’  miben­
létéről.
I .
A’ m. t. t. személyzetében ez aeademiai év’ lefolyta alatt 
a ’ következő változások történtek :
H a l á l  által a’ társaság hat tagját vesztette el, u. m. b. 
Mednyánszky Alajos ig. és tiszt. , Kisfaludy Sándor tiszt., He­
gedűs Sámuel, Tessedik Ferencz, Gegö Elek és Fiiinger Leopold 
lev. tagokat.
V á l a s z t a t o t t  pedig levelező tag hét, név szerint:
Csécsi Imre, természettud. prof. Debreozenben.
Fest Vilmos, kir. építészeti tiszt Budán.
Horváth Lázár, táblabíró Pesten.
ICorjiovay János, cs. kir. főhadnagy Pesten.
Mészáros Lázár, cs. kir. alezredes Lodiban.
Nagy Mártó?/ ,  gymnasium-igazgató Tatában.
Pi/rgsteiller József, philos. prof. Váczon.
Tiszteleti tag három : u. m.
G. Kemény József, Gerenden Erdélyben.
J'yrler László, egri atya-érsek.
O. Telei t László, Pesten.
Kis gyűlése az academiának 1843. decemb. 11-től 1844 vé­
géig 41 volt; nagy gyűlése decemberben hét üléssel.
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A . W yelv körüli m u nk álatok .
1. a) A ’ nagy szótár’ dolgozása folyt, név szerint a' nyelv­
tudományi osztályban Fábián, a’ philosophiaiban Hetényi, Kál- 
lay , Szilasy, a’ történetiben Horváth Mihály, a’ mathematicai- 
ban Bitnicz és Győry, a’ törvénytudományiban Stettner és Szle- 
menics , a’ természettudományiban Bugát, Gebhardt, Horváth 
József és Tarczy rendes tagok küldötték be illetőségeik’ egy 
részét; Nagyvendéghy Elek kegyes iskolai oktató pedig külön­
féle ritkább szók’ lajstromával kedveskedett. Együtt lévén már 
e’ szerint az értelmező dolgozatok’ nagyobb része , a’ Magyar 
Szótár1 szerkesztése , külön utasítás mellett, elhatároztatott, ’ s 
Czuczor Gergely nyelvtudomáhy-osztályi rendes tagra, az ellen­
őrző átvizsgálás Fogarasi János r. tagra bízatott.
b) A ’ Philosophiai Műszó tár’ második bővebb kiadásához 
a ’ szóknak újabb munkákból kiszedésében Péterfi, Yecsei és 
W arga János lev. tagok jártak e l , társaságon kivüli tudósok 
közöl Vandrák András: a’ Mathematicai Műszótár1 szinte máso­
dik kiadásához Győry és Vállas r. és Warga J. 1. tagok; a’ 
hadtudományi műszók’ kidolgozásában Kiss K. rt.
c) A ’ Magyar Tájszótárhoi vidéki szók’ gyűjtésével járult 
ismét Horváth Józs. rt, társaságon kívüli hazafiak közöl ismét 
Nagyvendéghy Elek; ’s az ekkép 1838 óta gyűjtött tájszók 
összeiratván és rendeztetvén, szerkesztés alá adattak.
2. A ’ nyelvtani munkálatokat illetőleg, az illető osztály’ 
egyes tagjai, munkálataikat, kölcsönös vizsgálat alá vették; ’ s 
egy magyar nyelvjárásion’ (dialectologia) készítésére a’ szük­
séges intézkedések megtétettek.
3. A ’ nyelrrégiségeP gyűjteményéhez ez évben két neve­
zetes codex’ másoliatása rendeltetett e l , mellynek egyike a’ ti- 
szalöki plébánia’ birtokában, másika a’ marosvásárhelyi Teleki­
könyvtárban találtatik. A ’ nyelvemlékek’ folytatólagos nyoma­
tása ez évben is függőben maradt a’ pénztár’ elégtelensége miatt.
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lt. Tudom ányos m u n k álatok  és kiadatott 
m u nk ák.
1. A’ tudományok’ előbbvitelén és terjesztésén tudomá­
nyos értekezések’ írásával igyekeztek a’ tagok , mellyek na­
gyobb részt a’ kis gyűlésekben terjesztettek elő. Névszerint pe­
dig: Schedel Ferencz rt a’ magyar nyelvjárásokról; Kállay Fe­
rencz a’ finn-magyar rokonságról, Döbrentei Gábor rt Verbőczy 
István’ Hármaskönyve’ magyar fordításairól; Bajza J. rt a’ Te­
lekiek’ tudományos hatásáról , b. Hammer-Purgstall József a’ 
magyar törököknek az ozmán irodalom körűi szerzett érdeme­
ikről értekeztek , Lugossy József lev. tag több régi ritka ma­
gyar könyveket ismertetett; Bugát Pál és Vállas Antal rr. tt. 
academiai szerkezetekről; — Győry Sándor rt a’ tudományok’ 
terjesztése ’ s alkalmazásáról, majd az emberiség’ czéljáról, ’ s 
ismét az emberiség’ fejlődéséről, Szilasy János rt a’ philoso- 
phiábani küzdelmekről, Beély Fidél lt. az élet és iskola’ viszo­
nyairól értekeztek ; — Horváth Mili. rt az 1764-ki országgyű­
lés’ történetét adta, Jerney János rt a’ magyarországi izmaeli­
tákat, mint volgai bulgarok és magyar nyelvű népfelekezetet 
igyekezett bemutafni, ismét ő a’ mongol hadvezérnek IV. Béla 
királyhoz irt levelét kisérte észrevételeivel, Péczely József rt 
Gubecz Máté’ szlavóniai pórhadát irta l e , Sztrokay Antal rt a’ 
magyar soltészségek’ eredetéről, minőségéről ’ s a’ soltészi jo ­
gokról értekezett, b. Hammer-Purgstall József lt a’ pécsi fő ­
templomban találtató keleti feliratokat magyarázta, Luczenba- 
cher János rt a’ magyar és orosz pénztudomány’ viszonyairól, 
’ s ismét ő , úgy Kállay Ferencz r. és Jankowicli Miklós tiszt, 
tagok a’ kézdi-vásárhelyi romai régiségekről értekeztek; — 
továbbá Szlemenics Pál rt a’ magyar törvények’ történetét írta 
meg vegyes házakbeli királyaink alatt, Sztrokay Antal rt a’ 
magyar állodalmi szabadság’ fejlődését nyomozta; — Balogh Pál 
rt a’ tufnai csontbarlangokról értekezett. — B. Eötvös József 
tiszt., Schedel, Balásházy, Bitnicz, Szilasy rt. és Székács lev. 
tagok emlék- ’ s gyászbeszédekkel tisztelték meg az elhunyt 
társakat.
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2. Nyomtatásban következő kiadásai jelentek meg a’ társa-' 
ságnak:
a) Tudománytár, 12 füzet.
b) Philosophiai Pályamunkák’ II. kötete.
c) Mathematicai Pályamunkák’ I. kötete.
d) Törvénytudományi Pályamunkák’ II. kötete.
e) Természettudományi Pályamunkák’ III. kötete.
f )  Verbőczi István’ Hármaskönyve, az 1517-ki eredeti 
kiadásra ügyelve.
g) M. helyesírás és szóragasztás’ főbb szabályai. Hetedik 
kiadás.
h) M. Academiai Értesítő, 1844. VII szám.
i) Első oktatásra szolgáló kézikönyv Edvi Illés Páltól. 
Harmadik kiadás, Il-d. kötet.
k) Népszerű számvetéstan és időszámlálás’ tudománya. 
P est, 8r.
1) Népszerű természet- és egészségtan. Pest, 8r.
m) Népszerű gazdaságtan. Pest, 8r.
n) Népszerű földleírás , történet- és törvénytan. Pest, 8r.
o) Népszerű magyar nyelvtan és írásmód. P est, 8r.
p) Eredeti Játékszín , XI. kötet, 2d. kiadás. XII. XIII
kötet.
3. Kiadás végett előterjesztett, ’ s múlt évről femnaradt 
kéziratokhoz ez évben csak négy járult. Egy visszavettetett, 
egy föltételesen fogadtatott el.
4. El voltak a’ tagok a’ Tudomávytárba. szánt dolgozatok’ 
vizsgálatával is foglalva. A’ múlt évről maradiakhoz ez évben 
11 dolgozat já ru lt, és pedig philosophiai ’ s rokon 8 ,  történeti
2 ,  törvénytudományi 1 , mik közöl 9 nyert elfogadtatást, ’ s 
egy részt meg is jelentek.
C . J u ta lm ak  és p ályam u n k ák .
1. 1842-ben kitűzött ezen törvénytudományi feltételre: 
„Fejtessék ki jogelméletileg, ’s mind a’ honi mind a’ külföldi 
társas állapotok’ figyelembe vételével történetileg i s : milly be­
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folyással vannak az örökösödési törvények a’ polgári társa­
ságra, ’ s ennek anyagi és szellemi jó  vágy rósz léteiére11 egy 
pályamunka érkezett, melly azonban mint igen gyenge , ’s kü­
lönben is csonka, elmellőztetett.
2. A’ drámai jutalomért nyolcz vígjáték vívott , mellyek 
közöl Szigligeti Edvárdé: „Vándor színészek41 nyerte el a’ száz 
aranyat; a’ ,,Tárcza“  czímű pedig mint ahhoz legközelebb járó 
lön kitüntetve.
3. Az 1843-ban kijött magyar könyvek közöl az évi vagy 
jutalom két hason rangúnak ítélt munka közt osztatott f e l : u. 
m. Fényes Elek: Magyarország’ statistieája és Garay János’ Ver- 
sei között.
4. 1846-ra a’ következő jutalmat ételek hirdettettek k i:
a) nyelvtudományi: „Adassák elő nyelvünk’ kifejlődésének tör­
ténete , azaz a’ fenlévő nyelvemlékek’ nyomain 'indulva , mulat­
tassanak ki azon változások, mellyeken nyelvünk, szóalkotási, 
bővítési, kölcsönzési, ragozási és szókötési tekintetben, időről 
időre, általment.44 — b) Történeti: „K észítessék bármelly, 
még eddig külön le nem írt, magyar-birodalmi vármegye’ , vagy 
terjedelmesebb vidék , vagy nevezetesebb város’ történeti, föld- 
irati és statisticai leirása; oklevelek ’ s egyéb eredeti és hiteles 
kútfők szerint.41 — c) Mathematicai: „M ik a’ képzetes mennyi­
ségek’ tulajdonságai, ’ s mind analylicai, mind mértani értelmök?44 
— d) Tön ét/ytudományi-. „Fejtessenek ki a’ polgári törvényke­
zési eljárások’ czélja, fajai és kellékei, adassanak elő a’ ha­
zánkban divatozott és divatozó eljárások, tökélyeik és hibáikkal 
együtt, figyelemmel a’ művelt nemzetek’ törvénykezéseire is.44
1>. T u d o m á n y o s  u ta zá N o k .
1. Ez évben szerencsés volt a’ társaság fenséges Pártfo­
gója által, éjszakon utazó tagja, Reguly AtitaV számára Ö Fel­
ségétől 1000 pengő írt segedelmet kinyerni, melly sonunáu kí­
vül , miután az academiai pénztártól újabb ajánlat nem telt, a’ 
társaság a’ tudomány-szerető közönséghez fordult, melly a’ de­
rék férfit segítette i s ; ’ s így Moszkán, Kazánon és Bermen
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keresztül az Ural’ vidékeire utazván, az e’ tájakon lakó külön­
féle finn népségekkel, erkölcseik , nyelveik , énekeikkel, ágy 
az általok lakott tartományokkal bőven megismerkedett; ta- 
vaszszal az Ural’ keleti tájait járta, mindenütt papirosra téve 
vizsgálatai’ eredményeit, mellyelt’ némellyeiröl az academiát 
tudósította is , ’ s mik egy általa dolgozandó nagy munka’ tár­
gyát teendik.
2. Tavaszszal kiindult keleti útjára Jerney János rt is , 
azon alapítvány’ segedelmével, mellyet e’ czélra az academiánál 
1841-ben maga tett. Megjárta a’ Fekete-Tenger’ éjszaki mellé­
keit Taganrogig , úgy Krímiát is , és őszre Moldvába tért, a’ 
telet ott töltendő. Mint az academiálioz intézett tudósításai bi­
zonyítják , nevezetes felvilágosításokat nyer az általa lelt em­
lékek által a’ magyarok’ régi lakjainak kérdése: ’ s ezen vizs­
gálatok is egy külön nagyobb munka’ tárgyai lesznek.
3. Taubner Károly ]ev. tag az academia’ ajánló levelével 
Dalmátország’ némelly levéltáraiban tett kutatásairól tett jelen­
tést. így
4. Wenzel Gusztáv prof. szinte academiai megbízással járta 
meg Stájer-, H orvát-, Dalmáfországokat, a’ m. tengermelléket 
’ s a’ régi velenczei száraz földi birodalom’ részeit, ’ s érdekes 
eredményeit a’ társaság elébe terjesztette.
G . A ’  ta g -o k ' m a g á n y o s  m u n k á la t a i .
Hogy a’ haza tudhassa, mennyiben iparkodtak az egyes 
tagok , academiai hivatalos munkálkodásaikon luvül, magányos 
szorgalmok által a’ hazai irodalom’ ügyét előmozdítani : elő- 
adatik ebbeli dolgozataik’ sora is , « ’ mennyiben a’ titohwki hi­
vatal előtt tudva vannak.
Andrásy György gr. ti., Antal Mihály, Arvay Gergely /I. tt.
Bajza József rt.
Eudoxia császárné (Aradi Vészlapok).
Az emberi mívelődés’ történetei. Németb. szabadon. Két 
kötet. Pest, 8r.
Az angol forradalom’ története, Dahlmann ut. Pest 8r.
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Balásháxy János rt.
Debreczen a’ mint vau. Debreczen, 8r.
Balla Károly It.
Balogh Pál rt.
Tudománytár’ liter, részét szerkeszté.
Hahnemann. Emlékbeszéd. Buda, 1844.
Barabás Miklós, Bárány Ágoston, Bártfay László II. tt.
Beély Fidél It.
Iskola, és élet ellentétben, vagy az atyai rósz példának 
rémítő következménye. Világ’ Tárczája.
K i a’ legjobb tanító ? Allusio. Világ’ Tárczája.
Mit, és hogyan kell általában, ’ s különösen a’ nevelőnek, 
haszonnal olvasni ? Világ’ Tárczája.
Néhány szó korunk’ ifjúsága, ’ s nemzetei’ elerkölcstele- 
nedésének egyik kevesbbé észrevett fö forrásáról. Kel. és Név.
Milly jótékony befolyást gyakorol a’ kér. kath. anyaszent- 
egyház minden intézetei által az ifjúság’ nevelése, ’ s kiképezé- 
sére. Rel. és Név.
Milly vágy, ’ s kivánatoktól illik a’ tanítónak az év’ for­
dulatával eltelnie és lelkesednie ? Rel. és Név.
Vegyes közlemények a’ nevelés’ köréből. R. és N.
Egy jámbor falusi iskolatanítónak elmélkedése halottak’ 
napja’ előestvéjén. Rel. és Név.
A ’ történet’ eszméje néhány vonásban, Rel. és Név.
Haladásunk’ czélja ’ s iránya a’ nevelésre vonatkozólag. 
Rel. és Név.
Aestheticai levelek (6). Életképek.
A’ helyettes. Parabola. Életképek.
Okleveles toldalék. Tudománytár.
Indulatok, és szenvedélyek az emberismeretre. Kéziratban.
Beire Ferenc* tt.
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Benyovszky Zsigmond gr. It.
Őszinte vélemény a’ magyar büntető törvény-javaslatról. 
I. P est, n8r.
Ugyanaz németül is.
Bertha Sándor Beszédes József 11. tt.
Bitnicz Lajos rt.
Egyetemi számtan. KI.
Bloch Móricz It.
Új kimerítő magyar-német és német-magyar Zsebszótár, 
Magyar-német rész. P est, nlfir.
Bolyai Farkas It.
Brossai Sámuel It.
Vasárnapi Újságot szerkeszté.
Bresztyenszky M aliért It.
Bugát Pál rt.
Az Orvosi Tárt szerkeszté Flórral.
Csapó József It.
Császár Ferencz 11.
Utazás Olaszországban. 2 k. Buda, 1844.
Csatskó Imre1 Csorba József 11. tt., Czec/i János rt.
Czuczor Gergely rt.
Apróbb költemények az Őrangyalban, Mezei Naptárban. 
Deák Ferencz t t . . Deáki Zsigmond ll.
Dessewjfy Emil gr. It.
Számos politicai vezérczikk az általa szerkesztett Buda­
pesti Híradóban.
Dóhovics Vazul ll.
Döbrentei Gábor rt.
Sári asszony fia’ hazatértekor. Népdal. B écs, 4r.
Egyed Antal It.
Ovid’ fordításában munkálkodott.
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Eötvös József b. tt.
Czikkek a’ Pesti Hírlapban.
Éljen az egyenlőség. Vígjáték. KI.
Erdélyi János 11.
Költemények. Buda, 1844.
Fábián Gábor rt.
Fabriczy Sámuel It.
Értekezések a’ Társalkodóban.
Fáy András tt.
Szépirodalmi összes Munkái. III—VIII. köt. Pest, nl2r.
Fényes Elek It.
Nemzeti iparunk, Erdélyi Jánostól. Bővítve és jegyzetek­
kel kiadta F. E. Pest, n8r.
Ferenczy István, It.
Flór Ferencz It.
Az Orvosi Tárt szerkesztő Bugáttal, és számos czikke- 
lyekkel nevelte.
Fogarasi János , Frivaldszky Imre rr. tt.., Fiilepp József, Fülöp 
Sámuel U. tt.
Gaal József It.
Novellák folyóiratokban.
Garay János It.
Országgyűlési szózat, ’ s egyéb apróbb költemények folyó­
iratokban.
Gáty István It.
Czikkek a’ Jelenkorban.
Gebhardt Ferencz rt.
Gévay Antal It.
Oklevél-gyűjtemény a’ mohácsi veszedelem utáni történe­
tekhez. KI.
Gorove István It.
Nemzetiség. P est, n8r.
Nyűgöt. Utazás külföldön. Két kötet. Pest, 8r.
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Győry Sándor rt.
Philosophiai és közgazdasági értekezések, az acad. elébe 
terjesztve.
Gyurikor ics György lt.
Helmeczy Mihály, pénztárnok,
Szerkeszté a’ Jelenkort.
Henszlmann Imre lt.
Értekezések folyóiratokban.
Herepei Károly lt.
Hetényi János rt.
Sarolta és Hedvig. Budapest, n8r.
A’ lélektudománynak nevelési fontosságáról. Pest, n8r- 
Horváth Cyrill rt.
Rationalismus. KI.
Ismetan. KI.
Horváth József rt.
Útmutatás a’ betegek’ olcsó ’ s biztos gyógyítására. I)r. 
Ott után. Pest, 8r.
Több értekezés az Orvosi Tárban.
Plinius’ természet-históriája a’ XIII. fejezetig. KI. 
Vélemény az anyarozs’ származásáról. KI.
Horváth Mihály rt.
A ’ magyarok' története. 3d. szakasz. Pápa. n8r.
Horváth Zsigmond lt.
Hunfalvi Pál lt.
Váltótörvény’ elemei. Lőcse, 8r.
Illés fEdviJ Pál lt.
Közhasznú kézikönyv’ 3-d. kiadása. Pest. 8r.
Több értekezés a’ Prot. egyh. ’ s isk. lapban.
A ’ nemes-dömölki evang. hívek’ templomának évszázados 
ünnepélye. Pápa, 1844.
Jakab István lt. , Jankowich Miklós tt.
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Jászay Pál rt.
Magyarország’ története a’ mohácsi vész után. KI.
Jerúey János rt.
Értekezések a’ Tudománytárban.
Jósika Miklós báró, tt.
Regényei. X X — XXII. köt. Pest, 16r.
Külföldi regényei I— III. kötet. Pest, 12r.
Kacskovics Lajos It.
Kállay Ferenci rt.
Az Eskiittszékekröl. P est, 8r.
Finn-magyar nyelv. P est, 8r.
A’ szlávok’ tót nevéről. Tudtár.
Az orgyilkosságról. Tudtár.
Több értekezés a’ Világban ’s N. Újságban.
Kar ács 07i Mihály It.
Kemény József gr, It.
Történeti értekezések Kurz’ erdélyi történeti tárában.
Kemény Zsigmond b. ll.
Korteskedés. Két kötet. K olosvár, n8r.
Az Erdélyi Híradóban vezérczikkek.
Kerekes Ferencz It.
Kis János rt.
Soproni estvék 4 ’ s 5d. fűzet. Sopron, n8r.
Kisfaludy Sándor tt. Kiss Bálint, Kiss Ferencz ll. tt.
Kiss Károly rt.
Áttekintése a' legújabb hadi literaturának. Folyí. Tudtár. 
Klauzál Imre, Kovács Mihály, Kovács Pál, Krajner Imre, 
Kriza János ll. tt., Kubínyi Ágoston tt., Kubínyi Ferencz It.
Kuthy Lajos It.
Munkái. V-d. kötet. Pest, I2r.
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Lassú lstváu lt„ Lonovics Jónás tt,
Lttcaenbacher János rt.
A’ Tudománytár’ értekező részét szerkeszti.
Lugossy József 11.
Régi magyar nyelvemlékeket gyűjtött.
Lukács Móricz It.
Czikkek az Ágost. Alig. Ztung-ban.
Mátray Gábor ll.
Méhes Sámuel It.
Az Erdélyi Híradót szerkeszté.
Nagy Ignácz It.
Torzképek. 4 kötet. Buda, 16r.
A’ puszták villáma. Beszély. Emlény.
Hullámka, tündérrege. Emlény.
Kalandvadász , életkép. Szivárvány.
Falu ördöge, beszély. Életképek.
Az u joncz, életkép. Aradi vészlapok.
A’ divatorvos, életkép. Regélő.
A ’ hajhász , életkép. Honderű.
Magyar titkok , 1—6 füzet. P est, 8r.
Fővárosi újdonságok a’ Budapesti Híradóban.
A’ Kisfaludy-Társ. Begénytárát szerkeszté.
Nagy János, Nagy Károly rr. tt.
Péczely József rt.
Párhuzam Homer és Virgil között. KI.
Peregriny Elek It.
Péter f i  Károly It.
Az emberi élet’ valósága ’ s hiábavalósága, beszéd . . .  
Naláczy Istv. felett. Kolosv. 8r.
Podhradczky József, Pólya József II. tt. , Pulszky Ferencz tt., 
Regnly Antal, Sárváry Antal II. tt.
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Se Aede l Ferenci titoknak.
Széptani értekezések a’ Kisfaludy-Társaságnál.
A ’ Nemzeti Könyvtárt szerkeszté.
Schedius Lajos tt.
Schoeff Ágost It.
Néhány szó általánosan megalapult ártalmas gyermekne 
velési hiányok körűi. Pest, n8r.
Őszinte nyilatkozat a’ kancsal szem ’ s taggörbüléseknek 
gyökeres gyógymíítésök’ valódi becse körül. P est, n8r.
Somossy János It. , Stáhly Ignácz tt. , Stettner György rt.
Szabó István It.
Tetralogia Isocratesből. KI.
Költemények a’ Kisfaludy-Társaságnál. KI.
Szalay Imre tt.
Szalay László rt.
Pesti Hírlapot szerkeszté.
V erböczi’ Hármaskönyvét ford.
Szász Károly rt.
Széchenyi István gr. tt.
Adó és két garas. B u da , n8r.
Czikkek a’ Jelenkorban.
Széchy Ágoston, Székács József 11. tt.
Szemere Bertalan It.
Jelentés és törv. jav. az irodalmi ’ s művészeti jo g o k ’ b iz­
tosságáról. P ozsony, 1844.
Szemere Pál rt. , Szenczy Imre U.
Szenvey József It.
A’ Világot szerkeszté.
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Szigligeti Edvárd It.
K inizsi, vígj. 3. felv. Pest, nl2r.
Szökött katona. Ered. színmű 3 szakb. Pest, 12r.
Két pisztoly. Ered. színmű 3 szak. Pest, 12r,
Szilágyi Fereucz It.
Múlt és Jelent szerkeszté.
Szilasy János rt.
Szlemenics Pál rt.
Törvényeink’ története vegyes liázakbeli királyaink alatt.KI.
Szontagfi Gusztáv rt.
Értekezések a’ Mezei Gazdában.
Sztrokay Antal rt.
A ’ magyarországi soltészségekről. KI.
Adós és hitelező’ viszonyai a’ régi népeknél. KI.
Tarczy Lajos rt.
Népszerű természettan. 5-ik füzet. Pápa, n8r. 
Természettan. Második teljesen átdolgozott kiadás. Két 
kötet. Pápa, n8r.
Kis természettan. 3 folyamat. Pápán, 1844.
Tasner Antal' Taubner Károly II. tt.
Teleli Domokos gr. It.
Czikkek az Erdélyi Hiradóban.
Teleki József gr. tt. , Teleki László gr. ll.
Tóth Lőrinca U.
Országgyűlési tudósítások a’ P. Hírlapban 1843. júliusától
1844. júliusáig.
Úti Tárcza. I— III. füzet. Pest, n8r. IV—VI. KI. 
Törvényszéki tanulmányok. KI.
Polémiái czikkek a’ P. Hírlapban.
Török János It.
A’ Magyar Gazdát szerkeszté.
Okszerű Kalauz. Első füzet. Földmivelés. Második kiadás.
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Budán, az egyetem’ betűivel. 1843.
Mezőgazdasági Nefelejts. Budán, 1843.
Rétfüvek és takarmánynövények’ rövid ismertetése. Bu­
dán , 1843. Az egyelem’ betűivel.
Túrók- József It.
Több czikk az Orvosi Tárban.
Trefort Ágoston It.
Több értekezés a’ Pesti Hírlapban.
Udvardy Chema János It.
Vachotl Sándor It.
Apróbb költemények több folyóiratokban.
Vajda Péter It.
Vállas Antal rt.
Galletti’ Egyetemes Világismerete. Pest, n4r.
Tudós társaságok körűi. Pest, n8r.
Vásárhelyi Pál r t., Vecsei József, Viola József ll. tt.
Vörösmarty Mihály rt. , Waltherr László It.
Warga János ll.
Neveléstan, II. k. Oktatástan. Kecskemét, 8r.
Wargha István It., Wesselényi Mi/dós b. tt. , Zsivora György It.
Zsoldos Ignácz rt.
A’ szolgabirói hivatal. Törvénykezési rész. Második ki­
adás. Pápa, n8r.
Mi az academia"1 gyűjteményeit illeti, azok a’ hazafiak által 
köszönetre méltó figyelemmel pártoltattak. Különösen :
1. A ’ könyvtárt gyarapították : Balassa János, Balogh 
P á l, Bárány Ágoston, Bottka Tivador, Bugát P á l, Cherrier 
Miklós, Csatskó Imre, Császár Ferencz, Csécsi Imre, Czech J., 
Deáky Zsigmond , Eiben János , Erdélyi János , Fodor András, 
Gazdasági egyesület, Gebhardt Ferencz, de Gerando , Greiuer 
Lajos, Gyarmathy János , Haas Károly, Hetényi János, Horo- 
vicz Fülöp, Horváth Mihály , Hutter Antal, Jászay P á l, b.
Jósika M iklós, Illés (Edvi) P á l, Iparegyesület, b. Kemény 
Zsigmond, 1 Kerényi Frigyes, Keszler Ágoston, Kis János, 
Kisfaludy-Társaság , Kolossváry Ferencz, Kriza János , Kron- 
perger Antal, Kubínyi Ágoston, Kim Miklós, Lakatos György, 
Lányi Károly, Lugossy József, Nagy Ignáez , Népkönyvkiadó- 
egylet, Neumann Salamon, Peláthy István , Peregriny Elek , 
Pesti növendék papság’ magyar iskolája , Péteri! Károly, Purg- 
staller József j Sárváry Pál, Scbedius Lajos, Somogyi, Su- 
jánszky, Szabó Imre, Székely Mózses, Szemere Bertalan, Szi- 
lasy János, Tárkányi Béla, gr. Teleki József, Vállas Antal, 
W arga János , Zerdahelyi Lőrincz , Zima János , Zimmermann 
Jakab. — A’ külföldiek közöl: Az americai pliilos. társaság, 
a’ bajor kir. tudom, academia, a’ genfi természettud. társaság, 
a’ luccai örökös lierczeg, Carrara apát és Sellner Fridrik.
2. A ’ kézirattárt: Lugossy József és Péczely József.
3. A ’ 'pénzgyűjteményt: Beczko Dániel, Tasner Antal és 
Tatay János.
74  a ’ m . t . t . m u n k á l k o d á s a i  184%b e n .
75
A ’ M. TUDÓS TÁRSASÁG' TŐKEPÉNZALAPJA
1844 vegével.
Alapítványok, adományok ’s kamati hatodokból.
p. fr. | kr.
1 8 2 6 -b a n .
G róf Széchenyi István 60,000 —
Gróf Vay Ábrahám . . . . 8,000 --
G róf Andrásy György 10,000 --
G róf Károlyi G yörgy . . . . 40,000 ---
G róf Széchenyi Pál . . . . 10,000
10,000
--
G róf Batthyáni Iván . . . . --
Ifjabb gró f Esterházy Mihály 10,000 ---
Neczpáli Justh Gábor 1,000 —
G róf Teleki József, Á dám , Sámuel
és László testvérek . . . 5,000 ---
Ifjabb gróf Esterházy Károly 10,000 ---
Pallini Inkey Imre . . . . 1,000
G róf Festetics László . . . . 10,000 ---
Szepesi Szabó István . . . . 200 —
Gróf Pálft'y Ferencz’ holtig-ajánlata 
évenként 400 p. fr.
1 8 2 9 -b en .
József Fóherczeg Nádor 10,000 —
1 8 2  8-ban.
Gróf Cziráky Antal . 3,000 —
Összes oldal 188,200 —
76 a ’ m. t .  t .  p é n z t á r a
p. fr. kr.
Általvitel 188,200 —
1 8 3 0 -b a n .
Papai S á m u e l ...................................... 1,000 —
Hg. Batthyáni Fülöp . . . . 40,000 —
G róf Keglerich János 4,000 —
G róf Zay K á r o ly ...................................... 2,000 —
Báró Mandell Károly . . . . 1,000
Kopácsy József püspök 1,000
Jankowich Miklós . . . . 1,000 ---
G róf Károlyi István . . . . 20,000 _
G róf Károlyi Lajos . . . . 10,000 —
Sz. kir. Buda fővárosa 2,000 ---
Sándor István’ hagyományaképen az 
ország’ pénztárából 8840 fr., ’s az 
ebből származott ’ s e’ tőkéhez rótt
967 ft. 6 kr. kamatokkal együtt .  9,807 6
Vedres István . . . . 200 —
1 8 3 1 -b e n .
Vághy Ferencz . . . . . 400 —
Hont vmegye' küldeménye . 20 44
1831-ben lefizetett kamatok’ y6-da a’ Fes­
tetics László gr. egész évi kamatjá­
val 2665 fr. ’ s hitelezéskor e’ meny- 
nyiséghez toldván a’ pénztárból sum­
ma-kerekítésül 747 frt. ’s 10 kr., 
teszen ez évi tőkésített kamatmeny-
n y i s é g ....................................... 3,412 10
1833-ben.
Báró Prónay Sándor . . . . 2,000 __
Ürményi Ferencz . . . . . 2,000 —
Bujánovics Sándor . . . 400 —
Villax Ferdinand ’s a’ zirczi apátság 1,000 —
G yőri ev. gyülekezet’ köz. adom. 231 14
Fehér vmegye’ két rend fi küldeni. 610 20
Kolossváry Sándor kanonok 400 —
Döme Károly kanonok 300 —
Perlaky K á r o l y ....................................... 100 —
Összes oldal . 291,081 34
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p. fr. kr.
Általvitel . 291,081 34
Kálmán János plébános 
Sz. kir. Fiume városa’ öt év alatt lefi­
zetendő 1000 fr. alapítvány-tőkéjé­
nek lefizetett első ötödé
100 —
200
V. Ferdinánd magyar király Ö Felsé­
ge’ adománya . . . . . 10,000 —
Nagy-Szombat szab. kir. város’ kül­
deménye ............................................... 200
Báró Szepesy Ignácz püspök’ holtig- 
ajánlata évenként 600 p. fr.
Gévay Antal’ holtig-ajánlata évenként
50 p. fr .......................................................
1832-ben fizetett kamatok’ '/6-da : a’ Fes­
tetics László gr. egész évi kamat­
jával 3,073 fr. 30 kr., ’s a’ hitelezés­
kor a’ pénztárból summakerek/tésül 
toldott 8 fr. 20 krral teszen az ezen 
évi kamat-mennyiség tőkésítve 3,681 56
1 8 3 3 -b a n .
Bács vmegye’ küldeménye 352
Matus Ferencz tápi plébános’ hagyo­
mánya . . . . . . 45 36
Nyitra vmegye’ alapítványa 1,000 —
Illos József’ hagyománya 
Komárom vmegye’ küldeménye .
40 —
500 52
X V I szepesi város’ küldeménye . 200 —
Kőszeg városa’ küldeménye 5 —
Fiume városa’ 1000 fr. alapítványtőké­
jének 2-dik ötödé . . . . 200 _
1833-ban fizetett kamatok’ %-da, a’  Fes­
tetics László gr. egész évi kamat­
jával 3,473 fr. ’s 37% kr.; ’s a’ sum­
makerekítés miatt a’ pénztárból to l­
dott 8 fr. 53Ve krral az ezen évi ka­
matmennyiség tőkésítve teszen 3,482 31
*  8 3 4 -b en . 
Mosony vmegye’ alapítványa 89 3fi
Kovács János' alapítványa . 1,000 —
Összes oldal . 312,179 5
78 a ' m . t . t . p é n z t á r a
Általvitel .
Torontál vmegye’ gyűjteményéhez . 
a d o tt: M ocsőnyi János 100 f r . ; By- 
deskuthy Lajos 10 fr.; törökbecsei 
urodalom 100 fr.; nagyszentmiklósi 
járás’ községei 124 fr. 24 kr.; nagy- 
kikindai kerület 80 fr.; gró f Gyulai 
Albert 50 fr .; Endrődy József 100 fr.; 
Lázár Ágoston 400 fr.; Karácson Ist­
ván 100 fr.; Nikolics János 100 fr.; 
Dadányi Constantin 100 fr.; Damasz- 
kin Antal 100 fr .; Malenicza Miklós 
100 fr. mind ezüstben ’s így össze- 
lég az egész adakozás . . .
lttebei Kis Antal’ holtig-ajánlata éven­
ként 100 fr ................................................
Bács vmegj'e’ küldeménye •
p. fr. 
312,179
kr.
1,464
100
24
6
1834-ben.
G róf Teleki József, régi pénzgyüjte- 
ményöregbítésre . . . .  
1834-ben fizetett kamatok’ y6-da, a’ Fes­
tetics gróf’ egész évi kamatjával
e g y ü t t ......................................
Károly főherczeg’ 10,000 fr. alapítvá­
nya, de a’ melly csak 1844-től gyu- 
mölcsözend az academiának százá­
tól öttel . . . • • ■
1835-ben.
Frányova mezőváros’ küldeménye 
Nákó János’ alapítványa 
Farkas Sándor’ alapítványképen visz- 
szaajándékozott 200 darab aranya 
akkori pénzkelet szerint .
Névtelen’ adománya . . . .  
A ’ kolosvári unitária főiskolai olv.
társaság’ küldeménye 
Házy A loiz’ hagyománya
2,000
4,143 20
2
1,000
940
4
505
12
Összes oldal 322,422
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p. fr. | kr.
Általvitel .
Fiume városa’ 1000 pengő fr. tőke­
322,422 7
alapítványának 3-dik és 4-dik ötödé 
1835-ben fizetett kamatok’ %-da, a’ Fes­
tetics gróf’ egész évi kamatjával
400
e g y ü t t ...................................... 3,721 36
Forgó György’ hagyománya 
Forgó György’ hagyományabeli 4pctel 
kamatozó Itothtschild - kötelezvény­
sors.....................................................250
Gróf Pálffy Eufémia szül. de Ligne 
hgasszony’ hagyománya — melly a’ 
végintéző’ testvérének, b. Sp iegelé­
nek , halála után jutand az acade- 
mia’ birtokába — 2500 fr.
t8SO-ban.
1,000
Gr. Esterházy Miklós’ alapítványa 
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőkealapítvá­
4,000 —
nyának utólsó ötödé .
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye a- 
lapítványul 200 darab arany az ak­
200
kori pénzkelet szerint 
1836-ban fizetett kamatok’ /'e-da, a’ Fes­
940
tetics gr. egész évi kamatjával 
Bohus János’ holtig-ajánlata 200 fr.
lSSV-ben.
3,485 14
Szabadka sz. k. város’ alapítványa 300 —
Fodor Pál kir. tan. hagyománya 
N.-Enyedi casino - egyesület’ küldemé­
! íoo
nye .......................................................... 40
Küikey Henrik’ ajánlata
Mayer János szepes-vmcgyei fi ’s lon­
31 26
doni szűcsmester’ küldeménye . 
1837-ben fizetett kamatok’ %-da. • 
Perlaki Dávid’ 50 példánya „Történeti 
adatok* ‘ ez inul könyvéből, ára 20 kr.
50 —
3,499
Összes oldal 340,189 23
80 a ’ m. t .  t .  p é n z t á r a
p. fr. | kr.
Általvitel . 340,189 23
Kucsera Lőrincz 100 péld. „Ért. a’ 
rövid utu visszatételről“  czimű köny­
véből , ára 30 kr.....................................
Hrabowszky Dávid 30 példányt „Uta­
zási rajzok1* munkájából, ára 2 f. 
40 k r . ......................................
1 8 3 8 -b a n .
Perlaky D., Kucsera Lőrinc* , ’ s Hra­
bowszky Dáv. imént említett mun­
káik’ elkelt ne'hány példányi’ árából 28
Perlaky’ gyűjteménye G yőrött . 40 24
Acsádi Sándor 50 példányt ,,Magá­
nyos magyar törvény'1 czimű mun­
kájából , ára 2 ft....................................
Nagy Pál 20 példányt ,,Hist. univer. 
gentium“  munkájából, ára 3 fr.
3,6891838-ban fizetett kamatok’ %-da . 52
1 8 8 9 -b e n .
P. Gegő Elek’ küldeménye . 32
Missics István’ hagyománya 
D. V iola József’ küldeménye
80 —
75 —
Drnovszky Ferencz’ adománya 10 
arany akkori pénzkelet szerint • 
Berzsenyi Dániel’ versei’ első kiadásá­
ból származott tiszta haszon magyar 
kön yvk iadásra .......................................
47 _
200
Gorove L ászló, Lajos és Károly’  ju ­
talom-alapítványa . . . . 1,000 —
Kucsera, Hrabowszky és Acsády’ 
munkáikból bevétetett 02 48
Egyed Antal 400 példányt „O v id ’ pon- 
tusi Levelei11 czimű munkájából 
ára 30 kr. .
1839-ben fizetett kamatók’ 6-ila. 3,011 21
Összes oldal . 349,208 40
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1 p. ft-. | kr.
Általvitel . 349,208 40
l8 4 0 -b e n .
Peregriny Elek „M agyarok’ történe- 
te i“  50 példánya’ árából 20frt 
Horvát Endre’ hagyománya Pázmán- 
di magánya’ eladásából 300 frt 
Kovács Tamás főapát, Guzmics Izi­
dort illető jutalomaranyok’ vissza- 
ajándékoztából 231 frt 25 kr. 
Névtelen tanulók 2 frt.
Zob János Kisfaludy Sándor által 8 ft. 
30 kr.
1840-ben fizetett kamatok’ ’ /ó-ila 
3,639 frt 11 kr.
1 8 4 1 -b e n .
Lakos báró’ tudománytári dolgozatai’ 
díja’ visszaajándékoztából 15 ft. 30 kr. 
Jerney János, ázsiai utazásra enged- 
vényezett, adóslevélben 3,000 
T ökölyi Szabbasz’ kir. tan. alapítványa 
Péczely József jutalom-alapítványa . 
1841 - beli tőkésítendő kamatok’ l/c-da 
2,779 ft. 26 kr.
2,000
5,000 —
1848-ben .
Benevics Pál döbrőközi pleb. hagyo­
mánya 100 ft.
Perlaky, Hrabovszky, Kucsera, ’s Nagy 
Pál’ ajándékmunkáikból 86 ft. 32 kr. 
1842-ki kamatok '/e-ila 3,916 ft. 40 kr.
4848-ban.
Csekonics János’ alapítványa 
Kvumbholz János’ hagyománya 400 fr. 
Halász Imre’ adománya 54 ft
1,000
Összes oldal 366,459 48
82 a ’  m . t . t . p é n z t á r a
p. fr. kr.
Általvitel . 356,459 48
Pák Dienes’ Vadászattudományából 50 
péld. ára 2 frt.
Fekete János’ Gyorsszámitójából 50 pél­
dány 30 krjával
Végh István esztergomi áld. pap’ hagyo­
mánya 50 péld. „Jegyzemények sz. 
Máté evangéliumára “  munkájából, 
ára 2fr.
Bauer Márkfi Hermán 48 péld. „Ünnepé­
lyes beszéd'1 czimíi nyomtatványból.
1843-ki kamathatod : 3504 ft.
•
« 8 4 4 .
1844-ki tőkésítendő kamathatod teszen 
3394 frt.
(Buda főváros’ alapítványa száztól öt­
tel , a’ többi hattal kamatozván).
’S így az egész gyümölcsöző tőkepénz­
alap 1844 végén a’ tőkésített kamat­
hatodokkal
Ezen kivül 650 frt. cp. holtigajánlat 
évenként.
356,459 48
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FŐPÉNZTÁR’ ÁLLAPOTJA 1844 végén.
Bevitel.
1843-ról pénz-maradvány 
Alapítványi kamatok ’ s évenkénti hol-
tigajánlatokból.......................................
Hitelezvényi kamatokból
Készpénzi összes bevétel
1844-ben ezen és múlt évekről fizetetlen maradt:
Alapítványi kamat 
Hitelezvényi kamat 
Holtig-ajánlat .
p. fr. kr.
6,834 
5,002 
1,662
Összesen 13,498
12
13%
~25VT
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p. fr. krK i a d a t .
Titolaiok , helybeli ’s vidéki rendes
tagok , tisztviselők, segédek, máso­
lók és szolgák'’ fizetésére 9,794 6
Fizetésiden vidéki rendes tagok’ nagy-
gyűlési napdíjaikra ’s utazási költ­
ségeikre . . . . . .
Könyvek ’s ezzel rokonok’ kiadására
1,326 —
mellék - pénztárnak segély-illetősé­
2,500gül ......................................................... —
Hivatalos kő-irási, könyvárusi, kötési
’s oklevél-készületi költségül . 186 17
Bútorozásra könyvszekrényekért ’s kár­
971 48pitosnak . • • •
Könyvtári és szállásbérre . 1,300 —
Irományszerekre, világításra és fára 320 26
Jutalmazásokra ezüst serlegekkel együtt 
Posta- és szállítási bérre ’s elegy
1,375 —
költségre ................................................ 248 41
Egész évi költség összesen:
’S így kivonván a’ 26,949 fr. 16 kr.
18,022
bevételből
18
a’ 18,022 fr. 18 kr. kiadást
pénzmaradvány 1845re: 8,926 fr. 58 kr. ezüstben.
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MELLÉKPÉNZTÁR’ ÁLLAPOTJA 1844 végén.
B e v é t e l. p. fr. j kr.
1843-dik évi maradvány 
A ’ főpénztár’ segedelemnyujtásából 
Eladott könyvek’ árából
• 12,500
4,032
435í„
12
Összes bevétel: 6,533 559jo
K i a d á s : p. fr. kr.
Könyvnyomtatás! és ja ­
vítási költségekre . 
Tisztelet- és szerkesz­
tési díjakra . . . 
Rézmetszetek, képek, 
könyvkötési költség, 
papiros es elegy’ árá­
ban ...........................
Kamat-fizetésre . .
1,711
2,794
1,701
300
38
42
15
Összes kiadás 6,507 35
Ezt levonván a’ bevételből, marad 
1845-re . . . s . 26 2O6/20
Költ Pesten , az Igazgatóságnak november’ 16. 1845-ki 
gyűléséből.
G. Teleki József, in. k.
előlülő.
I). Schedel Ferencz, in. k.
titoknok.
IY.
ÉLETRAJZOK
AZ AOADEMIA' ELHUNYT TAGJAIRÓL.
64) DÖME KÁROLY,
tiszteleti tag.
Polgári szüléktől született Komáromban, január 26. 
1768., hol az alsó iskolákat, ’ s Pozsonyban a* bölcsészeti 
tanfolyamot végezvén, 1786-ban ugyanitt a’  papi főnevei­
débe vétetett be. Áldorrá avattatván, ugyan -azon intézet5 
jószággondára mellé adatott segédül, 1794-ben szinte ab­
ban tanulmány-ügyelő, 1800-tól 1816ig izsai lelkipásztor, 
1815- egyszersmind udvari alesperest, 1816- károly-fejér- 
vári tiszteleti ’ s a’  püspöknél segéd kanonok, 1817-tól fogva 
pedig pozsonyi valós., majd olvasó kanonok, ’ s utóbb a’ po­
zsonyi sz. Imre’ növeldéjének igazgatója. Munkái: l )  Pász­
tori Dal három ízben, ford. Pozsony, 1791. 2) Világ 
nagyjai! féljetek . Ford. németb. egy hazáját féltő igaz ma- * 
gyár. N. Szombat, 1792. 3) A’ cathol. tudomány’ pörben 
fo rg ó  czikkelyeinek előadása, Bossuet ut. N. Szombat, 1793.
4) Metastasiusnak egynehány játékdarabjai, olaszb. Komá­
rom , 1802. 5) A ’ kér. calh. tudomány’ igazsága azon czik- 
kelyekben előadva, rnellyekért attól a’ protestánsok és re­
formátusok elszakadtak , Freindaller ut. N. Szombat. 1814.
6) Ismét egykét játék Metnstasioból, Pozsony, 1815. 7) Bo­
naparte Napoleon’  megbukása, Kuik ut. Pozsony, 1826. 
8) Néhány kivonatok G. It. L. munkáiból. Pozsony, 1838- —  
A’  m. t. társaság Dömét, mindjárt első nagy gyűlésében, 
febr. 15. 1831,-ben választá tiszteleti tagul; ennek pénz­
tárát 1832-ben 300 fttal nevelte; halála 1845. május 22. 
érte utói, élte hetvenhetedik évében.
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65) HOBL1K MÁRTON,
levelező tag.
Született Igalon, Somogy vmegyében dec. 1. 1791., 
hol első oktatását is vette; folytatta tanulmányait Kapos­
várt, Pécsett, 1808-tól fogva a’  bölcsészeti és törvényfo­
lyamot Pesten végezte, 1811-ben phil. d r , 1813-ban kir. 
tábla’ jegyzője, 1815b. hites ügyvéd, 1816. Verőcze vár­
megye’ második, 1822-ben első aljegyző, 1823. másod 
tiszti ügyész, 1824. pedig főügyész, 1826. bácsi, 1827- 
verőczei ’ s 1834. szerémi tbiró. A’ megye’  bizodalnia sok 
küldöttségekben használta szorgalmát, gyakran mint toll- 
v ivőét, így név szerint az évenként tartatni szokott kir. 
drávaszabályozási, ’ s a’  Zsiva iránti orsz. bizottságokban 
is ő vitte a’ jegyzőkönyvet. Munkái: 1) Hűbner’  Lexicona 
első kötetének fordításában vett részt 1813. 2) Versei. 
Pest, 1814. ’ s a’  Tud. Gy. toldalékában 1823— 30- 3) 
Eszek’  viszontagságai, Tud. Gyűjt. 1822. IX . 4) Verőcze 
vármegye’  ismerete. Tud. Gy. 1832. II. III. ’ s külön is Pest,
1832. 5) Függelék Verőcze vmegye ismeretéhez, Tud. Gy.
1833. IX . 6) Parasztlafcodalmi szokások Verőcze vármegye 
három’ s Szeréin egy, magyar falvaiban. Tudtár, 1834- II.
7) Parasztlakodalmi szokások Verőcze vmegye’  felsőbb vi­
dékein. Tudtár, 1839- 4-d. fűz. 8) Enchiridion legum urba- 
rialium 1832/6 pro comitatibus Verőcze, Szerém et Posega 
iuxta voces indicantes ordine alphabetico in materias reda­
ctarum. Eszék, 1837. 9) Számos magyar és deák alkalmi 
vers, és czikkek a’  Jelenkor, Társalkodó, Szemlélő és 
Kémlőben. Kéziratban: 1) Szerém vmegye’ ismerete, a’ m. 
t. t. által kiadás végett elfogadva. 2) Cicero’ némelly. mun­
kái, u. m. A’ kötelességekről; Korosabb Cato, v. az öreg­
ségről; Laelius v. a’  barátságról; Közvélemény elleni tár­
gyak ; Scipio’  álma; A’ polgármester-hivatali kérelemről. 
3) Dráma munkái: a) Kun László, az erdélyi 1818-diki 
pályázáskor dicséretet nyert színmű, b) Götz v. Berlichm - 
g én , Goethéből, c) A ’ valkái. Amazon, 4 felv. az acad. ál­
tal dicséretet nyert dráma, d) Rózsávár, vígj. 3 felv. c)
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A’  Jugovicsok, szomorúj. 3 felv. 4 ) Mikép lehetne a’ m. 
játékszínt Budapesten állandóan megalapítani? az acad. ál­
tal dicséretet nyert pályairat. 5) A ' heti napok’ elnevezte-, 
tése inkább magyar mint tót. Az academia őt mart. 9- 1832. 
választá lev. taggá, mellynek következtében néhány terje- 
delmesb munkálatait vette, mint a’  horvát, szerb és ma­
gyar nyelvekben találtató, hason hangú ’ s értelmű szók’ 
lajstromát, ritka magyar szók’ jegyzékeit, észrevételeket 
a’ m. helyesíráshoz, bibliographiai közleményeket stb. M eg­
halt május’  26. 1845.
66) RAJKAI GÉVAY ANTAL,
levelező tag.
Született Komáromban 1796. Iskolai pályája’  végeztével 
gróf Széchenyi Pál’  házánál nevelő, '1827 óta Becsben, 
a3 cs. udvari könyvtárnál alőr, 1840-ben a’ státus-főcan- 
cellár által, folyamodás nélkül, cs. k. titkos házi, udvari 
és áll odaírni levéltárnok; Győr és Komárom vniegyék’ tbi- 
rája, 1831. febr. 17. választatott lev. taggá; később a’ 
f e l s ő luzsiczai tudom, társaság’ oklevelével tiszteltetett meg. 
Munkái : 1) A z  1625-lei május’ 26. költ gyarmati békekötés’ 
czikkehjei, deákul, magyarul, és törökül. B écs, 1837. 2) 
A z 1627- évi sept. 13. költ szunyi, békekötés’  czikkehjei deá­
kul , magyarúl és törökül. Bécs, 1837. 3) Legatio Jo. Ho- 
berdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimanum I. 
imp. turc. iussu Férd. 1. regis Hung. obita 1518. Bécs, 
1837. 4) (Jrkunden und Aotenslücke zűr Geschichte d. Ver- 
haeítnisse ztoischen Oesterreich, Ungern u. d. P/orte im 
XVI. U .  XVII. Jahrhunderte. Aus Archiven u. Bibliotheken. 
Erster Bánd: Gesandschaften Kg. Ferdinands I. an Sultan 
Suleiman I. 1527— 32. Bécs, 1840 (1838— 10). Zweiter 
B d: Gesandschaften stb. 1532— 36- Bécs, 1811 (1838, 39, 
41). Dritter Bd: Gesandschaften stb 1536— 41. Bécs, 1842.
5) A ’ budai, pasák. Bécs, 1841- 6) Ugyanaz németül. 7) 
Itinerar Kaiser Ferdinand’s 1. 1521— 1564- Bécs, 1843.
8) Történeti közlemények a’  bécsi liter, évkönyvekben ’ s 
a’ Tudomány tarban; ’ s a’ bécsi codex általa leírva a’  Régi
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M. Nyelveml. 1. kötetében. Kéziratban anyagok a' török , 
persa és magyar nyelvek’ összehasonlításához, a’ 4 ) alatti 
okirattárhoz; és sajtó alatt megakadva a’  mohácsi veszedel­
met közvetlenül követett történetek’ oklevélgyűjteménye. 
Az academia’ pénztára’  neveléséhez Gévay 1832. óta éven­
ként 50 pfttal járult. Meghalt a’  hazai történettudomány’ 
nagy veszteségére junius’ 9. 1845.
67) HORVÁTH ZSIGMOND,
■ levelező tag.
Született K is-Köcskön, Vas vmegyében, neme$ szü­
léktől, 1782. junius’  21. Tanulmányait a’ soproni lyceum- 
ban elvégezvén, további maga kiképzése végett a’ jénai 
egyetemre költözött, hol két évig hallgatta a’  hittudományt, 
a’ szünidőket kirándulásokra fordítván. 1804- őszszel hazá­
jába térvén, eleinte nevelőséget viselt, majd, t. i. 1806- 
januárban Vasban, Csengén, pred. lett, honnan 1824. K o- 
vágó-ürsre hivatott m eg, 1825. a’  szalavidéki esperesség- 
ben jegyző , 1835. a’  győri kerületi gyűlésben első egyházi 
jegyző , 1837 óta szalavidéki esperes. Időközben 1831- 
szalai tbiró ’ s 1833. nov. 15. m. tudós társaság’ tagja lett. 
Munkái: 1) Cooknak, egy anglus hajós-kapitánynak a’ fo ld  
körül való utazása, németi). Pest, 1810. másodszor 1815-
2) A' vallásnak intései’ s vigasztalásai. Egyh. beszéd. Győr, 
1813. 3) Amerikának haszonnal mulattató esmértetése■ Első 
köt. Győr, 1813. 4) Értekezés a’  triump húsról, Érd. Mus. 
1817. 5) A’ magyar stilisticáról, Tud. (íy. 1818- 6) Gróf 
M/icarlnet/nek Chinába tett követségbeli utazása (Kis János’ 
Utazási Tárházának V. kötete). Pest, 1818- 7) Meerman- 
nak utazása éjszaki Európában, (azon Tárház’ V ili. kötete). 
Pest, 1819. 8) A ’ házi nevelés' hibáiról’ s azoknak orvos­
lások’ módjáról, Tud. Gy. 1825. X II. 9) A ’ Vesta-szúzek- 
ről. Tud. Gy. 1832. X . 10) A’  világ’  rendszere. Tud. Gy.
1833. IV. l l )  A’  tizenkét égi jegyek’  magyarázata. Tud. 
% •  1833. X I. 12) Eletrendszer. Tud: Gy. 1836- ' I .  
Hosszú élet’  példái, ugyanott, VIII. 13) Csillagok ismer­
tetése. Tud. Gy. 1837. II. IV. 14) Elmedevitő szivképxö ’ s
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characterfestő Történetek ’s adatok’ füzére. Két kötet. Pest, 
1840. Kéziratban: 1) A ’ reformatio’  históriája a" leghite- 
lesb kútfőkből. 2) A’ naptárak' értelmentése. 3) Egyház- 
szerkesz (constitutio ecclesiastica). 5) Népnevelési és okta­
tási rendszer, a’  m. t. társaság által elfogadva. —  Az aca- 
demia’  Tájszótárához balatonmelléki tájszók’ gyűjtésével já­
rult, mellyek’ első csapatja az említett Tájszótárt (1838), 
a’  második a’  most sajtó alá menő második kötetet gyara­
pította. Meghalt Horváth Zs. oct. 17. 1845.
n .  S c h e d e l F e r e n c z ,
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időrendű sora.
1830.
Kisfaludy Károly rt. "J* 
nov. 21.
1831.
Köteles Sámuel rt. máj.
17.
Kazinczy Ferencz rt. 
aug. 22.
Tittel Pál rt. aug. 26. 
Gr. Teleki Ferencz tt. 
dec. 16.
1832.
Kresznerics Ferencz tt. 
jan. 18.
Imre János rt. máj. 12. 
B. Zách Ferencz külf. 
It. sept. 3.
1833.
Simái Kristóf It. jul. 14. 
Görög Demeter tt. sept. 
7.
1834.
Kovács János tt. apr. 12. 
B. Berzeviczy Vincze tt. 
ilpr. 15.
 ^égh István ig. t. sept.
30.
1835.
14. Horváth János tt. januar 
16.
15. Horváth Elek lt. jan. 20.
16. B. Humbolt Vilmos kül­
föld. lt. apr. 8.
17. Forgó György lt. jul. 17.
18. Georch Illés tt. jul. 31.
19. Klaproth Gyula külf. It. 
aug. 27.
20. ,G. Kornis Mihály ig. t.
nov. 27.
21. B. Férussac Endre lt. 
jan. 21.
22. Ercsey Dániel lt. febr. 23.
23. Berzsenyi Dániel rt. febr.
24.
24. Petrovics Fridrik rt. apr.
12 .
1838.
25. Gelei József lt. mart. 1.
26. Schuster János rt.maj. 19.
27. Perger János rt. máj. 2.
28. B. Szepesy Ignácz tt.jul.
16.
2.9. G. Illésházy István ig. t. 
jul. 30.
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30. Kölcsey Fer. rt. aug. 24.
31. Nyíry István rt. aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor ig. t. 
febr. 5.
33. Horváth Endre rt. mart.7.
34. Gorove László lt. mart. 
11.
35. Ángyalffy Mátyás lt.mart.
17.
36. Guzmics Izidor tt. sept. 1. 
37- Buczy Emil lt. oct. 28.
38. F e ss le r  Ignácz, k ii l f .  lt .
dec. 15.
39. Tanárky Sándor, rt. dec. 
29.
1840.
40. Gombos Imre tt. jan. 12.
41. Thaisz András lt. jul. 9.
42. Márton József lt. jul.
26.
43. Baricz György lt. dec.
27.
1841.
44. Csató Pál lt. febr. 15.
45. Hoffner József lt. febr.
16.
46. Péchy Imre ig. t. apr. 20.
47. Kosso.vichKároly rt. jun.
19. .,
48. Budai Ezsajás tt. jul. 14.
49. Magda Pál lt. jul. 23.
1842.
50. Farkas (Bölöni) Sándor 
lt. febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél lt. 
febr. 9.
52. Kassai József lt. mart.
15-
53. Vass László tt. mart. 24.
54. Csorna (K örösi] Sándor 
lt. apr. 11.
55. Kolossváry Sándor ig. ’ s 
tt. dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József ig. 
és tt. máj. 1.
57. B. Lakos János tt. jun.
28.
1844.
58. Hegedűs Sámuel lt. apr.
29.
59. B. Mednyánszky Alajos 
ig. ’ s tt. junius 17.
60. Tessedik Ferencz lt. jun.
17.
61. Gegő Elek lt. oct. 9-
62. Kisfaludy Sándor tt. oct.
28.
63. Fiiinger Leopold lt. de- 
cemb. 6.
1845.
64. Döme Károly tt. máj. 
22 .
65. Hoblik Márton lt. máj.
26.
66. Gévay Antal lt. jun. 9-
67. Horváth Zsigmond lt. 
oct. 17.
VI.
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG’
tiszteleti, rendes és lev. tagjai’  sora földirati rendben.
I. M a g y a r o r s z á g .
Arad.
Fábián Gábor rt. Aradon.
Békés.
Hloch Móricz It. Szarvason. 
Vajda Péter lt. Szarvason. 
Bihar.
Debreczen. 
Balásházy János rt.
Péczely József rt.
Csécsi Imre It.
Kerekes Ferencz lt.
Lugossy József lt.
Sárvári Pál lt.
Vecsei József lt.
Borsod.
Szemere Bertalan lt. Vatán.
Csongrád.
Horváth Cyrill rt. Szegeden. 
Kiss Bálint lt. Szentesen.
Esztergám.
Hg. Kopácsy József tt- Esz­
tergám.
Gömör.
G. Andrásy György tt. Hosz- 
szurcten.
G y ő r .
Győr.
Csatskó Imre lt.
Deáki Zsigmond lt.
Kovács Pál lt.
Heves.
Pyrker László tt. Eger. 
Udvftrdy János lt. Eger. 
Hont.
Horváth József rt. Báton.
Komárom.
Hetényi János rt. Ekelen. 
Gáty István lt. Tatán.
Nagy Márton lt. Tatán.
Krassó.
Fülepp József lt. Oraviczán.
Marmaros.
Dóhovics Vazul lt.
Nógrád.
Kubínyi Ferencz It. Loson- 
czon.
Szabó István lt. Pilisen- 
P e s t .
Buda.
Czech János rt.
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Dübrentei Gábor rt. 
Vásárhelyi Pál rt. 
Ferenczy István lt. 
Gaal József lt.
Jakab István lt. 
Karácson Mihály lt. 
Kiss Ferencz lt. 
Korponay János.
Lassú István lt. 
Peregriny Elek lt. 
Podhradczky József lt. 
Pest. 
Tiszteleti tagok. 
Bene Ferencz.
B. Eötvös József.
Fáy András.
Jankowich Miklós.
G. Károlyi György. 
Kubínyi Ágoston. 
Ragályi Tamás. 
Schedius Lajos.
Stáhly Ignácz.
G. Széchenyi István. 
G . Teleki László.
Rendes tagok. 
Bajza József.
Balogh Pál.
Bugát* Pál.
Czuczor Gergely. 
Fogarasi János. 
Frivaldszky Imre. 
Gebhardt Ferencz. 
Győry Sándor.
Jerney János.
Kállay Ferencz.
Kiss Károly. 
Luczenbacher János. 
Schedel Ferencz tit. 
Szalay László.
Szilasy János.
Szontagh Gusztáv.
Sztrokay Antal.
Szemere Pál.
Vállas Antal.
Vörösmarty Mihály.
Zsoldos Ignácz.
Helmeczy Mihály pénztárnok.
L e v e l e z ő  t a g o k .
Antal Mihály.
Balla Károly.
Barabás Miklós.
Bártfay László.
G. Benyóvszky Zsigmond. 
Bertha Sándor.
Császár Ferencz.
G. Dessewfty Emil. 
Erdélyi János.
Fényes Elek.
Fest Vilmos.
Flór Ferencz.
Garay János.
Gorove István. 
Henszlmann Imre. 
Horváth Lázár. 
Kacskovics Lajos.
Kovács Mihály.
Kuthy Lajos.
Lukács Móricz.
Mátray Gábor.
Nagy Ignácz,
Pólya József.
Schoepf Ágoston.
Széchy Ágoston.
Székács József,
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Szenvey József. 
Szigligeti Edvárd 
Tasner Antal. 
Tóth Lőrincz. 
Török János. 
Török József. 
Trefort Ágoston. 
Waltherr László. 
Wargha István. 
Zsivora György.
Purgstaller János lt. Váczon. 
Vachott Sándor. Sápon. 
Warga János lt. N. Körösön.
P o z s o n y .  
Pozsony. 
Szlenienics Pál rt. 
Gyurikovics György lt. 
Sáros.
Pulszky Ferencz tt.Eperj esen.
Somogy.
Csorba József lt. Kaposvárt.
Sopron.
Kis János rt. Sopronban.
Szepes.
Fabriczy Sámuel lt. Lőcsén. 
Hunfalvi Pál lt. Késmárkon. 
Temes.
Lonovics József tt. Temesvárt. 
Tolna.
Beszédes József lt.  ^ Duna- 
Egyed Antal lt. (Földvárt.
Torontál.
Bárány Ágoston lt. N.-Becs­
kerek.
Vas.
Szombathely.
Bitnicz Lajos rt.
Nagy János rt.
Árvay Gergely lt.
Edvi Illés Pál lt. Nemes-Dö- 
mölkön.
Klauzál Imre lt. Rohonczon.
V é s  z p  r ém.
Szalay Imre tt. Veszprém. 
Stettner György rt. Pápán. 
Tarczy Lajos rt. Pápán. 
Beély Fidél lt. Bakonybél- 
ben.
Zala.
Deák Ferencz tt. Kehidán. 
Bresztyenszky Adalbert It.
Tihanyban.
Krajn^r Imre lt. Keszthelyt. 
Szenczy Imre It. Keszthelyt.
Zemplén.
Somossy János lt. Sáros-Pa­
takon.
II. É r d é l  y.
Kolosvár.
Gr. Teleki József elnök. 
Brassai Sámuel lt.
B. Kemény Zsigmond lt. 
Kriza János lt.
Méhes Sámuel lt. 
Szilágyi Ferencz lt.
G. Teleki Domokos It. 
Tunyogi Csapó József lt.
B. Jósika Miklós tt. Szurdo­
kon.
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G. Kemény József tt. Geren- 
den.
B. Wesselényi Miklós tt. Zsi- 
bón.
Szász Károly rt. N.-Enyeden.
Bolyai Farkas It. M.-Vásár- 
hely.
Herepei Károly It. N.-Enye­
den.
Péterfi Károly It. Tordason.
III. Csehország.
PaJacky Ferencz lt.Prágában.
IV. A u s t r i  a.
Bees.
Horváth Mihály rt.
Jászay Pál rt.
Nagy Károly rt.
Deáki Fülöp Sámuel lt.
B. Hammer-Purgstall József 
lt.
Bacsányi János lt. Linczben.
V. Gácsorszúg.
Kribel János lt. Brzezánban.
VII. Poroszország.
Schelling Fridrik lt. Berlin­
ben.
Pertz Henrik Fridrik u. ott.
VIII. Francziaország.
Beudant F. S. lt. Párizsban.
IX . Anglia.
Bowring János lt. S London-
Brigt Richard lt. (  bán.
Babbage Károlyt lt. Cambrid- 
geben.
X . Olaszország.
Markó Károly lt. Pisában.
Mészáros Lázár lt. Lodiban.
Mezzofante József lt. Romá­
ban.
Taubrier Károly lt. Milanó­
ban.
X I. Oroszországban.
Reguly Antal lt. Péterváratt.
XII. America.
Du Ponceau Péter lt. Phila­
delphiában,
VI. Moldva.
Viola József lt. Jászvásárt.
VII
V’ M. T T . SZEMÉLYZETÉNEK SZÁMA.
Igazgatóság és tisztviseliíség.
Elnökség és igazgató tanács 
(köztök 8 tiszt, tag) 25 
l'itoknok és tisztviselőség 
köztök (3 rend. és2. lt.) 10
C s e lé d s é g ........................ 3
M. t. t. lúgjai.
Tiszteleti tag . . .  23
Rendes tag . . . .  39
Személyes szavazatu tiszt 1
Honi levelező tag. . . 09
Külföldi levelező tag . 11
Összesen . 173
(Üres hely : rendes 1).
7
N É V M U T A T (»
Betűrendben.
András;’ Györgj- . . .10. 24
Antal M ih á ly ..................... 14
Árvay G e r g e l} '................. 16
Babbage Károly . . . .  29
Bacsányi Ján os.................16
Bajza J ó z s e f ..................... 20
Balásházy János • . . .  27
Balla K á r o ly ..................... 27
Balogh Pál . . . . . . .  14
Barabás Miklós . . . .  14
Bárány Ágoston . . . . .  21
Bartal G y ö r g y .................10
Bártfay László . . . 21. 31 
Batthyány Fiilöp hg. . . 10
Beély Fidél ..................... 18
Bene F eren cz .....................2G
Benyóvszky Zsigmond gr. 26 
Bertha Sándor . . . .  25. 31 
Beszédes József . . . .  23
Beudant F. S.................... 29
Bitnicz Lajos . . .  . . .  22
Bloch M ó r ic z .....................  16
Bolyai F a r k a s .................23
Bowring J á n o s ................. 29
Brassai S á m u el.................23
Bresztjenszky Adalbert . 23
Bright R ich a r d .................29
Bugát Pál ..........................27
Császár Ferencz . . . .  14
Csatskó Imre ......................18
Cséc-sy I m r e ......................28
Csorba József • • • • ■ 28
Czech J á n o s ..................... 20
Cziráky Antal gr. • . • • H 
Czuczor Gergely . - 14. 30
Deák F e r e n c z .................24
Deáki Zsigmond . . . .  16
Dessewffy. Emil gr. . . 25
Dóhovics Vazul . . . . 18
Döbrentei Gábor ■ . 17. 30
Eggenberger József . . 31
Egyed Antal . . . . . 16
Eötvös József b. . • . 19
Fábián Gábor . . . . 1 !
Fabriczy Sámuel . . 26
Fáy András . . . . 11. 13
31
21
Ferenczy István . . . . 15
Fest V ilm os................. 22
28
Fogarasi János . . . 25. 30
Frivaldszky Jmre • • 27
28
Fiilöp Sámuel . • • 16
Gáty István . . . . • 23
Gelihardt Ferencz . . . 27
21
22
Gyurikovics György . 21
Hammer-Purgstall Józ .b. 29
Helmeczy iVlihály . . . 31
Henszlmann Imre • • . 15
Herepei Károly • • • 19
Hetényi János . . . 18
Horváth Cyrill . • . 18
Horváth József • • • . 27
Horváth Lázár • • • 15
Horváth Mihály . • 21
Hunfalvi Pál . . . . 16
Illés P á l ..................... 19
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Palacky Ferencz . . .
Jankowich Miklós . 19 Péczely József . . .
Peregriny Elek . . . .
Perényi Zsigmond b. .
Jósika Miklós b. . . 11. 13 Pertz Henrik Fridrik .
JÓZSEF főherczeg . . 9 Péterfi K ároly • • .
Kacskovics Lajos . . . 28 Podhradczky József •
Pólya József . . . .
Karácson Mihály - . . 21 Ponceau (du) Péter . .
Károlyi György gr. . 11. 24 Prónay Albert b. . • ■
Keglevicb Gábor gr. . . 11 Pulszky Ferencz ■ . •
Kemény József gr. . . 19 Purgstaller József • • .
Kemény Zsigmond b. • . . 16
Kis J á n o s ................. . 20 Reguly Antal • • •
Kiss B á lin t................. . 22 Reviczky Ádám gr. • •
Sárváry Pál . . . .
Klauzál Imre . . . . . 29 Schedel Ferencz . . .
Iíopácsy József hg. pr. . 19 Schedius Lajos . . . 12.
Schelling Fridrik . . •
Kovács Mihály . . - - 28 Schoepf Auguszt . . •
Kovács P á l ................. . 16 Somossy János . • •
Krajner Imre . . . . . 26
Ki-iebel János . . . . 30 Stáhly lgnácz . • . •
Kriza János . . . . . 16 Stettner György . ■ •
Kubínyi Ágoston . • . 26 Szabó István . . . . •
Kubínyi Ferencz . .
Kuthy Lajos • . • . . 15 Szalay László . • • 24.
Lassú István . . . . • 21
Lonovics József • • • 21 Széchenyi lst. gr. . 10. 12.
Lnczenbacher Ján. • 20. 30 Széchy Ágoston . . .
Lugossy József . . . . Ki
Lukács Móricz • • . . 25 Székács József . . . .
Mailáth G yörgy . . .. 11 Szemere Bertalan . . .
Mátray Gábor . . .
Szemere Pál . . . .
. 15
Méhes Sámuel . . . • 29
Mészáros Lázár • • • . 24 Szigligeti Edvárd . . .
Mezzofante József . . 30
Nádasdy Ferencz gr. . 11 Szilasy János . . . . .
Nagy lgnácz . . . . • 15
Nagy János . . . . . 14 Szontagh Gusztáv . .
Nagy Károly . . . • . 22 Sztrokay Antal . . .
Nagy Márton . . . . . 19 Tarczy Lajos . . . .
Nagy Pál . . . . .  .
30
20
18
11
30
19
21
28
30
12
20
19
13
24
1012
31
19
13
17
30
28
1612
26
25
17
17
30
25
24
18
12
15
26
14
17
15
15
22
17
25
18
24
27
16
100 NÉVMUTATÓ.
Taubner K ároly . . . .  
Teleki Domokos gr. . . . 
Teleki József gr. 10. 12. 
Teleki László gr. . . . .
Tóth L ő r in cz .....................
T örök J á n o s .....................
Török J ó z s e f .....................
Trefort Ágoston . . . .  
Tunyogi Csapó József . .
Udrardy J á n o s .................
Ürményi Ferencz . . . .
Vachott Sán dor.................
Vágfty F e re n cz .................
Vajda P é t e r .....................
Vállas A n t a l ..................... 22
Varga S á m u e l .................31
Vásárhelyi P á l .................22
Vaj' Ábráhám gr............... 12
Váy Miklós ........................ 12
Vecsei J ó zse f. . . . • • 19
Viola J ó z s e f ..................... 29
Vörösmarty Mihály . . .  14 
Waltherr László . . . .  21
Warga J á n o s .....................19
Wargha I s tv á n ................. 18
Wesselényi Miklós b. • 13. 24 
Zsivora György . . . .  21 
Zsoldos I g n á c z .................25
23
26
20
24
25
28
28
25
26
2312
17
12
29
